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D I A R I O D E I * A M A R I N A . 
Disaelt.a la Sociedad "Fernández y Gon-
zúAez," continúa al frente de la agencia del 
DIARIO D E L A MARINA en Calimete el se-
ñor D. E . Fernández, y con él se entende-
rán eu lo sucesivo los señores suscriptoroa 
á este neriódico en dicha localidad. 
Habana, 28 de Abril de 1890.—El admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
••̂ BEanHDni 
• t Mh m U A M A t í COMERCIA LE». 
S i m é&tihi 
*>«ax,-. (Mf^»ím$ 4 SI5.70, 
láera sebro FÍAÍ-Í-Í, tí^ <battfl|awí«a), «i j 
ft-ftac^slT^ cts. 
ídem sobre Kftüabiir^o, SO diT. (baa<KJW^1 
« 9 5 . 
Bonm registrado» d» ¿os EíftaíliK-Onfftiw, ? 
por 100, l I32i 8x-cuptfa. 
^«iitFtfagai KU l o , i¡>oi. 9«, Ü 5 Oíia 
Q t̂tírífasriBus, costo y ¡dote, i 3 3il(i, 
BegiU&r & bao» reáao, de 6 á 5 3ii(>. 
Huelas, á 20 i . 
Los precios lijos. 
Vendidos; 18,750 sacos de azticar. 
Purina patent üSlñneSd^ $5 45. 
¿j j i i ' í m v . a b r i l 2 S , 
¿Ladear de r^auolaobaj (t í'ijii. 
Aadcar emirffafgiXf poi. » Ó , de 1*Í8 a l i fO. 
Ja-m ; rei!ao, 6 18|. 
Oéáktoiidftdo^, 4 9 i I f lB ex-iuterés-. 
fojKtO ;),:ip:t)!lol; & 73 eX"ÍD« rsatro per 
'Varé.-, 
^Mmimfa* tBanoo «3»̂  !njfJaítirra, S por 10 
JFaí'fá, a b r i l 2 8 , 




C O L E a i O D E C O H R E D O H E S . 
Coi r a b i e s . 
ESPAÑA 
í I N G L A T E R R A 
F K / i N C l A . 
A L E M A N I A . . , , . . . . 
E S T A D O S - U N I D O S . . . . 
1 p 8 dto. á 1 pg P. 
oro cttpaSol, sogán 
pl***, fecha y c. 
19i á 20 p.g P.. oro 
eupañol, á 60 div. 
.... * 0i pg P., oro español, d 8 d^. 
• i 
DESCÜHNTO 
T I L , , , 
M E K U A N -
4i i 45 p.g P., oro 
BtféBm, á 8 div. 
H á 9| p.g P., oro 
oepaíiol, á 8 div. 
tí á 8 p.g anual, ou 
oro y billotes. 
Sin operaciones. 
ADÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieaux, bajo á regular... 
ídem, idem, idera, idciu, bue-
no ü superior 
Td-jit). idem. idera, id., florete. 
Cogucho, iuferior ¡i regular, 
número ^ á 9. (T. I I . ) . 
Idem, bueue á superior, nú-
mero 10 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueuo, nV 15 á 16. id. . . 
ídem superior, ir? 17 i 18, id. 
^«JM^gor^ta. r.o ^,.Sq-,,fJ-. 
CKNTKÍKÜGAS DE GUARAPO. 
i Polarísaotó» 94 á 96.—Sacos; de 5| á 6 roalef oro 
ir., «.• ,'ün iiúúacfo.—Bocoyes: No bay. 
A 7 Ü C A R DE MIEL. 
I> !,uieació:i 87 á 89.—Do 4} ¿ 4| ra. oro ar., se^ún 
e n v i i - o y número. 
AZÚCA.W. MASCABADO. 
Común A regalar refino.—Polarización 87 á 80,—De 
i} á 4£ rs. ort» ar 
Señor - .v s CorrsdoJ'esi de s e m a n a . 
D S CAMBIOS. - í ) . Guillermo Bonnot, auxilk r 
de «wrredír. 
D S F i i ü T O S . — D . Fdlix Araudia y Juan C. He-
rrera. 
Es oopia.-r'Habana. 29 de abril de 1890.—vil íSísí-
flioo PrésiSferttí interino. José Mn da .^onfalvifn. 
"TOPTCIAS DE VALORES. 





por 100 y 
¿42^ á 243 
PONDOS P U B L I C O S . 
Bilktes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bon:>É. del Ayunlamionto 
Obliíruciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e 
miiüón de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrlóola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de ia Habana y Al 
macenes de Ueg!a 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
<íe Caibarién 
Compañía de Cammos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Oompañía de ! ¡aiuinos de Hierro 
de Sacua la G rande 
Compañía do Catiiinoii do Hiorro 
de Confuegos á Vi)laclara. 
Compañía del FércooaftrU Urbano. 
Corapnñíad -.1 Ferrocarril del Oeste 
Comp.'uiía Cubaba de Alumbrado 
de Ga I 
Compañía Española dé Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gts I I spano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Eeíinpría de f-¿rdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. , 
Compañía de Almacenes do De-
ptísito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 






60 á 62 









•i D á i 
l i á 3 
78 á 73 
53 & 45 
864 & 36 














55 á 20 
98 & 93̂  






Habana. 29 do abril de 1890. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
RTum. 2 8 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto ee reciba á bordo esto aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCÉANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Francia (costa O.) 
143. DESAPARICIÓN DE LA TORRECILLA DE LA 
PIEDRA LES BLUIXIERS. ( A . a. N., número 
22/108. Par ís 1890.) L a torrecilla de la piedra Les 
Bluiniere, situada en las inmediaciones del Archipié-
lago do las Glenans, ha sido destruida por la mar. 
E n cuanto lo permitan las circunstancias se repon-
drá. 
Carta núm. S' l de la sección I I . 
144. DESAPARICIÓN DE LA MIRA DE LV TORRE-
CIBLA DK LA PIEDUA MBN-DÜ. {INMEDIACIONES DE 
LOCTCDY). (A. a. N., número 22[iü9 París 1889.) 
La mira esférica que remataba la torrecilla de la pie 
draMen-Du(en las inmediaciones de Loctudy), se 
la ' a llevado la mar y se repondrá en cuanto lo per-
mil an las circunstancias. 
Carta núm. 851 de la sección I I . 
145. BOYA DE NAUFRAGIO EN EL PERTUISBRE-
T6N. (A. a. N. , número 22/410. París 1889.; Con ob-
jeto de valizar los restos de una embarcación sumer-
gida en el Pertuis Bretón, por el través de la Flotte 
(isla do Ré), se hafondeado una beyá do madera, pin-
tada á fajas horizontales alternadas rojas y Jicaras, 
en fondo de 3m., 6 á 3ni., 9. 
Los palos de esta embarcación emergen próxima-
mente la mitad de su altura. Desde este sitio se mar-
cael campanario de Santa María, enfilado con el fuer-
te de la Preé (isla de lié), y la punta de loa muelles 
del puerto de la Pellice al S. 20'' E . próximamente. 
Carta mim. 150 de la sección I I . 
M A E BÁLTICO. 
Rusia. 
148. SUPRESIÓN DE LA LUZ PRINCH-AI- DE LIBAU 
fA . n. N. , número 22/111. París 1890.) A como-
cueucia de haberse instalado dos luces roya*- en los 
maslbis del puerto de Libau (véase A CKSO núm. 10[t7 
de 1890), se ha suprimido la luz del faro glande. 
Corríjase cuaderno de faros núm. 84 A de 1S86, pá-
gina US, y carta núm 713do la sección I I . 
MAR MEDITERRÁNEO. 
ArrhipiéJagro tnreo. 
U7. NUEVA LUZ EN LA PUNTA ALI BÜRNU, ISLA 
ri UNO (CANAL DE MITILENE). [A. a. JV., número 
12/112. París 189'JJ. Según anuncia la Administración 
j vieral de les Faros del Imperio Otomano, el 20 de 
£>brero de 1890 se entenderán en la punta Ali Burnu, 
i :emo E . de la isla_ Gymno en Tchiplak-Adassi, en 
19 [g O, 4el caca! ds SarmoowaJi fvé«g$AvisQ nfa. 
mero 12'[770 de 1889) dos luces fijaé rojas tcrtieales, 
visibles á 6 millas. L a las superior está elevada 20 m. 
sobre el nivel del mar. 
S tuación: 391? 17' N. y 329 49' 35" E . 
Agréguoae al cuaderno de faros núm. 83 de 1887, 
pág. 178. y carta núm. 560 de la sección I I I . 
148. NUEVA LUZ EN LA PUNTA SPANO (ISLA TXE 
ZRVISKA Ó LEVITUA.) (A. a. JV., númvfo 22il)á. 
París 1890 .̂ L a Administración general de Faros del 
Imperio Otomano aulincia (iue e! 20 de febrero de 
1890 se encenderán en la punta Spano, extremo E de 
la isla de Zeviska (véase Aviso mim. 127|770 de 1889) 
de3, luces/i/as'.'Zancas verticales, v.sibles á 10 mi-
llas. L a luz superior está elevada 40 m. sobre el nivel 
del mar. 
Situación: 37'? 00' N. y 329 43' 35" E . 
Agréiruese al cuaderno de faros núm. 83 de 1887, 
pág. 182, y carta núm, 561 de la sección I I I . 
OCEANO P A C I F I C O D E L SUR. 
Islas Ellice. 
119. BANCOS EN LAS iNMEDi^oroXES DE LA ISLA 
SOPIIIA. {A . a. JV., mímelo 22[114. París 1890.) 
E l capitán del biwua americano Martha pasó el 2^ 
de Octubre de 18*9 sobre un cajo fondo cubierto por 
fífi m. de agua, situado á 9 millas al N. 439 E . de la 
Wa Sophia; el fondo de coral se veía muy claro. 
Situación próxima: 109 40' S. y 174913' O. 
El 28 de octubre, hallándose esla buque á unas 30 
millas al S. 819 K de *.a isla Sophia, pasó sobre un 
bnjo fondo .rodeado de muchos bancos.pequeños, en 
los que babia imo-; 26 m, á i9 m, de profundidad, y se 
dislinguía bien el fondo de coral. 
Situación dada: 109 50' S. y 1739 28' E . 
NOTA. Ya se ha anunciado un banco con 27 m. ó 
menos de fondo á 4 millas al N E . de la isla Sophia. 
Cartas núrrix GOty -163 do la sección I . 
Madrid. \S do febrero de 1880.—El Jefe. Pelayo 
A Icalá Galiana, 
COMANDANCIA GENIESIATÍ l íE IÍA PROVíKCIA 
nK L A HABAMA 
Y G O S I E R N O MJ ¡EaTOAtt J¿S L A P L A K A . 
ANUNCIO. 
E l iWiu'ta disponible del Ejército de la Península, 
Manuel Fernández Louras, que se halla en esta Isla 
en uso do licencia ilimitada, con residencia en esta ca-
pital, y cuyo domicilio se ignora, se eerrirá presentar-
so en la Secretaria del Gobierno Militar de la Plaza, 
en día y hora hábil, con el ün de entregarle un docu-
mento que le pertenece. 
Habana, 2* de aiiríl de 1890.—El Comandante Hc-
crutario. Mariano Marti. 3-26 
E l recluta disponible del Ejército d > la Península, 
Gabriel Dopazo Ramos, vecino fir.e ñé (fo '̂ ati. capi-
tal, calzada de la Itoina número f !, y cúyo domicilio 
hoy se viiora, se ser'iri presentarse en la Secretaría 
dul Gobierbo Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
don el fm do entregarle un documeijto que le perte 
nece. 
Habana, 25 de abril de 1890.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-27 
ALICAIÍDTA MUNIOXPAIi D E L A HABANA. 
Por esta Alcaldía te vienen concediendo poimisos 
para infita1 aciones de f ibricas do licores en frió en di-
VCfios puntos do la ciudad, con laprohioición de tener 
en los e^tahlecimientos mayor enniidad da estos lí^ui 
dos que lo que prescriben las Ordenan^ac Municipales 
y do con:truco.ión. 
Varias son las quejas que por infracción de éstas 
han sido (fatigadas por ta Alcaldía; pero con el fia de 
corlar abusos que en las demás desconoce, á pea r de 
la especial vigilancia que tiene recomendada á sns 
agentes, y que por la presente reitera, he dispuesto 
que se conceda un plazo do treinta días, contados deí-
de el que salga publicado el presente anuncio en el 
Uoletin Oficial, para que los dueños de los estableci-
mientos de referencia se concreten á la sola fabrica-
ción de licores y tengan en los mismos ¡a cantidad de 
líquido permitido por los Reglamentos y Ordenanzas, 
extrayendo de ellos los artículoR blaborados y que ex-
cedan de lo autorizado, debiendo depositar los demás 
en locales apropiados a1 efecto; en la inteligencia de 
quo trancurrido dicho plazo, so girará una visita á do-
micilio, y ai resultare que por alguuo de los dueños de 
estos ctitablecimientos, como no eréo esca Alcaldía que 
resulte, no hubiesen dado cumplimiento á lo que por 
la presento se dispone, serán recogidas las licencias y 
se lea impondrá la multa correspondiente por desobe-
diencia á las disposiciones dictadas. 
Tratándole, como en el presente caso ocurre, de la 
seguridad personal y de las propiedades, recomenda-
das, ro sólo por las Autoridad s Superiorts, sino por 
la Ley y Ordenanzas Municipales, no perdonaré me-
dio de hacer cumplir cuanto por las mismas se le tiene 
encomendada. 
Habana, 25 de abril de 1890.-7/. Pcaweño. 
3-80 
Crucero Sánchez Bareahiéfjiii.—Edicto.—DON MA-
NUEL TEJERA Y TKRAÑ, í-lféroz da navio de la 
Armada y del expresado crucero, Pbcal de una 
sumaria. 
Habiéndose ausentado del referido crucero el mari-
ne' o de segunda cbiso, Pedro Martínez Rodríguez, y 
consumado deserción el quinen do] aotuJ, por lo que 
lo instruvo sumaria, por e.-.fe -.tú primer odi.;;o, Ili)¡n'>. 
c'^ra^o al ex r r j s a . i u i i i u i v n n o , j/ ¡a qae en «d 
íérmino de ireifita días, á contar desde esta focha, se 
presente en el buqüe de su destino para dar BUS des-
crgos; en el concepto que de no verificarlo así, se le 
seguirá ta sumaria juzgándole en rebeldía. 
A bordo, Halnaia, 25 de abril de 1890. — Manuel 
Tejera. 3-29 
üomandancia Militar de Marina y Capitanía dd 
Puirto de la JIuba,na.—Con;is:ón Fisc .l.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Capitán de 
Infantería do Marina y Fiscal en conmión de esta 
Comandancia 
Por esto edicto y término de diez días, cito, llamo y 
omplazo al individuo José López Villamil, natural de 
Figueras, provincia de Oriedo, de treinta y cinco 
nfluB de edad, inscripto do la Comandancia de Marina 
da Mvadeo, y vecino que dijo i>er da la calle de Paula 
númer.- uno, para que se presonte eu esta Fiscalía, en 
uí i y hora h-.íhil de des.'ucbo, p'<ra un acto de jiuticia. 
Habana, 26 do abril de 1890.—El Fiscal, Manuel 
Gomáli'.a. 3-29 
. . 20 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
CLAR\, de la Habana para S.'gua y Caibavién, los 
lunes á las 6 de la tarde, y llegará á este puerto loa 
viernes de ^ á 9 de la mañapa. 
A DEL de la Habana para Sagua la Grande y Cal- I 
barién loa viernes de cada semana á las seis dé íátftt- i 
de y llegará á este puerto ios miércoles de 8 á 9 do la | 
mañana. 
MORIERA, de la Habana para Puerto-Príncipe to- j 
dos los días 2, 12 y 22 de cada mes, retornando por j 
Nuevitas y llegará á la Habana los días 8,18 y 28 de 
la madrugada. 
TRITÓN, do la Habana para Bahía Fonda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos ios ¿SbaW 
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 do la 
tarde, para Cárdenas, Sagúa y Caibariéu. regresando 
los lañes. 
Oomand.uncia Militar de Marina y Cairitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don 
Manuel González Gutiérrez, Capitán de Infante-
ría de Mari..a y Fiscal eu comisicu de esta Co-
mandancia. 
PiW el presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo al individuo José Castro y Montero, 
natural de Meirás, provincia de la Coruña, Inscripto 
do esta capital y vecino que dijo ser de la calle de 
"Santa Clara" ñúraera cinco, pura que comparezca en 
esta Fiscalía en dia y hora hábil de despacho, con ob-
jet i de enterarle de un asunto quo lo interesa, 
Habanr,,'¿6 de abril do 1890.—El Fiscal, Manuel 
G nz les. 3 29 
Comandancia. lUilitar de Marina y Capiianía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉADEZ, capitán de 
lufunteiía de Marina y Fiscal cu comisión de esta 
Comandancia 
Poi- el presento edicto y término de quince días, ci-
to, ¡lamo y emplazo á i) . Frumd co Guerrero Váz-
quez, natural '!e San Fernando (Cádiz) y ayudante de 
míquina que fué del vapor español .'Baldomero Igle-
sias," pa'a que se presente en esta Fiscalia en día y 
ii «ni. hábil de despacho 
Habana, 26 de abril da IPOO.—El Fiscal, Manuel 
Onn-áles 3-29 
ce 
V A P O R E S D E T I I A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abril 30 Orizaba: Ütjg&rc YorV 
80 Oliyette; TMÜJW y Cayo Hfywo 
.. 80 Ci'.v\-.í Al*,i--i.-!faiia: VM»»)^; j » w->v< 
Mayo 19 Colombio: Veracmz. 
4 Roma M? Cristina: Santander y oscalai 
4 M'usoorte:'.Vsmpay íyayc-?:í ¡i-̂ ... 
4 Ascauia: B&mmUWO y u>o:v \» 
5 Niágara: h't-vr y<r-7<. 
„ 5 Vizcaya: New York. 
5 Saint Gcrniaiií: St. Nazaire y escalas. 
5 Manuelit?. y María: Poestó-Bico y escalao, 
5 Aianaaa: fiittova-OriAaLf y mcf*** 
7 yurouri: Veracrua y eacaliiu 
7 CL ; of Washington: Kow York 
8 Veracruz: Progreso y Veracrnz. 
8 Haliana: Colon y escalas. 
. . 9 Bota: Ksiiftu. . 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
11 Gallego: Liverpool y escalas, 
11 ..••)';• • KnovaYork. 
13 Santuuderino: Liverpool y escalas. 
, . 13 íluao: Livorpool y escalas. 
. . 14 Ponce de León: Barcelona y escala». 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalaa. 
. . 18 Pedro: Liverpool y escalas 
19 Saturnina: Liverpool y escalas. 
, . 20 Francisca: Liverpool y escalas, 
25 Méndez Múñez: Progreso y Veracmz, 
B A L D E A N . 
Abril 30 Olivette: Tampa y Cayo Huoso 
. 80 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. 30 Uiú'dad I '«ndal: IÍTOTO YíJrt-,, 
. 30 M. L . Villaverde: Pto, Rico y escalas. 
30 Mi;.'uel M, Pinillos: B^rceioaa ,v I-S<;SIHS. 
. 30 HuUdiinf on: Nueva Crieami .v eBCida». 
Mayo 19 cjtv n* AlexinátiÁi jíi*»!» Tlütk 
19 Orizaba y<ít«¿ontE j • •'••.IÍAÜ 
19 Colombio: Havre y escalas. 
3 >¿ucc»: New YcrK. 
4 M&HíM.'tr/t': Tiujfpa v Cí-yo-Htioao 
5 Saint Qcrmain: Veracruz, 
5 Ascania: Vor.vm!* 
6 B. Iglesias: Colón y escalas. 
7 City of Wasldnton: Veracruz y esoaía* 
8 ArpjQsas: Kt.-v.-Orieans y escaiao 
8 Ynxrtnrir M-uwa-York. 
10 Manuelita y María: í nerto-Rico y escalaa. 
10 Niágara NUCTA ioife 
13 (teta; Halifai. 
,, 17 sW f̂awu. New York. 
20 MaTiuela: Puerto y escalas. 
F Ü E K T O D E L A H A B A W A . 
Día 29: 
De Nueva-Orloans y Cayo-Huoso, eu^ldfas, vapor 
amor. Hntcbiascu, cap. Baker, trip. 34, tonela-
das ',45/2, con carga general, á Lawton Unos. 
« '..i ¡OA¿'. 
Día 28: 
Para Sagua, vapor inglés Targier, cap. Pritchard. 
"dat iiizas, ^ap, amer. Séneca, cap. Stevens. 
Día 29: 
Para Canarias, vía Caibarién, vap. esp. Ramón de 
Herrera, cap. Pérez. 
M o v i m i e n t o dcrsnusajer^tPk 
Dr. NÜEVA - C u L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Hatcliinson: 
Srcs. D. Manuel A. Fernández—José J . Acosta— 
Enrique León—Regla Naranjo—Juan Naranjo—José 
M, González—Carlos Manrique Diaz—Francisco Ló-
pez—Brígido P. González—Carlos Martín—Arturo 
Martín,—Además, 16 asiáticos. 
S A L I E R O N . 
P?.ra L A S PALMAS y escalas, eu el vap. esp. i?e-
món de Herrera: 
Sros. D. Maí.uel Rodríguez—José Guerra—Grego-
rio Guerra—Sebastián Guerra—Ruperto Espóselo— 
Jñán Sánchez—Juan Hemíudez—Tomás González— 
Antonio Hernándeí!—jntó Caldera—María Caballero 
—y 2 hijus—Martin Denn—Antonio Ramírez y 3 hijos 
—José Armas—Angel Esjiósito—Juan Calderín—Isi-
dro Domínguez—Isabel Quintana y 4 hijas-Pedro 
Viera - Narario Meporos—Juan Q. Montes do Oca— 
Francisco Ramírez—José Benitez—Juan Rivero — 
Jvan de Sosa—Maria de la C. Santos Alemán—Jo?é 
A. Moreno—G. Moreno Roque y 3 hijos—Pedro De-
ira Quintana—Manuel Rey—Jesé Ortega—Francisco 
Monte do Oca—Antonio Suarez—Juan González-
José Guerra—José González—Juan Domínguez—Al-
fredo Jullen—Bruno Pérez—José Artiles—José M. 
Herrera—José Ainaro—Nicolás Padrón—Francisco 
M, Rabel—Bernardo RubiQ—Jimiá Cabrera—Ana 
Molían—Juan Calderón—Antonio Pérez—Juan Flei-
tes—Juan Díaz—Nicolás Rodríguez—Antonio fanta-
na—Francisco Sadtana—A, Rodríguez—Manuel Co-
llado—José Moreno—José M. Moreno—Jaan Díaz — 
Andrés Díaz—Br.silio Díaz—Poli.carpo Ft-rnandez— 
José R, Rodríguez—Francisco Cabrero—José Muñ-
ios—Agustin SantaníiT-tJregorio Gómez—Francisco 
García—Vicente Rodríguez—Miguel Vigi—Juan Be-
tumouit -José Reyes—José Artilep-Antor io Lóocz— 
Fronclíico Espuro—Domingo Robaina—Nicnbís A l -
ineida—Vicente Ramo—Sebastian Casóla—José Ale-
mi n—Antonio Reyes—Juan Denis—Darla de Arma» 
—Atidros Rodríguez—Antonio Mayor—Juan Suarez 
Aníonii Jimcnez—José Viera—Juan .Tuen Bautista 
Navarro—Maria Navarro—MaTmel Garría Vega— 
Manuel Aoiador—Juan H. Sarm entó—Jnan'L. P i -
ñate—Josda Huertas—José A, Sarmifento—Nicolás 
Sánchez—Juan C Ramírez—Franciso HurtaHo— 
Juan Ponce—Benito Miranda-José González—Celes-
tino M'randa—María Rodríguez—José de Cárdense-
Juan Ayala—Francitsco Na>arro—Pedro Péñate— 
P^dro Guerra—Francisco Jiménez—Luciano Martí-
nez—Isidoro Denis—Juan Suarez Juan M Rios— 
Josefa Suarez—Wenceslao Marrero y 3 hijas—José 
Suárez—Jüan del Pino—María, F , y Manuel Suarez 
—G. Suarez—J,Monte de Cea J , Guerra J . Martínez 
—Juan Medina—Francisco J . Romero—Francisco 
Expósito—José Estupiñán—Antonio Díaz -José Pé-
rez—Antonio Molina—Dolores Santana—.José de 
León García-José A. Reyes—Manuel Sánchez—Sal-
vador García—Pedro Saárez—José A Quevedo— 
Ajíustín Guerra—María Fernández y 3 hijos—Miguel 
Fernández—Francisco Milián—-María Yü.i.(u—Ber-
nardino Morales—Jcsé Guerra-José Quintero—Juan 
Diepa—Jo»é González—José Fernán 'ez—Juan Ro-
dríguez—Mari:! {(til Ti Gutiérr.íé hija—Fi-annbco 
L^pez ü..rnin¡ro García—Fnndáco Martín—Felipe 
M. Diuz—Antov.io Martínez Plácido González—Con 
sol González—Jor-é Quintero Delgado—Cándido 
Duz—Mutns Bféfeníndez—Manuei Marrero—Isidro 
Castro—Is dro García—Francisco M. González—Pa 
blo G -'-záloz—losefa Correa—Francisco Rodríguez— 
Muría dd los Dolores da Han Fiel—Éub g)o (ia;<'íü— 
EiiiM hit García—Camila Jíive.'ón—Juan Difiz Torres 
—P.ÍHÍÍ'I i .•» Arefis—Luis Dávi'a—Juan Chiiiea —Juan 
Ainr.i- i.oicnzo Hernández—Daniel Kainos Rrau 
lio Waii ía—Juan Carbailo—Doiningó d> I Pimk -An 
lonia .\'i>.r !n n T»«.:.,* •>• > » t . — < 
iunotbi WIJ'¿fes—Jdse K«fael CónTe—Jífon Vera— 
Cárioa .'lernández—Antonio Pirrera-Estebi n Sosa 
—Ali* liiu Tmjiilo—Míreos Jiméiicí—Antonio Dorta 
—Juan Delgado—Eusebia Hernández—Petronila 
Martin i z—Toni.ia Machín-Hilario Cabrera—A.ínstin 
Martín Rodríguez—Anionio Gorteri—Jr^é Antimlo 
He-nández—Nicolás Dorta—Antonio Seijis-Fran-
• : s 'o R<'diíguez—NicaMo González—Francisco Ace-
vedo—María González—Eugenio Hernández—Salva-
dor Sacranento—María del Cantillo—Prancis-co 
Dorta—Domingo Doni—E. Lóp^Z—R Rodríguez 
—PfiÜJtíiM» Diaz losé M, Salazar—Jo^é Martín— 
Joi-é Hosqtiüte—Frsnciaco Rosquete—Avtouio Ro-
•l: í ,"i(Z— Uafatd Pérez—José P. Navarro—Matías 
Diaz—María J . Guerra—Mar uel Sosa—Fi ar cisco 
Padrón—Leandro García—An'onio Sánchez— nto 
nio Pén z—Bernardo Pérez—Hiuinio R( di ítuez— 
Uiotoriatto Vanes—Santiago Sárrhtz—Juan Padrón 
—Jaan R'o,cümí>—Manuel Gorrín—eduardo líodií 
giiea—Sftnt| go Ramos—Andréí Delgado—Inocencii. 
E. Viera—Felicia Llerena y 6 hija»:—- Domingo Cas-
t¿llano«—Manuel Gareía—Antcic Suáiez—MaUttel 
Ojo Ja—Domingo Piñeiro—José Medina— Fraucisco 
D. Rodií^nez—Manuel Dcni.s--A t ni > García—51a-
nnel Ah aroz Manuel Rodríu H'?-- líe-nardo López— 
José Ta bares Marcelino L . i i . v t ' i—Joté Gonzálz 
—Juan G. Quintero—José P Maní i—Felipe P. Ló-
pez—Buenaventura Dorta—Adela Caorora. y 2 hijan 
—Rafael Cabrera—Vicente Quintana--Miguel Suá-
rez—Vicente García—Dtmingo González y 5 hijos— 
Juan Diaz—José Quintana—Miguel Alonso—María 
JPI C. Candelaria—María León—Antonio Vigo—Bm-
tolomé Ruiz—Juan Rivero—Francisco Rodríguez— 
Serafín Fernánd,?z—Juana Rodríguez—Do ores Mar.-
rque—Manuel Castañeda—Angel IL-ruández—Jubo 
Me»tre—Vicente I. Crua—Mntíás Rodríguez—Marcea 
Bencomo—Antonio Hernández—Simón García—Ig-
nacio Barrera—Rafael C. González—Podro Gonz ̂ -
lez—Francisco M. Rodríguez—Manuel Armas-Ni-
colás L González—Antonio González—Benigno 
González—Mario G Marrero—Pcoro Hernández—E-
milio Pérez—María I, Pérez—Francisco Lombardo— 
J o ó Lu^o—Francisco González—José Amado—Ma-
ría llern ndaz—José A. Tabares é hijo—Francisco 
González—José Rodríguez—Manuel Brunet—Isidora 
Viches—Inés Brunet. 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A D . 
Abril 30 Jotíiflta, en Batabanó: de Cuba, Mausan -
lio, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinida'1 
v (Honfne^oa. 
Mayo 4 Jor.ó García, en Batabanó, procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegoa. 
5 Manuelita y María, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
7 Glona, en Ba-ahanó, procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
8 Habana, de Sgo. de Cuba y escalas. 
15 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Abril 30 Manuel L . Villavcrdc, para Nuevitas, Giba-
ra, Santiago de Cuba y escalas. 
. . 30 José García, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cienluegos y Trinidad. 
Mayo 4 Joseflta: de Batabanó, para Cienfuegoa, T r i -
nidad y Tunas. 
6 Cosmo de Herreaa: para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayar!, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
10 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
eacalaa. 
11 Gloria, do Batabanó para Cienfuegoa, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manz^-
Snt-ra. la ís da cabívfrRüs. 
Día 29: 
De (-aibariéo, vapor Alava, cap. Urrutibeaacoa: con 
1,900 narriles y 1,480 eacos azúcar; 33 tercios ta-
baco y efectos. 
Dominuia, gol. Dominica pat. Bosrh: con 800 
sacos azúcar. 
Mariel. gol. Traf-ilgar, pat. Cánovas: con 800 sa-
cos azúcar. 
— Cárdenas, gol. J 'ven Pilar, pat. Alemañy: con 
500 .«.¡icos azúcar; 121 pipas afíuardienfe. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con 40 bo-
voyes miel. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
20.:i 6̂ coa y 2'i fanegas maíz y efectos. 
¿ h a d o s da etootai 
Día 29; 
Para Guanos, gol. Especulación, pat. Pelicó: con e-
feclo». 
San Cayetano, gol, Carmita, pat. Ferrar: con e-
fectos. 
Dominica, gol, Dominica, pat. Bosch: con efec-
tcs. 
Rio de la Palma, gol. Gallego, pat. Maciá: con 
efectoa. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con e-
fectos. 
fierra Morena, gol Tres Hermanas, pat. Fonro-
dona: con efectos. 
Baracoa, gol, Caspar, pat. Colomar: con efectos. 
Mariel, gol. Tra falgtrf, pat. Cánovas: con efectos. 
Moni lo, gol. Bri'ania, pat, Hernández: con efec-
tos 
Crírdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: con e-
fectoa. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Cabres: efectos. 
'.••JVí^uea c o a reglsi??© abior t í e 
Para la Coruña y Havre, vapor francés Colombíe, ca-
pitán Bargibiat. por Bridat, Mont' Ros y Comp, 
Nueva-York, vapor-corre > esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M, Calvo y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y escalas, vía Caibarién, 
vap, esp. Ramón de Herrera, cap. Pérez, por So-
brinos de Herrera. 
Deláware. (B. W.) gol. amer, Evie B, Hall, ca-
pitán Hall, por R. Truífin y Comp, 
Deláware, (B. W,) gol. amer. Helen G. Moseley, 
cap Holt, por S T. Tolón y Comp. 
De'íiware, (B. W.) gol. amer. Gern, cap. Wass, 
por R, Truffin y Comp. 
Gijón, Coruña, Vig >. Cádiz, Málaga y Barcelona, 
vap esp. Miguel M. Pinillos, cap. Abrisqueta, por 
Codes, Lnyebate y Comp. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Buenos Aires, 
cap. Cebaiia. por M. Calvo y Comp 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villavcrdc, cap. Deschamps, por M, Calvo y Cp, 
Deláware. (B. W,) gol amer, Humorack, capi-
tán Veize, por R. TniHin y Comp. 
Deláware, (B. W.) gol, amer Tannie Whitmore, 
cap. Whitmore. por R. 5 ruffin y Comp. 
Deláware, (B W.) gol. amer, Sarah Ellen, capi-
tán Hcnlay, por R. TraíBn y Comp, 
P'áliaaa c o r r i d a s e l d i » 2 7 
de a b r i l . 
Azúcar sacos 
Azúcar barriles 
'i aGacoíi íorcítíos 
Cajetillas cigarros i 
Pioadura, kilos.. . . , 
Miel de purga, bocoyes.... 
Miel de purga, tercerolas... 
Aguardiente, cascos , 
Miel de abejas, galones..... 
Madera piés , 












tetóác&Q ds l a c a x s a d© bwq.'ass 
d o s p a c b a d o a . 
Azúcárj pees Í-87S 
Azúcar, iiaríílés . . . j . . . SÍ3 
Tabacos torcidos..«. t 99.455 
Cajetillaa cigarro». 
Picadura kiloü...,., 
Cera amarilla kilos, 







LuJNdA D E VÍVEÜES. 
Ventas efectuadas el día 29 de abril. 
Cádiz: 
200 sacos arroz semilla corriente...... Rdo. 
600 id. id. id. id 
450 id. id. id. bueno 
528 id, id. canillas 
1335 cajas bacalao noruego 
, . .Wnri¿«e, á. la vela: 
•l75 rajes bacalao noruego i . 
Yumurl: 
50 barriles J botellas y ¿ tarroa cer-
veza Globo. 
Vizcaya: 
1390 sacos frijoles negros 
Si rs. ar. 




8 ra. ar. 
ñ r É r m ¡ 
S & T S S D K 
m m m u f m . 
BUENOS AIRES 
e a p i t á i a C e b a d a . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de abril á laa 
jinco de la tarde, llevando la correspondencia públi-
•a y de pfioid. 
Admite p ŝajgfce para e'HUat pftfttíM y carga para 
Dádiz, Barcelona y Géno\ a. 
Tanaco para y Cadíjz «.o! aro ente. _ 
L - i puaaporíe» se. «satocgufáu al recibir loe büloks 
¿6 p:i8^e. 
Las póli'H» dé carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, ain cuyo requiaito aerán nnlas. 
Recibe carga á bordo hftsta ©1 dia 28. 
Do máa pormenorca impondrán cite coneignatarios, 
1̂. C A L V O Y COMP.. Oüclos n. 28. 
I a. 26 813-1 E 
m co22s.bi2.acióa t o a lo», v i a j e s & 
iriuropa, V e r a c r a s c y C e n t r o 
bíafái tóf^B fíale» msii'Ufdíis, aallentío loa vapore» fle 
'•*. T'*,*. * -': > í íAdaií 'f l^Tft-to-, ílí)« M,'?0 y 80 
fcá<laE>fes. • ... • 
S L V A P Ü « ,. 
LINEA DE VAPOEES 
entre Londres, Amtoeres j los puertos 
de la isla ¿e (Juba, 
S a l i d a s r e g u l a r e s mensua l&a . 
Los vapores do esta Línea atracan á loa muellea 
de San Joaé. 
151 p r ó j i m o v a p o r 
Saldrá do Londres tobro el día 10 de mayo próximo. 
,, de Ambares ,, ,, 20 db ., ,, 
Paro máa pormenores, diríginM:: 
A LONDRES, álos Kr^s. E . ^igland St C9. 
l ireci.ión telegráfica: Pardo Lond-n. 
En AMUEHES, al Sr. D. Dru-ie! Kteinnní.a:. lüvghe. 
Dirección telígráíioa: Daniel Ain' ero». 
En la I T A N A , á íóa Srcs Dii&snq y Ct>* Oíioio»SO. 
C00O ..-30 A 
5 l l r - i l i r 
U U l f l I l i l i 
SBMBEáL TEásáTLáMTIOá 
DS 
\! « f t í n m - ' i ' i i m m F r a n c e s e s * 
C O K Ü ^ A E s p a ñ a . 
H A V 1 1 E . . . S ^ F í a n c i a . 
Saldrá para dic'hüa púértoe direetarnt-uTe 
sobrti el dia 1? do mayo ol vapor-corroe 
francí? 
c a p i t á n B a r g i l i i a t . 
• Admi te carga para la Coi-uña, Bordoaux, 
Havre, paría y con trasbordos rápidos püva 
Amberos, íloUcrdam, Amstordan,- rJam-
biiígo, Londres y demás puorüos de Euro-
pa, ^así como para Rio Janeiro, Monta vidoo 
y iíacnoa Aires, Á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la GoruSa y 
Francia, á preeios módicos. 
L.i. caiga, se recibirá la víspera en ej mue-
Ijc de Gaballería^ lirmándosn r-onoeimíentoe 
¿ÍíTí56ttf¿ para todo» loa puercos, 
Fltte. p\n\. tabacos 3[. 
De tuáy poruie^ores impondrán sue con-
-igaatatios, o) 
B)ida1. Moni'ros vC.nv}? 
- 1 -4800 sír-tS '8a-2.'i 
Línea de Vaporea TraMsatlánticos 
Bit ,-JL«.AA.J.Ul.: Cerní: 
sal 
P a r a V i g o , 
C a r u ñ a , 
Q i j ó n y 
Sauta i ic ler 
á ol dia 30 do abril á las 4 «le la tarde 
«I n.!a;vníi!co vanor 
c a p i t á n D. J . A b r i s q u e t a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á precios sumamente reducidos y 
car^a para los puertos mencionados, Cádiz 
y Bsrcelona. 
Con siírn átanos, CODES, L O Y OH A T E V 
COMP ¡ OÍÍCÍOÍ?. n. 19 
í>X'¿ 9AA 1 'Hñ 
Para VERA'CRÜZ directo. 
Saldrá para diebo puerto sobro el 5 de mayo el 
vapor 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
Admita caífja á fleto y pasajeros. 
8o advierto á los señores importadores que las mer-
cancías de Franela iaiportadas por estes vapores, pa-
gan iguales derecbos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidaa con conocimientos di-
rectos de todas las ciudadea importantes de Francia. 
Loa señores empleadoa y militarea obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
Da más pormenores impondrán Amarga ra uúmei o 
5 —CoiiBignatariofi. Bridat. Mon'ro» y C? 
5050 8a-26 81-27 
Tapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa-Americana . 
Para V E B A C E U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 5 de mayo pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c b . 
AÉnüts oarj;» á flote, pasajeros de proa y anos OURE-
toa paaajaroa da 1* cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
En proa 12 
« « « 
Pera HA V R E y HAMBURGO cor.eacala on HA1-
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 10 de 
mayo el nuevo vapor-correo alemán 
B u q . t i e » íi«Le a© b a n desparsbsvcv 
Para Deláware, (B. W.) gcL amer. J . F . Coolidge. \ 
c a p i t á n F r o b l i c h . 
AcLíisito earga para los citaGoe puertos y también 
trasbordos con conocimientos dirocíoi* para loa si-
guí antea puntos: 
, , LÜKDKVSS , Southampton, Grimaby, 
}iAm Hall, LIVERPOOL, BRRarerv, AJUBB-
RHS, Rotterdam, ÁSISTERDAM, Bordeaux, Nante», 
Maíseila, Trieaíe, STOKHOLMO, Gotñonburg, ST, P E -
TBKSBVTRGy LlSEOi. 
4 m é i í c a d s i B n r : g ^ ^ ^ ; 
Santos, Paranagna, Antonína, Santa Catharina, Rió 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BTraNOS 
ATQES, Rosario, San iíicoláa, LA GDAIBA PUESTO 
C iBSLLO y COKAZAO. 
cap. Bragdon, por R. Truffin y Comp.: con 403 j A c í o » CALCOTTA, Bombay, Colombo, Senang, 
" i purga í •£aLO,***-' í-Hn -̂aporo, KOKGKOUÍÍ, Shanghai, Yono-boeoyes y 40 tercerolas miel de  
Málaga y Barcelona, vía Canarias, vapor español 
Hernán Cortés, cap. Ors, por C. Blaucb y Comp: 
con 1,875 sacos y 30 barriles azúcar; í<9,455 taba-
cos; l,4r0 cajetillas cigarros; 129 kiloa picadura; 
3,780 kilos cera amarilla y efectos. 
Sagua, vapor inglés Tangie, cap. Pricíchard, por 
Barrios y Comp.: en lastre. 
Matanza», berg. eap. María, cap. Carrau, por J . 
Balcella y Comp.: en lastre. 
A t w n a * ¡Pórt^sÉy, firaie», GAPETOWS, Als:oa Bay 
CÍ. UÍU¿*- ^foséeñM^j Knian», Kowie. Eaet. London 
Ax-aLAiDE, MÍJI,BOU£SB y 
B u q u e s q n e h a n a b i e r t o rogpistar© 
a y e r . 
Para Deláware, (B. W.) gol. ing. Calabria, cap. Pal -
mer, por R. Truffin y Comp. 
Deláware, (B. W.) gol. amer. Elisha Qibba, ca-
pitán Woods, por R. Truffin y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor, Olivgtte. ca-
B? 
HAMA y Hieco 
i 
|yjvíat£ 
| A u s t r a l i a : 
U D S e r V a C l O l l . í0 üabello y Curaaao sé tras-
j borda en St. Tbomas, la demás en Haraburgo. 
Adiiüt» pasajerca de proa y unoa cuantos de 1? Cá-
! mtffa, para SÍ Thoinaa. Haity, el Havre y Hamburgo 
! á praclcií arreglados, flobro los que impondrán los con-
i La, carga EO recibirá por el muelle de CabaUorí». 
L a correspondsaeia sólo se recibe en la Admlaiste*-
olón da Garreo». 
Para máa pormenoroo dirigirse & los consignaífirioB, 
ealle fie San Ignacio número 54. Apartado fia Cor»so» 
SW.-FALK. ROHLSS$ y PP . 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Kew-York 
eldíi 80 de abril, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga j paaajercs, á loa que ofrece el busa 
tf;to que esta a.'itqjaa Compañía tiene acreditado ea 
ara diftrentea líni?:ifl. 
También recibe c&lrga para Inglaterra, Hamburgo, 
ttemon, AmsteTcata, Rotterdam, Havr» y Amberet, 
<wi conocimien*/j'.'irocto. . 
Xta caro-.* ¿b recibo haat-a la víoflera ae la BsQWa ¿oia-
sañis por ol taasHe ds CabaHem. 
La corrcBpon^ncia sólp m reei.bs en a Admlniatú^ 
é ín do Carreo», 
v^íXTA.—Isla Ov-íro-ifíi» ü«»* abieir* ana péLux 
floaute, así pai|ea5a íícea eoxa« ¿iara codas las demás, 
bao 1̂  cual pvMtín aseguran» f.tdo» ío« «íecSd» qie 
•o'ombarqaen eúo'•• ¿poro». . , . . , . „ , „ 
?febHna, 21 ¿o abril de im—M. O A L V O Y 
Í I 1A m LAS AITILLAS. 
ékpiv&M D e s c b r i m p s . 
Saldrá para Ktevüaa, Gibara, Santiago de Cuba, 
Toace, Mayagüez y Puerto-Rico el 30 de abril á las 
5 de la tarde, paia cuyos puertea admito pasajeros. 
Recibe carga pira Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
basta el 29 inclusivo. 
NOTA.—Esta Uompafiía tiene abierta una póliza 
flotarte, aaí para asta línea como para todaa las demíis, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectoa que ae 
embarquen en »m vaporeé. 
Habana. 21 de abril do 1890.-M. Calvo y Com-
pañía. OfiAtoa 28. I W S12-B1 
I © A . 
S A L I D A 
De la Hub&na eidíaúl-
tiuio de cada IÜ'ÍG. 
, , Rtteyitao el..-,.r.. 2 
Gibo.ra 3 
Santiago de Cuba. 5 
Piuce 8 
Mayagüec. . . . . . 9 
L L E G A D A . 
} A Nusvitia e l . . . . . . 
I „ Gibara 
[ í>?.ntiago de Cuba. 
Poncei 
^layagtiea -
: .„ Puerto Eioo. . . . . . . 
SALIDA. i L L E G A D A 
Da Paarto RÍCJ el., 
Ma.títgüfl¡íSí,. 
... Poiicíl. 
.„ P, í' ívr.cipe,. . . . . 
„ Saniiago ¿e | '.iba. 
Qi'.i-.s.'a 
. . Nutrias. 
A Mayagüez e l . . . . . 
. . Ponce 
. . p. PKnclpc... . . . . 
Santiago de Cuba. 
Gibara .-
. . i'Tuevjtaí , .. - •-
. Hftbans,...-. 
M O T A S . 
jEa a-a v . . . 2 • ida recibirá en Paejt-:. ütso \m día* 
13 de «MÍS ai.t ';;cargo, y pasajeros qae para lo» puor-
U>a f-eí mar Caril^ rrnba expr-íadaa y Pacífico, oon-
fTjjftea ol oovrt'f q̂ io sale ae Saffitílbca él día Í5y¿fe 
.-4. ~ 
'»>in «u .-í'. je ilo regreso, eutrogu.'á 'A correo que B&WÍ 
do PUCTÍÍÓ '.íio el 15 ¡á carga y paKaj-jroí qúe condu.?-
ca procedenfi-: do lo» puerto» del oca Caribe y en él 
Pacífi-oo, gíiVit Cádi» y Baroelon». 
En 1,. •: • : • treátena ó eea desde el 19 de jna-
yo al 80 do y.jpticmbre, ao admite ¡rarga para Oádis, 
Sa^celon» v Nantand^ y Coruña, pero paaaieroa solo 
para los últimea vuer&os.—M. Calvo v C * 
I 27 2 .Iny 
LUSA ds SUEÓPA i COLOIT. 
Combiaadsvcon laa dói&jlaSia» del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la cosía Sur y Norte del Pacilicti. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que siifrau kis bultos de carga, qtlo no lleven estam-
pados con tuda daridad el oestino y marca da las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones quo fie 
bagan, por mal envasé y falla de prescint i en Ion mis-
mos. 
I D A . 
P C E 2 T 0 8 
D 3 SALIDA. 
Liverpool. . . . . . . . 
Havre 





Santiago de Cuba. 












Santiago de Cuba, 

























L a Guaira 
Ponce 






Í.Vvoppool. . , „ . , 
0 « 
M O T A . 
Los trasbordoa de la carga procedente del paeilléci 
Colombia y Venezuela, para la Habana, ac efectuará', 
•,n Puerto-Rico al vapor-correo que prpoüd?) de la 
Península y ni vapor .?/. Jj. Vlllavtrdt. 
M k M U HABANA A í) 
En oombinaciín con los vapores de Nuova-York, y 
con laa Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporoi 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá ol día 6 de mayo á las 5 de la tarde con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admiuendo carf.'a y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacíüco. 
L a carga ae recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcaa de las 
mercr.ncías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mia-
mos. 
BALTDAfi. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 0 
L a Guaira . , . . . - 13 
. . Puerto CabeUo.. 14 
. . Cartagena 16 
Colón 21 
. . Puerto Limón.. 
. . Cartagena. 23 
Sabanil la. . . . . . . 2(1 
. . ganta Marta.. . . 27 
.o Puerto Cabello.. 29 
*. L a Guaira . . . . . . 1 
M Sgo. de Cuba.. 4 
Habana 2 de agosto de 18S9 
I n 27 
Día*. L L E G A D A S . 
A Sgo. do Cuba 









L a Guaira . . . , . 
Sgo. de Cuba.. 
Habana. . . . . . . . 
,—M. Calvo y Cp-
312-1E 
Días. 
PIÍANT STEAMSHIP L I N E 
A .•bTew-ToTk e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MáSCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de estoa vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
cácala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacsbonville, Savannab, 
Charleston, Richmond, Wasbington, Filadelfla y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
loa Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con laa mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetea de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Loa conductores hablan el castellano. 
Desde el 5 de abril es indiapenaable para la adqui-
aición del paaaje, presentar un certificado de aclima-
tación expedido por el Dr. D. M, Burgeaa, Obispo 21. 
Para máa pormenores, dirigirae á aua conaignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J . D . Haahagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C. E , Fuaté. Agento General Viajero. 
I a ^ 8 \ \ w m 
ÍPÁ3Mt ^ u a v a - O r i e a n s c o n o » c a i a o a 
C a y o H u e s o , 
Loa vanorea de esíiií I-few BMdríin de ia Habana los 
MIÉRCOLES ft la» piatro de la fatími er» «1 orden si-
guiente: 
HCTCHINSON. cap. Baker. 
ARANSA.S Stapiea, 
H^TÍMIXÍNSON, . . Baker. 
ARANbÁül . . . . . . .- Staploa. 
Se admiten pasajeros y «SSiJa p?.: a dicho puerto y 
^..ra. gan Frünciueo do California. So detfpaéhun bole-
toa directas cura-Hoag Kona (China). 
!>;,:!.&• oírmonoíe.? dirigirse á lilcrcadere» 8S, su» 
«03»!frTi;>.<;.,iíog. L A W T O F 'K fí;-»,,.'fe ANOS 
C n. 501 l A 
Miércs. Abiü 1G 
. . 23 
. . 30 
Mayo 7 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 de m a r z o dei 1 8 9 0 . 















K l vapor-correo 
M a i l B t e a m B Í i i p O o m p a n y . 
H A B A N A N B W . T O H K . 
L O S BERMOÍ50S V A P O R E S D B E S T A COM 
PAÍÍIA. 
Saldrán como ei/;9.e: 
A L A S 3 D E L A T A R E S . 
C I T Y O F WASHINGTON Mayo 3 
SARATOGA 
C I T Y OP ALEXANDRÍA 
S E N E C A . . . . . 
Y Ü M i m L 
N I A G A R A 
DRIZABA 
SARATOGA 
C I T Y O F WASHINGTON 
D S L A H A B A N A 
ALASCÜATTÍtrtDB I,A TAMDK LOfe» J U E V E S 
Y L O S SA1ÍAUOS, 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Mayo 1 
S E N E C A 
Y U M U R I . . . 
NIAGARA 
D R I Z A B A 
SARATOÍ5A 
ClXÍr Oí1 WASHINGTON 
S E N E C A K-iaítstv 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . 
NIAGARA ; . « . • . . . ' - - -
'<----m«¿n-n-'se» vapores tan Wan c«noeldo» por la 
rapidez y »egHl^tó do sus vi^ea, tienen oxoeloútes eo 
modidados para pasíyoroo en BUB eopscloaaii cámaras. 
También eo llevan á bordo axcoíentos ccoineroa eo-
pafiolea v ftrar.c«»«s. ; • 
L a carga se recibe en d muelle de Caballería ha»ta 
la vísnor-i del día de la »alidR, y se admite carga par» 
Inglaterra Hamburgo, Brémcn, Amstcrdan, Rottcr-
S«m, Mari« y Amberea, para Buenos Airea y Moate-
yidea á .̂0 ota., para Santos á 85 cto. y Rio Janeiro 75 
O':."., plá cúbico con conoolmieotci; directo». 
L a QorrospOaátmc» se admUK\i á-eicamapto en la 
/i ."1 • .-i^niC-a Genera), da Correa. 
S e d a n bo l e tas d ó \ r ia j3 por l o s vr.-
wosreñ ele e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Southamtor- , 
Etavxe , P a i í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C a n a r d , W h i t © S t a r y c o n e spe-
c i a l i d a d c o n l a L i n c a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t ISTazaire y l a H a -
b a n a y NeW*Y:Oxk y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n I a c l a s e de l a H a -
b a n a á i í a-sva "STork, o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
iarÑ&a B ^ É t i s WÜSVA T O B K . Y GIENFUECÍO», 
C«N E S C I T A EÍí S á a W A T V SATIAGO S»E 
CU3A IDA V VÜEL'A'A. 
¡^"Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E K C E . 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenoa, almacenea, muellea, etc. 
Mueblea y utensilios.. 
CllÉDITOS VARIOS. 




Gastos generales .4. 
capitáo COl/l 'ON, 
Sülen en la forma siguiente: 
D© jSTew-Tork . 
RANT1ÍGQ Mayo 
CIENFÜEGOS 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTTAGí) --- Mayo 
'JÍÍÍNFUÉGOS Junio 
D e S a n t i a g o d© C u b a . 
SANTIAGO Mayo 
0 / E S f t J E G O 8: Junio 
| ; Fas-je por ambas líneas á opción del viajero. 
Páta falca, dlfigírsé á L O U I S V. P L A C E , 
h Obrapí i n9 25. 
De .n¡U íiormenores iélpOfldrán sus consignatarios, 
O W f i , (tmero 35, H I D A L G O Y COMP. 








P a r a C á r d e n a s , S n g a a y C a i b a r i é n 
S A L I D A ; 
íjrtldrá loa mWroote» de cada sewaníi, i ¡ai /te;» «le 
la tarde, del muelle de Luz, r llepraré. á Cárdena» 
y -f?«^a los fuere» v á. Caikc.t'íi\ toe Tier^ee. 
H B T O H N O . 
RÜáxi da tfaftmjm directamente para ia Ifoft»-
wningoíi por íá toáflána. 
T a r i f a de üe*©« e a oro. 
A C A R D E N A S . 
Vi veros v ferretería 
Mersancíae.. Í i . i *»*»* 
A yAGUA, 
V i f u: o:.' y fomtüris 
•íf.*rtw.noÍ9* 
A C A I B A R I E N . 
Vív^ías y ferretería con lancfcage 
Mercancías idom idem 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Sai*, 
ae despachan conocimiontoa especiiiloa para los para-
deroa do Viña$, ¡Sulueta y Placetact. 
OTRA.—-Estando en combinación con el íerrootno 
da ChlucjiUiR, ¿c dospaoban oontídiaientoa directo* 
para los Qaemadoa ¿o Gtine». 
Hedeaw-i:í.í. b^f . tinfenj^n Caban?! . 







C O ^ I K S O S D K L A S A N T I L L A f 
Y AS POETEN M I L I T A R E S 
DIC S O B B I W 0 8 D E H E M R E R A * 
.:.-;.pitán D . N i c o l á s Ochoa . 
Ssí* vapor .ftíd-í''. ib dace puerto «i «llí» 6 de mayo 
á las 5 do la ¡arde paî B loa efe 
M a y a r í , 1 
B a r a c o a , 
Q - n a n t á a a m w , 
C u b a . 
ÜONSiGWATAlilOS. 
Naorltae. —Sr. D. Vicente Rodrígueay Cp, 
Gibara.-—Si, D. Manuel da Silva. 
Mayarl.—Sres, Grau y Sobrino, 
Baracoa, —lireti. Mones y Comp. 
(Vianlánumo.-—l-res. 31 Bueno y Comp. 
Cuba,—bres. Eatenger. Mesa y Gallego. 
Bedeimaoha por SUS ARMADORES, San Pflilro 
nfimero 26. ülata ñt Lu». 
) n, 25 312-1E 
V A ' P O H 
c a p i t á n D , B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todo» los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. J . A1LBAO. 
Dedicado este vapor á la línea do 
o^sraa v C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á laa seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Saofua: Srea. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sre». Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
9 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá part^cl primero de dichos puertos todos los 
viernes á las afeia de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
loa cíowimsros por la mañana; de allí retornará loa 
martes tocando en SAODA y llegará la HABANA loa 
miércoles do 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Goiordo. 
t 25 S l^-E1 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü . S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
iuercancíaa como los valorea que se embarquen en aua 
vapore*, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15 de abril de 1890.—Sus Armadores, San 






















Fondo de reserva . . . . . . . . . . 
Dividendos por pagar. 
OBLIOACIONES X LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones >,. 
Ganancias y pérdidas 









2.136 $ 290 
10.888 Saldo anterior. Prodactos 
$ 642.338 28 $ 1-061 41 
NOTA.-Qucdan existentes en los almacenes de e'ata ^ ^ ^ ' J ^ ^ ToRct™ 
A V 1 8 O A L P U B L I C O , 
Desdo el día 30 del presente mea queda eatablecido 
por esta Empresa un nttevo servicio de ómnibus, que 
partiendo del paradero de Cuart a de Madera ( S ^ -
manca) bajará por la calle Real déla ^lud y L a m -
parilla basta Plaza de Armas, regresando P°r Merca^ 
deres 7 Muralla hasta ti punto de partida. Habana M 
de abril de 1890.—La Empresa. 5057 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Tillaclara. 
S e c r e t a r í a » 
L a Junta Directiva ha acordado convocar junta ge-
neral de señores accionistas para el 14 de mayo pró-
ximo á las 12 del dia, en la caoa calle de Aguacate 
número 128, para dar cuenta del informe de U comi-
sión de dosa nombrada últimamente, . 
HabaS'-., abril 21 de 1890.-EI Secretario. A n í o m o 
S. de Bvstamante C 600 U-2hA 
Mercaderes 10, altos. 
H A C B N P A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos) así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pteblps chicos y grandes de España, Isla» 
Baleares y Canaríá». 
C 545 312-1 AW 
L, RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PA00S POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporta, Gibrdltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y áanóa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cic :fuegos, 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. C n. 29 156-1 E 
108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva- Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantea, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
Icrmo, Tuiín, Medina, &, así como aobre todaa laa ca-
pil'-.lí'M v pii'-blos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
fín.áii 146-1 P 
Y 
GIKO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "ST 
<; n. 31 
O B R A R I A 
156-1 E 
J.A.BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todaa cantidades íi 
corta y larga vista, sobre todaa laa principales 
ulazas y pueblos do cata I S L A y la de P U E R -
TO RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, . 
I S L A S «AldEAUlíS f) 
I S L A S CANA11IAS. 
También aobre laa principales plazas de 
FRANCIA, 
INGIiATííli « A , 
M E J I C O y 
L O S ESTADOS UNIDOS 
31, O B I S P O 2 1 . 
C Di 410 156-1 F 
f E M O C A R M l \)\] GlBMUYHOlGlff l i 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la baae 4? de la» 
eatablecidas para la emisión de su empréstito «tí» 
200 mil peaos en obligacioneahipotecanaa, ha acordan-
do, que esto capital, auscrito ya en uu totalidad, se 
haza efectivo el día 19 del próximo abril, por loa Srea. 
Sobrinos de Herrera, de la Habana, quienes ae har-
Ilan debidamente facultadoa para el efecto. 
Gibara, 21 de marzo de 1890.—El Preaidente, J«r-
vier Longoria. C 467 27-M 
17° Tercio de la Guardia Civil. 
A n u n c i o . 
Debiendo precederse á la subasta para la constrac-
ción de 200 correajes para el arma de infantería y ! « ' 
para la de caballería, con destino al armamento siste-
ma Colt quo hoy usan las comandancias de la Haba-
na, Matanzaa y" Vuelta Abajo, afectoa al expreaado 
Tercio, se anuncia para que loa aeñorea que deaeen 
hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la forma y 
modo que previene el pliego de condiciones y tipo» 
que so hallan de manifiesto rn la oficina do esta bu-
binspección todos los días no fejtivos, de doce á cua-
tro de la tarde, en la inteligencia, que la subaata ten-
dríí lugar ante la Junta económica del Tercio que pre-
sidirá el Sr. Coronel Jefe del mismo el dia 19 de mayo 
á las ocho de la mañana en el cuartel del Instituto en 
esta plaza, calzada de Belascoain número 50, en cuya 
bora entregarán los señores que hagan proposiciones, 
el pliego y mda documentos que corresponden. 
M O D E L O DR I 'KOl 'OSICIÓN EN l ' A P I L DEL SELLO 11? 
D. N. N. vecino de por tí ó en representa-
ción de se compromete á facilitar é laa co-
mandanciaa de la Habana, Matanzas y Vuelta Abajo, 
:>feetns al 17'? Tercio de la Guardia Civil, 201'" co»rea-
¡es liara el arma de infantería y 196 para la de caba-
llería, con destino al armamento sistema Colt, al pre-
cio de pesos oro cada uno de los primeros y 
al de los segundos 
Fecha y firma del proponente. 
Habana, 28 de abril de 1890,—El Coronel Subins-
pector, Franrisco Muñoz. 610 15-80A 
CRE1I10 DE F A B I I M T E S DE TABACOS 
con hoja de Vuelta-Abajo. 
Habiendo tenido que reformar el reparto hecho úl-
timamente, cito por al presente á los señores que 
componen dicho Gremio para el dia 3 de mayo, á las 
siete y media de la noche, en los sacones del Casino 
Español de la Habana, para darles cuenta con los tra-
bajes hechos p.»r los señoaes clasificadores para el año 
de 1890 á 91 y proceder al juicio de agravios, según 
previene la ley. •• „ „ , 
II alianay abril 29 de 1890.~E1 Síndico, C. Corral. 
3 5111 4d-30 la-30 
niJorjesyCr 
B A N Q U E R O S 
2? O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CííEDITO 
g i r a n l e t r a s á corta y larjffe v i s t a 
SÍHUtF. NEW-YOIMÍ, JJOSTON CHUIACO, KAN 
w ALNCISCOI M K V . \ . O I { M : A \ S , VUKAMMJZ, 
IVÍEJICOl WAN JIJAN Olí PUKItTO-l l lCO, PON-
C E , MAYACUKZ, LONORI'iS, l 'AIl lS; «UK^ 
DKOS L Y O N , «AYONE, IJAiUBUKGO, HltK-
IHÍHO, D E R I i I N . VIENA, ABISTEADAN. J'.IUJ-
SÉLAS, ROlUAi NAl'OI.KM, MILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COmP S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y l 'UEHLOS l>E 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COIWI'HAN Y VEN O EN KENTAS 
EMPANOLAS, FRANCESAS E INl.'EEHAS, IIO-
NOS OE EOS ICSTAOOS-UNJOOS V (MJAMIUIE-
RA OTUA CLASÜ DE V A E O R E S l>MtM()OS. 
I „. 410 - lf>6 • F1 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unido» y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Btpana > eos provin-
cws. C n . 30 156-1E 
F U N D A D A E N E L ANO 1839. 
do Siorm y Oómes-
fUtuada en la ealle de Juslie, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l miércolea 30, á las 9 de la mañana, se remalaráu 
en el muelle de Villalta y con intervención del señor 
agente del Lloyd Inglés 45 sacos do harina marca V i -
llacantil.—Habana 28 de abril de 1890.—Sierra y Gó-
mez. 5061 4 29 
f i 
m s a o & s m t j É s 
EMPRESA UNIDA 
DB L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jiícaro. 
K r mandato del Juzgado del Centro de esta ciudad, 
cumplimentando exhorto del Sr, Juez del distrito del 
Hospital, en Barcelona, ha dispuesto el Sr Presiden-
te que se publique en 15 números del DIAUIO DE LA 
MAKINA el extravío ó siistracción de los siguient. t 
ceriilieados á nombre de D, José Oller: n? 5,567 ex-
pedido en 24 de mayo de 1876, por tres acciones nú-
meros 4,270 al 4,272; número 8,096 expedido el 16 de 
febrero de 1880, por tres acciones números 8,312 al 
8,314: número 8,194 en 11 de marzo del 80, por cuatro 
acciones números 6,863 al 6,865 y 13,893; núm. 10,140 
en 30 de septiembre de 1881, por un cupón núm. 1,630 
de 100 pesos; núm. 13,113 expedido en 13 de agosto de 
1883, por un cupón núm. 2,574, de cien peaos; número 
1K.720 eu 10 de agosto del 85, por otro cupón número 
3,579 de ciento treinta pesos, y otro núm. 21,136 en 8 
de noviembre del 87, por otro cupón número 4.1)43 de 
pi: < u;a pesca: en concepto de que transcurridos tres 
dííiS del último anuncio sin que se hubiese presentado 
opo-ición, se expedirán los correspondientes duplica-
dos, quedando anulados aquellos documentos.—Ha-
bana, 22 de abril de 1890,—El secretario, Guillermo 
Fernández de Castro. 4916 15-26A 
Ouarfíia Civil de la Isla de Cuba. 
COMANDANCIA DN LA J UIIIBDÍCCIÓN DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Debiendo ser vendido en pública subasta un caballo 
del Escuadrón de la Comandancia de Puerto-Príncipe, 
se anuncia al público para que las personas que de-
seen tomar parte en la licitación, concurran á las ocho 
de la mañana del día 5 de mayo próximo, al cuartel 
do la Guardia Civil de esta capital, sito en la calzada 
de Belascoain 50 _ , 
Habana, 2« de abril do 1890,—El Teniente Coronel, 
primer Jefe, Felipe Dulanto. C 609 4-30 
/ GREMIO D E T A L L E R E S D E P L A T E R I A — 
V J S e cita á los señores componentes del mismo para 
la una de la tarde del domingo 4 do mayo, parai tratar 
del reparto de lacontribnción y juicio de agravios, en 
la calle de Luz n. 45.—El Síndico. 
5110 5-30 
« B E M I O 
de almacenes do platería y joyería. 
Se cita á los señores agremiados para el día 5 de 
mayo, á las siete de la noche, en la calle de SAD R a -
fael número 12, para enterarles nuevamente del le-
parlo y proceder al juicio do agravio?. 
Haba- a, 29 do abril do 1890.—El Síndico, J . Cores. 
5105 5-30 
Fabr icas de dulces 
sin motor de vapor. 
Se cita á loa stfiores aj-rf miados á una junta que se 
celebrará el día 3 de mayo en Ift calle de Lealtad 100, 
á las 7 ', de la noche con objeto di proceder al reparto 
do la contribución por subsidio industmi, correspon-
diente al año económico de 1800 á 91.—Habana, abnl 
29 de 1890,—El Slndieo, Salvador Pego. 
5071 5-30 
Gremio de fábricas de bragueros 
y aparatos ortopédicos. 
Por este medio so cita á los señores que pertenecen 
á este gremio p ira que asistan á la junta que se ha de 
.•elebrar el miércoles 30 de abril á las dos de ja tarde 
en la casa núm. 106 de la calle de O'Reilly para exa-
minar el l eparl o de la conlribución y juicio de agra-
vios.—Habana, 28 de abril de 1890.—El Síndico. 
f;07g 2d-29 la-29 
A VISO A L A S B O T I C A S Y D E M A S P E R S O -
¿ \ ñas que tengan créditos con la Sociedad " L a A u -
rora" yluiyau presentado sus cuentas antes del día & 
•le abril, para si tienen alguna cuenta pendiente con. 
dicha Sociedad, pueden pasar á Obispo 106 á toda» 
boras. Bnla misma darán precio de una vidriera que 
se vende en Zulueta 71, propia para tren de lavado y 
camisería. Obispo número 106. n, 
5088 la-29 3d-30 ^ 
E X P R E S O DE G U T I E R R E Z D E LEON. 
SI más antiguo de la Isla. Amargura esquina á Ofioioft* 
Habana. 
Remisiones diarias;de equipajes; paqnetes, pliegos y 
encargos á Pinar del Rio, Matanzas, Cárdenas, Col-
lón, Cienfuegoa, Santa Clara, Sagua y puebloa ínter-' 
medios. Semanales á todo el resto de la Isla, E atados-' 
Unidqa, México, Europa y eapecialmente á todo elli-» 
(••ral y poblaciones del interior de la Penínsulapotí 
todos los vapores v ferrocarriles. Comisiones módicas 
4762 alt 4-23 
Q - R E M I O 
de fábricas de tabacos de partido. 
Poi cs'.e medio se cita á los señores que pertenecen 
á cs;c gremio para que asistan á la junta que se ha da 
oelObrar el jueves 19 de mayo á las siete de la noche, 
en la casa n. 41 de la calle de Bernaza, para exami-
nar el reparto de la contribución y juicio de agravios* 
Habana, 27 de abril de 1890.—El Síndico. 
5019 la-28 2d-29 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de ta Habana y 
Almacenes de Eegia. 
S E C R E T A R I A . 
Don Julián Izurieta ha participado el extravío de 
loa títulos de 65 acciones de esta Compañía inscritas 
con los números 4,8í9 á 4,863 y 17,766 á 17,815, soli-
citando se le provea de un duplicado. Lo que se hace 
público, en el concepto de que transcurridos quince 
días ain preaentarse oposición, se expedirá el docn-
mento correspondiente.—Habana, marzo 21 de 1890 
* ~ 4 m r o M M i G M 10-24 
Gremio de Tabaquerías al por menor-
cito por el presente, á loa señores' que componen 
este gremio para el día 30 del corriente á las siete da 
la noche, en la calle de la Salud 24, para tratar del re-« 
parto de la contribución para el año do 1890 á 91 y 
proceder al juicio de agravios, según previene la ley. 
Habana, 26 de abril do 1830.—El Síndico. 
5003 3-27d l-28a 
O R E M I Ó 
de Hoteles y Casas de huéspedes* 
Para dar cuenta del repartimiento del próximo eier-" -
cicio de 1890 á 91 y de acuerdo con lo que previene e l 
artículo 56 del Reglamento general y Tarifas vigentes, 
se convoca á los señorea agremiados para la Junta qua 
ha de efectuarse el miércolea 30 del actual, á las doca 
de su día, en el local que ocupa la Secretaria de G r e -
mios de la llábana, aita en Lamparilla n. 2, Lonja da 
Víverea. 
Habana, abril 25 de 1890.—El Síndico, .Antc«i<» 
Salas. C 607 5-27 
ON F E C H A 20 D E MARZO P R O X I M O P A -
aado, he conferido poder á D . Santoa García para 
que me repreaente en todos mi asuntos dejando sin ©— 
fecto el que tenia conferido á D . Manuel Fernández^ 
Alonso, quedando éste último en au buena reputación^ 
4955 4 26 José Alonso. 
V I S O . — C O M O V I U D A D E D . A N D R E á 
Alonao, advierto al público que no he autorizad» 
á nadie para la venta de los efectos del taller de car-
pintería de mi difunto esposo, siendo ^ a t0.*Vu,eQ1ltra' 
que no lleve mi firma.- Habana, 24 de abril de 1890, 
ConcenHón Ampudia. viud» de Alonso. 
H A T I A J T A ; 
MIERCOLES 30 HE A B R I L DE 1890. 
Telegramas por bl Calle. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
IDiario de la Marina. 
AI, OI A R I O D S L A MARINA. 
Habana 
T E L E G R A M A S D E A T E S . 
Madriáy 29 de abr i l 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e 
b r a d o h o y , e l de U l t r a m a r h a p r e 
s e n t a d o á l a a p r o b a o i ó n de s u s c o m 
p a ñ e r o s u n d e c r e t o p a r a e l e s tab le -
c i m i e n t o de v,n c a b l e t e l e g r á f i c o 
d i rec to e n t r e l a P e n í n s u l a y l a i s 
l a de C u b a . 
E n e l S e n a d o e m p e z a r á h o y l a d i s 
c u s i ó n d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
Nueva-York, 29 de ahtil 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u 
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , d i 
c i e n d o q u e h a s i d o p r e s e n t a d o á l a s 
C o r t e s u n p r o y e c t o de l e y p r o h i 
h i e n d o á l o s d u e ñ o s de t a l l e r e s , fá-
b r i c a s , e tc . , q u e e m p l é e n e n s u s t r a -
b a j o s n i ñ o s m e n o r e s de d i e z a ñ o s y 
n i ñ a s m e n o r e s de doce . 
A g r e g a e l p r o y e c t o de l e y q u e s e 
p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e q u e s e 
e m p l é e n n i ñ o s , de c u a l e s q u i e r a 
e d a d q u e e s t o s f u e r e n , e n m i n a s , 
c i r c o s e c u e s t r e s y a c r o b á t i c o s ó e n 
i n d u s t r i a s q u e s e a n p e r j u d i c i a l e s á 
l a s a l u d . C o n t i n ú a d i c i e n d o e l p r o 
y e c t o de l e y q u e l o s n i ñ o s no debe 
r á n t r a b a j a r l o s d o m i n g o s n i d e m á s 
d i a s f e s t i v o s e n g e n e r a l , y q u e e l 
m á x i m u n de h o r a s d i a r i a s de t r a b a -
jo p a r a l o s m i s m o s , s e r á de c i n c o . 
Nueva York, 29 de a l r i l 
C o m u n i c a n de M a d r i d q u e e l D u -
q u e de S e v i l l a h a s i d o n o m b r a d o 
p a r a u n al to d e s t i n o e n e l G-obierno 
G e n e r a l de l a i s l a de C u b a . 
Nueoa-York, 29 de abril. 
E l v a p o r " W y l o , " q u e s a l i ó de F i -
l a d e l f i a p a r a l a S a b a n a , h a e n t r a d o 
e n S a v a n n a h c o n a v e r í a s . 
Washington, 29 de abril. 
L a c l á u s u l a s o b r e a r b i t r a j e pro-
p u e s t a e n e l C o n g r e s o P a n A m e r i -
c a n o h a s i d o f i r m a d a por l o s r e -
p r e s e n t a n t e s de l o s E s t a d o s - U n i d o s 
y l o s de l egados de G u a t e m a l a , N i -
c a r a g u a , S a n S a l v a d o r , H o n d u r a s , 
S o l i v i a , E c u a d o r , H a i t í y B r a s i l , y 
s e r á r e m i t i d a á l o s r e s p e c t i v o s go-
b i e r n o s p a r a s u a p r o b a c i ó n def ini -
t i v a . 
Taris , 29 de abril. 
S e h a n efectuado a l g u n o s a r r e s t o s 
e n t r e l o s a g i t a d o r e s a n a r q u i s t a s de 
v a r i a s p o b l a c i o n e s de e s t a r e p ú b l i -
c a , q u e c o n t i n ú a n r e u n i é n d o s e y 
e s c i t a n d o á l o s o b r e r o s p a r a l a m a -
n i f e s t a c i ó n d e l 1 ° de m a y o . 
D o s i t a l i a n o s h a n s i d o a r r e s t a d o s 
e n V e r s a l l e s p o r i n c i t a r á l a s t r o p a s 
á q u e h a g a n fuego c o n t r a s u s of ic ia-
l e s , s i é s t o s d a n ó r d e n e s de c a r g a r 
s o b r e l o s o b r e r o s . 
Londres, 29 de abrí'. 
L o s g o b i e r n o s de E u r o p a c o n t i -
n ú a n e n s u s p r e p a r a t i v o s , á f in de 
r e p r i m i r l o s d e s ó r d e n e s q u e s e a-
n u n c i a n p a r a e l IV de m a y o . 
Moma, 29 de abriL 
E l g o b i e r n o h a p r o h i b i d o l a m a n i -
f e s t a c i ó n p r o y e c t a d a p a r a e l 1? de 
m a y o . 
Viena, 29 de abril. 
D i c e n de K i l o m s a , G a l i t z i a , q u e 
h a o c u r r i d o a l l í u n m o t í n a n t i - s e m í 
t ico , y q u e l a s t u r b a s a m e n a z a n de 
m u e r t e á l o s p r o p i e t a r i o s . S e h a n 
m a n d a d o t r o p a s á d i c h a p o b l a c i ó n 
Lisboa, 29 de abril. 
S e h a s e n t i d o u n t e m b l o r de tie 
r r a e n e s t a c a p i t a l . 
c h o s a r t í c u l o s de d i c h a L e y . y m a ' 
ñ a a a t e r m i n a r á e n a q u e l a l to C u e r 
po l a d i s c u s i ó n de l a m i s m a . 
S e a t r i b u y e á m a n e j o de l o s c o n 
s e r v a d o r e s y de l o s a m i g o s d e l S r 
R o m e r o R o b l e d o e s t a c o n d u c t a , por-
q u e de e s t e m o d o e s p e r a n c o n s e 
g u i r l a p r o n t a c a í d a d e l G o b i e r n o . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y 
t e r m i n a r á l a d i s c u s i ó n de l a L e y 
E l e c t o r a l p a r a C u b a . 
E l d iputado a u t o n o m i s t a , S r . L a 
b r a , h a t r i b u t a d o g r a n d e s e log ios á 
l o s v o l u n t a r i o s de C u b a , c a l i f i c a n d o 
de n o b l e y d i s c r e t a l a r e n u n c i a h e 
c h a p o r l o s m i s m o s d e l voto q u e s e 
l e s c o n c e d í a e n l a L e y E l e c t o r a l 
p a r a d i c h a I s l a . 
S e h a n pedido a l G o b i e r n o a n t e c e 
d e n t e s s o b r e l a c o n d u c t a q u e h a s e 
guido c o n l a c a s a de I b o B o s c h y 
o t r a s , r e s p e c t o de l a s u b a s t a p a r a 
e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l de l a I s l a de 
C u b a . E l G o b i e r n o h a t e l egraf iado 
a l M i n i s t r o de E s p a ñ a e n L o n d r e s , 
p r e g u n t á n d o l e l a r e s p o n s a b i l i d a d y 
e l c o n c e p t o q u e l e m e r e c e l a c a s a 
G i b b s , y d i c h o M i n i s t r o h a m a n i -
fes tado que s e l e p u e d e d i s p e n s a r 
toda c o n f i a n z a . 
ULTIMOS TBLSGRAMAS. 
P a r í s , 29 de abril. 
E n l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , l o s 
c a n d i d a t o s b a u l a n g i s t a s h a n ten ido 
u n e s c a s o n ú m e r o de vo tos . 
Berl ín, 29 de abril. 
E l B a r ó n de S t u m m , e m b a j a d o r de 
A l e m a n i a e n M a d r i d , v i s i t a r á e n 
b r e v e a l P r í n c i p e de B i s m a r c k e n 
F r i e d e r i c h s r u h e . 
Viena, 29 de abril. 
H a h a b i d o e n d i v e r s a s p o b l a c i o -
n e s d e l i m p e r i o , n u e v o s m o t i n e s , 
o c u r r i e n d o g r a n d e s i n c e n d i o s e n 
C z s r t k o w , J e z i e r z a n y y B e l e c h o w 
. S á b e s e de p o s i t i v o q u e e s t o s i n c e n -
Ndios s o n d e b i d o s á l a a g i t a c i ó n a 
g r a r i a . 
H a - i d o so focado e l m o t í n o c u r r í 
do e n H o l c m e a , p e r o e l m o v i m i e n t o 
s e e s t i e n d e á o t r a s p o b l a c i o n e s de 
G a l i t z i a . 
L a a g i t a c i ó n de l o s o b r e r o s en 
H u n g r í a , e s t á t o m a n d o p r o p o r c i o 
n e s c o l o s a l e s . 
Par í s , 29 de abril. 
S e h a n e fec tuado n u e v o s a r r e s t o s 
e n e s t a c i u d a d y e n L y o n . 
Nueva- York, 29 de abril. 
S e g ú n t e l e g r a m a s de M a d r i d , l o s 
t r a b a j a d o r e s de B a r c e l o n a y o t ros 
p u n t a s de C a t a l u ñ a , h a n r e s u e l t o 
c o n s i d e r a r c o m o d í a f e s t i v o e l 1 ° 
de m a y o , y d e s d e e s a f e c h a d e c l a -
r a r s e e n h u e l g a . 
Berlín, 29 de abril. 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a h a m a n i -
f e s tado e n l a A l t a C á m a r a , q u e á u n 
c u a n d o e n l a C o n f e r e n c i a de L o n -
d r e s no d i e s e r e s u l t a d o a l g u n o l a 
c u e s t i ó n r e f e r e n t e á l a s p r i m a s de 
e x p o r t a c i ó n s o b r e e l a z ú c a r , d e b e 
t e n e r s e e n c u e n t a q u e l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a e s c o n t r a r i a á e l l a s . 
Madrid, 29 de abrü. 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y , 
r e u n i d a s l a s o p o s i c i o n e s , t o m a r o n 
e l a c u e r d o de r e n u n c i a r á h a c e r u s o 
de l a p a l a b r a e n c o n t r a de l a to ta l i -
d a d de l p r o v e c t o de L e y de S u f r a g i o 
U n i v e r s a l . P o r c o n s e c u e n c i a de es -
t a r e s o l u c i ó n , f u e r o n a p r o b a d o s m u -
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LA SENGEá DS VILLBMOR 
aorela "eswita ea francés 
P O K 
L i U I S I Í É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta eii la 
Galería Literaria, de la Habana: Obiapo, 56). 
( C O N T U T Ó A . ) 
El la , como mujer de mundo y de nueva es-
cuela, no comprendía la vida como no fue-
ee muy agitada. Francamente se imagina-
• ba qué, obligándome á entrar en el torbe-
llino mundano, me arancaba de mi dolor y 
de todos mis tristes pensamientos..., 
¡Como se engañaba! 
Pero tanto insistió, que cansada ya le 
prometí hacer una corta aparición, con el 
¡ intento de eludir la promesa. Pero no me 
lo permitió. E l l a misma vino á buscarme y 
mo llevó, á pesar de mi resistencia. Mel-
chor me seguía. 
Fué aquelia una fiesta soberbia, original, 
que yo veía con ojos indiferentes. Toma-
ron parte en ella artistas de eran renombre, 
sobresaliendo entre ellos la Krausas. 
Y a había terminado el concierto ó iba á 
retirarme, cuando la Duquesa tuvo la sin-
gular idoa de pedir el "Lamento" que Mel-
chor había compuesto expresamente para 
mi voz, y que había producido en ella una 
impresión inolvidable cuando me le oyó 
cantar en el palacio de Provera. Yo me 
opuse, pero ella no desistió de su preten-
sión. L a música, decía, expresa mejor el 
dolor que el gozo. L e pidió sn parecer á 
Melchor, y él, que era tan reflexivo y ra -
zonable, apoyó la extraña idea de la Du~ 
quesa. 
Se puso al piano y cantó resueltamen-
te el preludio del "Lamento," üo estre* 
Salud pública. 
Atravesamos, desgraciadamente, un año 
excepcional por la rigorosa sequía que se 
experimenta en todas las provincias de esta 
Isla, ocasionando inmensos perjuicios á la 
agricultura, pérdidas sensibles á la indus-
tria pecuaria y amenazando con producir-
los mayores á laq futuras siembras, pues 
nada puede hacerse en ningún terreno cal-
deado por el sol ardiente de lo¿, trópicos y 
que no recibe el beneficio de la fecundante 
lluvia. Esta situación es por extremo sen-
sible para la riqueza del país, amenazada 
por una estación que no le recordamos prece-
dente en la pertinacia de la sequía. Pero no 
es sólo la riqueza la que sufre sus conse 
cuencias: á par que la propiedad agríco-
la y la riqueza pecuaria, sufre lamentable-
mente por los rigores de la estación la sa-
lud pública, y esto, por desgracia, es más 
grave y sersible. Y a se refieren los efec-
tos de algunas enfermedades, que si no na-
cen de este rigor de la temperatura, en él 
se fomentan y adquieren desarrollo, llevan-
do al seno de las familias perturbaciones y 
desgracias en extremo sensibles. 
Suerte para nosotros es, que las Autori-
dades Civiles y Municipales se aperciben 
para atenuar los efectos de estas enferme-
dades, y con el celo y la energía que las 
distingue, ocúpanse en todo aquello que 
sirve de preventivo para contener cuando 
menos el desarrollo de epidemias como la 
viruela, por ejemplo, cuya marcha puede 
atenuarse, hasta procurar su extinción, 
por medio del eficaz preservativo de la va-
cuna, con que hace un siglo, vino á salvar 
á la humanidad del más terrible de los azo-
tes, el genio y la perseverancia de Jenner. 
Hace días que damos noticia en las colum-
nas del D I A R I O de los apreciabilísimos tra-
bajos que en este sentido se realizan en to-
dos los barrios de la ciudad, merced á la 
apreciable iniciativa y oportunas disposi-
ciones del Sr. Grobernador Civil de la pro-
vincia, dignamente secundado en tan loa-
ble empresa por el Sr. Alcalde Municipal, 
el ilustrado Centro de Vacuna de la Dipu 
tación Provincial, los médicos municipales 
y la policía gubernativa, que barrio por ba-
rrio van llevando á todas partes el virus 
.salvador, consiguiendo precaver los daños 
que el fatal contagio origina cuando se de-
sarrolla y no encuentra á las gentes preve-
nidas para resistir sus efectos con los pre-
ciados recursos que la ciencia proporciona. 
Y es tanto más oportuno este procedi-
miento que se realiza entre nosotros, cuanto 
que según noticias que tenemos por buen 
conducto, no lejos.de esta capital y en po-
blación de constante comunicación con la 
Habana, la epidemia variolosa existe y cau 
áa sensibles víctimas. Muchas veces hemos 
dicho, y es asunto este que no debe dejarse 
de la mano, qns los mides de dicha epide-
mia son mayores por la incuria y el aban-
dono, que por su propio carácter, pues se 
halla probado hasta la saciedad que si la 
vacuna no impide eo absoluto la invasión 
del contagio, cuando menos atenúa sus 
efectos hasta el punto de que le convierta 
n la mayoría de los caso î ^n mal inocente 
lo que, de otro modo, es en extremo pe-
ligroso y muchas veces mortal. Por manera, 
que con excitar á los vecinos para que acu-
dan á recibir los beneficios de la vacuna, 
que no opongan resistencia á la inoculación, 
y á par que ello, atiendan cuidadosamente 
los preceptos de la higiene, así privada co-
mo- pública, esmerándose en la limpieza de 
sus habitaciones, desterrando de ellas todo 
lo que sea malsano y nocivo, se habrá ga-
nado mucho para la conservación de la sa 
lud y el bien de los pueblos. 
Xo podemos desconocer que así nuestro 
Municipio, como el vecindario de la Haba-
na, luchan con una gravísima dificultad en 
esta empresa del mantenimiento de los pre-
eptos de la higiene, á causa de la escasez 
de agua que experimenta la población y 
que no cesará mientras no terminen los tra-
bajos, con incansable actividad llevados á 
cabo, á fin de que se repartan por todos los 
ámbitos de la ciudad, como arterias que le 
den nueva vida y vigor, los abundantes 
manantiales recogidos en Vento y traídos 
por el canal de Albear. Mientras eso no su-
ceda, no podrá exigirse, ni á estos vecinos, 
ni ai Ayuntamiento, el riego de las calles, 
en la extensión necesaria para que el polvo 
y la falta de limpieza no sean espadas de 
Damocles suspendidas en todo tiempo so-
bre nuestras cabezas, y mucho más en es-
taciones como la presente, en que la falta 
de lluvias llega á convertirse en azote de 
la propiedad, la riqueza y la salud pública. 
Mucho puede, no obstante, la buena vo-
luntad para remediar estas faltas, y ahora 
que la vemos y aplaudimos en el Gobierno 
Civil, en'las Autoridades Municipales y Sa-
nitarias, debemos excitar al vecindario pa-
ra que coopere á ello en la extensión de sus 
esfuerzos, pues de la harmónica reunión de 
esfuerzos y voluntades resulta el beneficio 
supremo á que aspiran los pueblos para su 
completo bienestar. 
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Cuostidn de actualidad. 
Nos cousta de una manera segura que el 
Sr. Ministro de Ultramar ha declarado que 
ejercitará todo su influjo á fin de que en el 
Senado se modifique la cláusula del pro-
yecto de Ley electoral para esta Isla, en el 
sentido de que desaparezca la concesión del 
voto á los Voluntarios. Así queda plena-
mente confirmada la exactitud del telegra-
ma do nuestro servicio directo, fechado en 
Madrid el lunes 28 que publicamos en el 
D I A R I O y A L C A N C E de ayer. 
También nos consta que el Gobierno de 
la nación tiene noticias oficiales respecto 
do la actitud de los dignos cuerpos de Vo-
luntarios en esta cuestión del voto, contra-
ria en absoluto á dicha concesión, que no 
han solicitado ni juzgan conveniente pa-
ra los fines exclusivamente patrióticos de 
tan benemérito instituto, con lo cual, dicho 
se está que quedan corroboradas las afir-
maciones que el D I A R I O ha estampado al 
ocuparse recientemente del asunto. 
Yapor francés. 
E l Lafayette, que salió de este puerto el 
16 del actual, llegó sin novedad á Santan-
der en la mañana de ayer, 29. 
E l Sr. García Corujedo. 
A bordo del vapor-correo Buenos-Aires, 
se embarca hoy, miércoles, para la Penín-
sula, nuestro antiguo amigo y correligiona-
rio el Sr. D . Luis García Corujedo, primer 
teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
esta capital, Vocal de la Directiva del par-
tido de Unión Constitucional y Consejero 
del Banco Español de esta Isla. 
Acompaña al Sr. García Corujedo en su 
viaje su distinguida esposa la Sra. D* Au-
rora Ruiz y su bella y elegante hija María 
Luisa. 
Deseamos á todos el más feliz viaje y pró-
ximo regreso á esta sociedad, donde tiene 
tantos amigos la familia García Corujedo. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, 29 de abril, á l a s } 
11 de la mañana. \ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 3[16 cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12—3. 
Pérdida del yapor alemáu "Martha." 
Según hemos sabido, este vapor, engaña-
do por la luz apenas perceptible de uno 
de los faros cerca de la entrada del puerto 
de Veracroz y navegando á todo vapor, 
embar r ancó á las siete de la nocDo del 14 
del actual en el cayo llamado "Anegado de 
adentro," á unas 6 millas de dicho puer-
to. Aunque el capitán en seguida hizo má-
quina para atrás, los esfuerzos para sacar 
el vapor á flote fueron inútiles y según to-
das las probabilidades está totalmente per-
dido. 
Tanto los pasajeros como la tripulación 
se han salvado sin dificultad y casi la ma 
yor parto de la carga también está sal-
vada. 
E l Dr. Pulido Pagés. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
de nuestro antiguo y querido amigo parti-
cular el Dr. D. José Pulido Pagés , docto ca 
tedrático de la Facultad de Medicina en 
nuestra Universidad Literaria. Repuesto ya 
de la grave enfermedad que ha experimen-
tado recientemente, y de cuyo curso hemos 
dado cuenta á los lectores del D I A R I O , ex-
presando el sentimiento que nos causaba y 
los deseos que abrigábamos respecto de su 
restablecimiento, el Dr. Pulido Pagés ha 
querido darnos las gracias por el natural 
interés que nos inspiró su estado, y rogar-
nos que en su nombre las domos también á 
las numerosas personas que durante su en-
fermedad han ido á enterarse de su salud, 
deseaúdo su restablecimiento. 
Queda, pues, complacido el Dr. Pulido 
Pagés . 
mecimiento general corrió entre la concu-
rrencia. Yo me levantó y canté sin quitarme 
la careta. 
E l efecto fué prodigioso. Cuando la úl-
tima frase, aguda y sobrehumana, extin-
gióse, hubo un momunto de estupor, y lue-
go estalló una tempestad de aplausos. 
De repente, una voz de tenor, que salió 
de eritre la multitud, repitió irónicamente 
los últimos compases E n seguida re-
conocí aquella voz: ¡era la del bandido, la 
del asesino, la de R o d r i g o ! — . . . 
¡Sin duda se habría introducido allí por 
alguna nueva impostura, y me perseguía 
con su insaciable odio! ¡Oh! Yo por 
mí ya no temía al miserable, pues todo el 
mal que podía hacerme me lo había ya he-
cho; pero le tenía miedo por Clara ¡Ta-
les monstruos son capaces de vengarse de 
las madres en sus hijos! 
Salí rápidamente de los salones acompa-
ñada de Melchor, y corrí al cuarto de 
mi hija. Dormía tranquila y sonriente. 
Todo estaba salvado. ¿Qué me importa-
ba ya lo demás? . 
Pero la amenaza de un peligro mortifica-
ba sin cesar mi pensamiento. Y al día si-
guiente, á pesar de todas las zalamerías de 
la Duquesa, abandonó á París, y volví á to-
mar el camino de Villemor, después de ha-
ber jurado no ceder más á los deseos de na-
die y vivir siempre alejada del mundo. Has-
ta hoy he cumplido este juramento, y estoy 
dispuesta á cumplirlo siempre. 
E n Villemor no pude recobrar la calma y 
la tranquilidad. Si el infame meditaba al-
guna vileza más contra nosotros, podía po-
ner en práctica de pronto sus planes abomi-
nables y sorprendernos, á pesar de todas 
nuestras precauciones . . . . . . Me estreme-
cía sólo de pensarlo, y entonces abrazaba á 
mi hija Clara entre mis brazos tembrorosos. 
La pbceoftoion fué tal, que resolví aljas^O' 
Tipo del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oída 
la Junta de Á.utoridades, ha tenido á bien 
disponer que el cambio á que deben admi-
tirse y entregarse por el Tesoro los billetes 
del Banco Español de esta Isla, durante el 
próximo mes do mayo, para cumplir con 
el artículo 3? de la Ley de 7 de julio de 
1882, sea el de doscientos cuarenta y uno y 
cuarto, cuyo cambio regirá para las ope-
raciones de contabilidad á que también se 
contrae el texto de la precitada Ley, sin 
perjuicio de lo que se sirva resolver el 
Excelentísimo Sr. Ministro de Ultramar, 
á quien se someto este asunto. 
Vapor "Hernán Cortés." 
Con rumbo á Barcelona y escalas, se hizo 
á la mar en la tarde del lunes último este 
vapor mercante nacional, que lleva á su 
bordo 587 pasajeros; de ellos 105 para San 
ta Cruz de Tenerife, 146 para L a s Palmas, 
8 para Málaga y 38 para Barcelona. 
nar de Villemor y hacer un largo viaje por el 
extranjero, para despostar todas las pes-
quisas, y volver á Francia por distinta fron-
tera, con objeto de ocultar nuestra existen-
día en el fondo de algún lugar retirado qua 
fuese obscuro y desconocido. 
Llevé á cabo este viaje, ingeniándome 
para variar los itinerarios, cambiando de 
nombre, dando señas falsas; en una pala-
bra, procediendo como los malhechores á 
quienes persigue la policía. 
Después de seis semanas de vueltas y re-
vueltas, entré en un pueblo bastante boni-
to, oculto por grandes árboles, en el lugar 
llamado de Basses-Loges, á quinientos ó 
seiscientos metros de la estación de Fontai-
nebleau. Me instalé allí con sigilo y rapi-
dez, y durante dieciocho meses ninguna 
solicitud del mundo exterior vino á turbar 
la paz de nuestro retiro. Tenía un parque 
pequeño y muy bonito, cubierte>''de árboles, 
donde jugaba mi hija, y para nuestros lar-
gos paseos un magnífico bosque. Yo no me 
hacía llamar la princesa Viviani, sino Mad. 
de Villemor, nombre más modesto y que 
se adecuaba mejor á la situación en que me 
hallaba. 
E r a una noche de diciembre y hacía mu-
cho frío: por fuera la nieve cubría la tierra. 
Yo hojeaba en unión de Clara, que estaba 
muy entusiasmada, en gran álbum con fi-
guras de colores. Sentado junto á nosotros, 
Melchor Gaere trabajaba en la instrumen-
tación de una gran obra lírica, que debía 
representarse en la Opera de París, en 
cuanto estuviese terminada. 
De pronto llamaron á la puerta de la 
casa. 
A las ocho de la noche y en el mes de di-
ciembre aquello era un acontecimiento. 
E l gran perro Musko, el mejor amigo de 
mi hija, que era muy cariñoso y muy pací-
ft^p para cea \m p§rso»í$ de la casai pero 
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Los esposos 2o: 
Por enfermedad, que s e n t i y C de ^ de 
sus hijos, no podrán recibir 4 sus amips el 
próximo jueves I? de mayOjCorao acosum-
bran en igual día del raes, raostros anigos 
el Sr. D. Emeterio Zorrilla x su distinfuida 
esposa la Sra. D^ María R^bull. 
Prevenciones contra la virneU 
Perla Alcaldía Munioipíil de la Ha ana 
recibimos para su publicación, lo aigui&íe: 
Sección 2^—Sanidad.—La repetición « 
casos de viruelas ha decidido al Excmo. i -
yuntamiento que me honro en presidir, í 
reiterar los acuerdos que tiene tomados p* 
ra que con todo celo se atienda á evitar 1c 
peligros y al socorro do loa raenestero 
sos que sean atacados de dicha enferm» 
dad. 
E n su deseo de que surtan sus disposicí< 
nos el mejor efecto, ha recordado tambió 
rogar á V. S. encarecidamente como m 
complazco con hacerlo, loque con su caráe 
ter de persona ilustrada y de méritos revt 
lantes y como director muy digno de UD 
de los periódicos principales de esta ciudat 
así como á los demás jefes de redacción o 
la prensa diaria que se sirva, propagar c 
las columnas de esa importante publi^ 
ción la idea del beneficio que reporta á l 
especie humana la vacunación y revacu 
nación do virus vaccinal y el aseo y la df 
sinfección do las habitaciones, como prf 
servativos eficaces contra la invasión de ta 
terrible dolencia, con el fin de que se ii-
cu'que ese convencimiento en la maza di 
pueblo, donde el obscurantismo y el aband(-
no son la rémora con que luchan la Aut(-
ridad y sus delegados para hacer cumplr 
los preceptos científicos y legales. 
Con ese propio fin ba acordado rogar á 
V. S, manifleate al público que por acue-
do de ayer 23 so dispone dar las órdenes ú 
Inspector de los Servicios Sanitarios muii 
cipales, para que provea á todos los facil-
tativos pertenecientes al Ramo, de la liifa 
que necositen para vacunar y revacunar á 
cuantos individuos se presenten en las ia-
sas de socorro y casas particulares á snliji 
tar ser inoculados y exhortándose el c»lo 
de dichos facultativos para que no sólo se 
concreten á cumplir de ese modo el send-
ció procurando convencer al pueblo por ne-
dio de sus ilustradas y humanitarias indi-
caciones. 
Esta Acaldía tiene el mayor gusto en dar 
áV. S. por adelantado las más expresiras 
gracias, congratulándose de poder en esta 
ocasión ofrecer á V. S. el testimonio de su 
profunda consideración y respetos. 
Dios guardo á V. S. muchos años.—Ha-
bana, 24 de abril de 1890.—L, Pequeño. 
Partida. 
Nuestro antiguo y distinguido amigo el 
Sr. D. Augusto Rosales, jefe de sección que 
ha sido en la Secretaría del Gobierno Ge-
neral y actualmente nombrado Administra-
dor principal de Hacienda de esta provin-
cia, se embarca hoy para la Península, á 
bordo del vapor-correo Buenos Aires, en 
uso de la licencia que le fué concedida con 
objeto de procurar el restablecimiento de 
su salud. 
L e deseamos feliz viaje. 
Los cocheros de aJgniler. 
Anteanoche se reunieron los conductores 
de coches de plaza en el Circulo de Trabaja-
dores, acordando que individualmente acu-
dan á ios dueños de trenes para que les au-
menten el jornal que hoy ganan, y caso de 
no acceder á sus peticiones, que el día 1? 
del mes entrante tome cada uno de ellos la 
determinación que mejor le convenga. L a 
junta duró dos horas y media y asistió á 
ella, como delegado de la autoridad, el se-
ñor Pérez López, segundo jefe de Policía de 
osta provincia. 
Bufete de abogad^ 
Nuestro antiguo y querido amigo el Iltmo. 
Sr. D. Eugenio Sánchez de Fuentes, recto 
y dignÍBimo magistrado qu« *. • iawlíj,.Presi 
dente de Sala de esta Audieucin, y antee 
Secretario d<d Gobierno de Madrid y dele-
gado regio en la provincia de Ba ¿í joz, ha 
abierto en esta ciudad su bufete do aboga-
do, en la calle cío San Ignacio, número 24. 
Las dotes de iiustración que adornan al 
Sr. Sánchez de Fuentes, su larga práctica 
en la magistratura y su reconocida probi 
dad, son circunstancias que no necesitan 
encarecerse, porque fe hallan conocidas de 
todos. 
Cédulas personales. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos el 
siguiente aviso, cuyo conocimiento intere 
s a á l o s q u e adn no se hayan provisto de 
las correspondientes cédulas personales pa 
ra el año actual: 
E n atención á que el día último del pre 
senté mes vence el plazo do la gracia con 
cedida y prorrogada por la Superioridad 
para la provisión de cédulas personales, á 
petición verbal de los interesados, se re-
cuerda á los vecinos de este término muni-
cipal, que de conformidad con lo preceptúa 
do por el Gobierno General en decreto de 5 
de junio de 1884, á partir desde el día 1° del 
próximo mes de mayo, las solicitudes sobre 
provisión de cédulas, tanto en los casos dt; 
extravío ó cuando los interesados no law 
hayan nunca tenido, como asimismo tra-
tándose de individuos procedentes de otras 
poblaciones que hayan dejado transcurrir 
un mes sin llenar las formalidades preveni 
das, deberán acudir á esta Alcaldía por me 
dio de instancia, en el papel correspondien 
te; que cuando se hubiesen provisto de cé 
dula en alguno de los años anteriores, pero 
hubieran dejado de haeerio en loa siguien 
tes hasta el actual, podrán adquirirla direc 
tamente en las Alcaldías de barrio, sin ne 
cesidad de la instancia antes mencionada 
eolo con la cédula atrasada y sometiéndose 
á la penalidad establecida en las disposi-
ciones vigentes. 
L o que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 29 de abril de 1890.—El Alcalde 
Municipal, L . Pequeño. 
Efectos de la sequía. 
De horrorosa califica nuestro colega E l 
Correo de Matanzas, la que se experimenta 
en toda la isla. Y á este efecto, dice: 
"Secos, la mayoría de ios pozos, arroyos 
y ojoa de agua, es grande la mortandad de 
ganado, quo por es.i causa y por 13» falta de 
pastos, se está notando en osta provincia, 
donde hace cuatro meses, que puede decir 
ee no cae una gota de agua. 
E n los mercados es rara la hortaliza y 
vianda que se encuentra, escaseando á tal 
feroz por i as noches y delante de gente des-
conocida, lánzal a furiosos aullidos. 
Melchor abandonó el trabajo que tanto 
la cautivaba al ver la iuqnietud dibujada 
en rni.s ojos, y envió á Zano a ver lo que 
pasaba. 
Este volvió diciendo que un hombre de 
seaba decir algunas palabras de gran im-
portancia á Madame de Villemor, y que 
no dudaba que lo recibiría cuando leyese su 
tarjeta 
Hice un movimiento negativo. 
Melchor, que estaba muy intrigado con 
aquella singular visita, me pidió permiso 
para ver que imperioso nombre llevaba la 
tarjeta, para que su dueño tuviese tal con-
fianza en su virtud. 
—¡Cielos, exclamó, Pedro Nazoffl 
Aquel maldito nombre produjo en mí el 
mismo efecto que un rayo. ¡Pedro Nazofí á 
la puerta de mi casa! 
¡De qué manera quería aún castigarme el 
insaciable destino! 
Mi hija, asuntada con aquella brusca a-
larma, se echó f obre mi pecho y se escondió 
entre mis brazos. 
—¡Si viene, que le echen mano! . . . . de-
cía yo. 
Y corrí á encerrarme en mi cuarto, y reu-
ní alrededor mío á todo el personal de la 
casa, dejando á Melchor y á loa dos húnga-
ros el cuidado de interrogar al bandido. 
¡Ah! ¡Si no hubiese tenido que velar por mi 
hija, si el miedo maternal que enloquecía 
mi razón me hubiese dejado la libre dispo-
sición de mi misma!., 
Pero ¿no era precisamente esta debilidad 
maternal la que daba valor al bandido?. . . . 
Había sabido mis recelos y mis temores, 
había descubierto con su infernal habilidad 
mi apacible retiro y, como tenía una auda-
cia inaudita, venia & pj:Qpnr»?rm9 una com-
extremo, quo los mismos campesinos vienen 
á la ciudad á buscarlas. 
L a caña languidece de una manera alar-
manto para la próxima zafra y las siembras 
menores son absolutamente nulas, pues la 
tierra endurecida y agrietada quema las se-
milla!?, que no pueden germinar. 
Y no es esto lo peor; sino que conforme 
vemos en los periódicos de distintos puntos 
de la lela, el tiempo es casi igual en toda 
ella. 
Con el fin de no hacer interminable esta 
relación, vamos sólo á reproducir lo que di-
cen tres periódicos de distintos puntos que 
hemos recibido hoy." 
A la vez, E l Productor de Sagua la Gran-
de escribe: 
"Son inmensos los perjuicios que produce 
la actual sequía, perjuicios que implican 
daño grande para la próxima zafa. E n mu-
chas partes se han secado los pozos y cor-
tado las cañadas y arroyos. L a dureza de 
la tierra es tal, que no so puede trabajar ni 
sacar )a.s viandas de raíz que guarda. 
Aun no se han hecho siembras de prima-
vera." 
No menos tristes son las siguientes noti-
cias, que bajo el epígrafe de "Sequía", da á 
luz en su último número el periódico local 
de San José de las Lajas: 
"Da horror ver los campos y en ellos los 
escuálidos animales, casi moribundos de 
hombre. Increíble parece que en un país 
tan feraz, perezcan por escasez de pastos 
centenares de ganados útiles. 
Tiempo es de que nuestros labradores se 
persuadan, de que no siempre se debe con-
fiar en la fertilidad del terreno y preparar-
se en lo sucesivo, acumulando como en otros 
países lo necesario para una eventualidad 
como la quo hoy soportan, porque es una 
mengua ver perecer BUS ganados de necesi-
dad." 
Por último. E l P a í s do Sancti-Spíritus, 
se explica así: 
" L a situación de nuestros ganaderos y 
algunos agricultores se hace cada día más 
desesperada por consecuencia de la terrible 
sequía reinante. Las pérdidas de ganado 
son muy considerables y aumentan de día 
en día. Si no vienen pronto benéficas llu-
vias á regar nuestros campos, muchos pro-
pietarios de ganados se arruinarán por 
completo. 
Los escasos aguaceros que hasta ahora 
cayeron, poco ó nada habrán aliviado aque-
lla situación. L a s aguadas siguen muy es-
casas y algunas agotadas por completo. Los 
pastos corren idéntica suerte. E l hambre y 
la sed acaba con los ganados en muchos 
potreros." 
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Sociedad Murciano-Valenciana. 
L a Directiva de esta benéfica asociación, 
muy escasa, según tenemos entendido, en 
el número de sus asociados, no descansa en 
el afán de procurar reunir elementos con 
que atender á las multiplicadas necesidades 
que la caridad demanda en pro de aquellos 
comprovincianos enfermos, huérfanos ó des-
graciados que reclaman un socorro. Y á ese 
fin, so nos manifiesta por persona compe-
tente que se está organizando una notable 
función á beneficio do sus fondos, según es 
costumbre en las asociaciones regionales de 
beneficencia, qxie se efectuará en breve en 
el teatro de Tacón. L a Empresa de dicho 
coliseo, representada por el Sr. Palou, di-
rector de la compañía que en el mismo tra-
baja, ha facilitado en muy aceptables con-
diciones el coliseo, organizándose un pro-
grama para dicha noche, que sin duda 
atraerá numerosa concurrencia, móvil prin-
cipal para satisfacer los deseos de la benéfi-
ca asociación. 
L a circunstancia de poseer hoy dicho tea-
tro una excelente compañía cómico-lírica 
que cuenta entre sus partes dos primeras ti-
ples, hijas de aquella bellísima región, que se 
conoce con el nombre de Jardín de España, 
y de ser también valenciano al joven tenor 
D. Ricardo Pastor, contribuye á esperar es-
te resultado. 
Se nos dice también que el Excmo. Sr. Ge-
neral de este Apostadero, miembro de la 
referida asociación de beneficencia, ha ofr«-
cido que la nuevamente reorganizada banda 
del Apostadero ejecutora, a teion boí-ntw; 
los magnificas piezas de su repertonio, que 
oa realidad embellecerán el programa que se 
combina. 
Celebramos los apreciablos esfuerzos con 
que la Directiva de la Sociedad Murciano-
Valeoeiana atiende y procura el auxilio de 
-as comprovincianos pobres, proporcionan-
do al público en general horas de grato 
recreo. 
Otro dU daremos nuevos pormenores 
acerca del programa y dia fijo do la citada 
función. 
Establecimiento industrial. 
Según Icémos m loe periódicos da Sagua 
a Grande, vatios vccmop. de aquella locali 
dad tienen el proyecto dw 'ovantar de nuevo 
el alambique E l Infiern , que como saben 
nuestros lectore?, fué destruido últimaman-
te por un incendio, á cuyo efecto han cons-
tituido una sociedad anónima por acciones, 
dándosele la direqoión de la mi- ma al señor 
D. Manuel Robato, á cuya constancia y la 
boriosidad debió aquel ostabl^ciruiento in-
dustrial la importancia alcanzada entre los 
de su clase. 
Una comisión de personas de arraigo se 
ocupa con gran actividad en la colocación 
de las acciones, siendo ya bastante grande 
él número de las suscritas, lo que prueba 
que las desgracias que sin cesar afligen á 
Sagua la Grande, no abaten ni amilanan á 
los hombres de buena voluntad, y que mu-
cho se puede esperar do sus iniciativas en 
baneficio de aquel pueblo, llamado por su 
situación y por otras causas quo lo favore-
cen, á ser uno de los más riciiS é importan-
tes de la isla. 
L a reconstrucción del alambique E l I n -
fierno puede darse ya por hecha. Ese gran 
establecimkuto industrial volverá á levan 
tarso, gracias á u n generoso arranque de lo* 
vecinos acomodados, y las clases pobres 
tendrán otra vez en él una fuente segura de 
trabajo. 
Recibos de contribuciones. 
Por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
uiento se nos remite para su inserción, lo 
siguiente: 
Sección 2a--Impuestos.—Entregados al 
Recaudador principal para su cobro los reci-
boa atd 4? Lrimestte del actual año econó-
mico do 1889 á 90 correspondientes á las in-
dustrias que á continuación se expresan, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente 
Miserable, tdn recursos y perseguido sin 
ceüar por la policía, ^enía á pedirme cien 
mil francos para marcharse á América y 
(lesapárecer para siempre, ofreciéndome en 
cambio, firmarme una declaración en laque 
(je reconocí;), como único asosino del prínci-
pe Viviani y por la que se comprometía 
formalmente á no atentar más, desde en-
tonces en adelante, contra mí y contra mi 
familia. 
Melchor no quiso darme parte de aquella 
odiosa proposición. 
E l miserable había basado, sin duda, el 
éxito do su insultante propósito en mi de-
bilidad y en el terror que—según él sabía— 
le profesaba; pero no había contado con la 
energía de Melchor. Este error tuvo para él 
fatal en conaflcuencias. 
Osando al fin se determinó áf exponer los 
términos de la horrible compra que había 
imaginado como recurso supremo, en una 
hora de horrible miseria, Melchor hizo una 
señal y aus dos compañeros salieron de 
pronto. Se precipitaron sobre el aseeino, le 
echaron á tierra y lo redujeron á la impo-
tencia, antes de que pudiese hacer uso de 
sus armas. L e ataron, le pusieron una mor-
daza y lo encerraron en un gabinete desa-
lojado, pero que se asemejaba mucho á un 
calabo/o, y uno de los dos húngaros se que-
dó de guardia delante de la puerta que es-
taba cerrada con cerrojo. 
Entonces Melchor vino á darme cuenta 
de lo que había hecho. E l bandido estaba 
en nuestro poder, desarmado y vencido 
Y a era yo dueña de su suerte! 
Mi primer pensamiento fué inhumano. 
Ha matado, y merece, por lo tanto, la 
muerte." Su muerte haría desaparecer mis 
terrores, allanaría mi porvenir y me devol-
vería la confianza y la seguridad. No más 
contemplaciones, no más vacilación con las 
fiersw. Caaiido a? pwdei se les ak§ laea-
se ha servido disponer se hatra público por 
esto medio, á fin de que los coTitribuyentes 
por dichos conceptos, ocurran on el plazo 
de un mes que vencerá el día 28 de mayo 
próximo, á'satisfacer, sinrecargoa,7el impor 
te de sus respectivas cuotas en la Recau-
dación Municipal, situada en la planta ba-
j a de la Casa de Gobierno y entrada por la 
calle de Mercaderes; en la inteligencia de 
que los que no lo verifiquen dentro del tér-
mino fijado incurrirán en los recargos que 
determina la Instrucción vigente. 
Industrias que se citan. 
Puestos ó ventas de cigarros y tabacos 
situados en portales, cafés ó en cualquiera 
otro establecimiento. 
Tiendas ó puestos fijos para la venta de 
huevos 6 aves de corral. 
Juego 3 de bolos ó bochas, estén ó no a-
biertos todo el año. 
Idem de billar y trucos. 
Idem de naipes. 
Idem de billar y naipes establecidos en 
los círculos, casinos y demás sociedades. 
Habana, 28 de abril de 1890 - E l Secreta-
rio, Agust ín Guaxardo. 
Aduana de la Habana» 
BBOAtrDAClÓN. 
Pesos. Cts, 
23,151 38 E l 29 de a b r i l . . , . . 
COMPAE ACIÓN. 
Del Io al 29 de abril de 1889. 900,716 
Del 1? al 29 de abril de 1890. 794,739 
03 
48 
De menos en 1890. 105,977 20 
CRONICA C I E N T I F I C A 
E S C R I T A EXrRESAMENTB P A R A E L D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Madrid, 29 de marzo de 1890. 
Quedé comprometido en el artículo ante-
rior, á espliear en éste, cómo por medio de 
la electricidad pueden transportarse las 
imágenes de un punto á otro á través de 
muchos kilómetros. 
L a idea no es nueva: casi puedo decirse 
qud os antigua; porque 8 ó 9 años de nues-
tro siglo esquivalen á centenares de siglos 
de los que ya pasaron. Se camina más 
aprisa, se vive más aprisa, so envejece más 
aprisa también; y un corto intervalo dé 
tiempo está tan cargado de acontecimien-
tos, tiene tal densidad, que si so estirase 
hasta igualarlo en riqueza de invenciones 
con las precedentes épocas históricas, lle-
garía desde el fin del siglo X V I I I á los orí-
genes nebulosos de la civilización. 
Todos los mecanismos inventados ó pro-
puestos para hacer caminar á las imáge-
nes por un hilo metálico, como camina el 
telegrama, la fuerza ó la luz, se fundan en 
una propiedad del selenio 
¿Qué es el séleniof Leo conductores por 
donde circula la electricidad son cuerpos 
vulgares, que todo el mundo conoce, que 
están casi constantemente ante la vista, y 
respecto á los cuales toda esplicación es 
ociosa. ¿Quién no conoce el hierrof ¿Quien 
no conoce el cobre? Pero respecto al selenio 
ya las cosas varían. 
A l presentar este metaloide á nuestros 
lectores, como al presentar en un drama ó 
en una comedia un nuevo personaje, hay 
que dar ciertas esplicaclones previas. 
E n primer lugar el selenio no es un me-
tal, ea un metaloide, como dejamos di-
cho. 
L o descubrió Berzeliús el año 1817 y es-
casea grandemente en la naturaleza. 
Se encuentra, sin embargo, en las minas 
de Hartz, combinado con el plomo, el bis-
muto, el cobro, el mercurio y la plata; pero 
en partículas muy pequeñas y aisladas. A l -
go más abunda en Cachenta (cordillera de 
los Andes) donde se halla bajo la forma de 
un seleniuro doble de plomo y cobre. 
E l selenio es pariente muy próximo del 
azufre, con el cual tiene grandes analo-
gías. 
Sus apariencias son varias: unas veces es 
una masa negruzca de superficie brillante; 
pero reducido á pequeño espesor y visto por 
transparencia parece rojo como el rubí. 
Otras veces, pulverizado, ee convierte en 
un polvo gris, que si se restriega sobre un 
papel, deja una mancha rojiza. 
Fundido tiene gran semejanza con el 
plomo: algo á la manera de un plomo obs-
curo. 
Y por fin el llamado selenio metálico es 
de color gris azulado y su fractura es pare 
cida á 1» del hierro fundido. 
Pero todo esto no noa imperta gran cosa, 
y lUB Ú&laut&lOC) quo «dejamoc ospa&ot&s, xxo 
pon más quo las señas particulares de este 
individuo del mundo químico, que de pron 
to adquiere importancia y trata de ponerse 
en primara linea, como trayendo consigo 
la solución de un problema maravilloso. 
Nos dan la.-i «eñas de un Don Fulano de 
T a l , dieióndonos, pongo por caso, que es 
alto, pelo gris, ojos azules, nariz aguileña, 
barba corrida; y ni el nombre, ni laa etñas 
excitan nuestra curiosidad. Pero Ib/ga á 
nuestra noticia, que ese Don Fulano, tiene 
una voz admirable, ó es un gran tirador de 
florete, ó que goza en sumo grado de algu 
na excelencia, habilidad, ó mérito eípecia-
lisimo, y ya ni el nombro ni las atíñas no 
son indiferentes: todo lo que al sujeto en 
cuestión se refiere adquiere de pronto im-
portancia, y de pronto nos interesamos por 
su estatura, por el color de su tez, por la 
curva de su nariz y por el tinto de sun ojos; 
y hasta quisiéramos saber de qué familia y 
de qué país procede. 
Pues esto ha sucedido con el selenio. ¡Qué 
le importaba á nadie hace algunos años lo 
que el selenio fuese! E r a un Don Fulano de 
ojos azules, nariz aguileña y pelo gris: un 
individuo indiferente, allá perdido en la 
inacabable lista de los metales y de los me-
taloides. Mas de la noche á la mañana re-
sulta, que el humilde, retraído y casi olvi-
dado nelenio es poseedor de una extraordi-
naria habilidad, mediante la que puede re 
solver uno de los más prodigiosos problo-
nvs de nuestro siglo; y sin más, nuentras 
curiosidades se sobreexcitan y bien quisié-
ramos conocer de vista siquiera al agente 
de tamaños prr dieios. 
L a propiedad que hace del selenio ol cuer-
po más apto, hasta hoy al menos, ó mejor 
dicho, ol único cuerpo apto, que sepamos, 
para el transporte de las imágenes, os la si-
guiente. 
E l selenio vidrioso es mal conductor de la 
electricidad; pero el setenio met Uico e? buen 
conductor y conduce tanto mejor el fluido 
eléctrico, cuanto más intensa es la luz d que 
se halle expuesto. 
Con esto basta: y solo por esto es ya un 
agente eficacísimo para diferenciar las co-
rrientes eléctricas y para hacer que varíen 
dichas corrientes al compás y en la medida 
en que varíe la intensidad de un rayo de 
luz. Pero esto merece explicación. 
Pongamos un ejemplo, extraño, pero grá-
fico y clarísimo. 
Supongamos una cañería de hierro por la 
cual, bajo la presión constante de un gasó-
metro circula una corriente de gas del alum-
brado. 
Supongamos que al estremo hay un me-
chero encendido. 
Y eo evidente, que ínterin no cambien las 
condiciones del sistema, la intensidad de la 
luz no cambiará tampoco. 
Pero sustituyamos en una pequeña exten-
sión, en dos ó tres metros á la cañería metá-
lica un pequeño trozo de tubos de barro, y 
admitamos que en este trozo de barro hay 
una llave. 
En fin, pongamos para el servicio do di 
beza do un pistoletazo. Lo mismo se debe 
hacer con ios Rodrigos. 
Sin embargo, si la justicia francesa tenía 
noticia de e¿ia ejecución llevada á cabo sin 
formar sumario podía llegar una in-
discreción, una denuncia, ¡qué sé yo! 
Y adema?, ¿qué haríamos con el cadáver?... 
¿Lo echaríamos al Sena? Sin duda al-
guna; pero, sin embargo, á pesar do estar 
la noche muy obscura, podría ocurrir algún 
encuenf i o indiscreto E r a temible 
¿No seria mejor avisar al jefe del parque 
de Fontaineblean? Sí: ¿pero nos creerla? 
¿Estaba suficientemente comprobado que 
los últimos crímenes de Rodrige los había 
cometido él? Condenado á muerte por 
contumacia en Rusia, bajo el nombre de Pe-
dro Rodriee, y en Italia bajo el nombre de 
Pedro Nazoff, ¿no encontraría medio de 
probar ante el magistrado francés que no 
había nada de común entre aquellos hom-
bres y él? ¡Qué horrible, si lo volvían 
á dejar en libertad! „„. 
Y durante dos horas se apartó de mi ima-
ginación aquel terrorífico problema. 
¡Ah! ¡Cuánto más lógico y más prudente 
hubiera sido obecer ciegamente á la ley na-
tural, que me había dicho sin vacilación: 
" E l derecho del más fuerte es un dOx-echo. 
Juzga, condena y ejecuta. Sólo tu concien-
cia conoce lo justo y lo injusto." 
Pero, entonces, ¿á qué venían los escrú-
pulos que me asaltaban y que detenían la 
palabra definitiva en mis temblorosos la-
bios? Eran aquellos muchos y muy con 
cisos: de orden humano y de orden reli-
gioso. 
Después de una lucha muy larga y peno-
sa, triunfaron al fin. Rechacé toda la terri-
ble responsabilidad, y aceptó el papel do 
acusadora ante la justicia de mi país. Com-
prendía todas las amarguras, todas las h u -
miUaoiones que me eeperatan, 2i 
cha llave un vigilante especia1, dotado de 
esta cualidad esti-aña: que cuando un rayo 
de luz hiera su vista, instantáneamente pon 
ga en movimiento íft llave de que se trata, 
abriéndola tanta más cuanto más intenso 
sea el rayo de luz quo sobre el caiga. 
¿No es evidente, en semejante hipótesis, 
que la luz del mech-ero estremo dependerá 
de la luz que hiera los ojos del vigilante? 
¿No es evidente qua veremos reproducirse 
en dicho mechero todas las variaciones, to-
da Ja escala, todos los matices del rayo de 
luz que por acción refleja determínala aber-
tura de la cañería? 
¿El rayo de luz desaparece? pues los ojos 
del vigilante quedan en sombra: su mano 
cierra casi totalmente la llave: el paso del 
gas es mínimo: el mechero se achica y casi 
so apaga. 
¿El rayo de luz adquiere cierta fuerza? 
pues la acción luminosa determina la acción 
muscular del operario: la mano abro un tan-
to la llave de paso: la cantidad do gas au-
menta: el mechero crece. 
|E1 rayo de luz brilla con toda su intensi-
dad? pues la pupila del vigilante recibe el nue-
vo choque de la onda etérea: la mano gira 
rápidamente: la llave se abre por completo: 
el gas pasa á boca llena y el mechero adquie-
re su máxima intensidad. 
L a serie variable de intensidades del rayo 
luminoso so trasmite con eractitud á distan-
cia y reproduce fielmente su escala en el 
mechero de gas. Y la llave es la que diferen-
ciando la corriente de gas, diferencia en la 
misma proporción, según la misma ley, y en 
el mismo orden, las inieneidades do la llama 
quo brota en el extremo de la cañería. 
* Por singular y aun estrambótico que pa-
rezca nuestro ejemplo es la imagen fiel, el 
símbolo exacto, la expresión casi matemá-
tica de cuantos sistemas se han inventado 
"para trasportar eléctricamente las imáge-
nes. 
Para pasar del ejemplo simbólico á la 
realidad práctica basta que con el pensa-
miento hagamos unas cuantas sustitucio-
nes. 
A la cañería de hierro sustituiremos un 
alambre de cobre, es decir un conductor. 
A l gas, quo en el ejemplo circulaba por 
la cañería, sustituiremos la corriente eléc-
trien, que circulará por el alambro bajo la 
acción de una potencial, que en cierto mo-
do es como decir, bajo la acción de una 
carga. 
A la cañaría de barro con su llave, susti-
tuiremos asimiemo un trozo de selenio. 
Y no tenemos que sustituir al vigilante 
por cosa ni ser alguno, porque el selenio es 
vigilante de sí mismo: cuando la luz que le 
baña aumenta en intensidad, él mismo dis-
pone sus moléculas de modo, que facilita el 
paso de la corriente eléctrica: cuando la 
intensidad luminosa disminuyo él espontá-
neamente cierra el paso al éter, ó si se quie-
re á la electricidad. Él, en suma, mueve 
sus microscópicas llaves de modo tal, que 
la corriente encuentra resistencias propor 
clónales al rayo de luz, que ahora viene á 
herir al trozo de selenio, como antes hería 
las pupilas del automático operario. 
Por fin al mechero de gas que ardía en el 
lejano término del conducto, sustituiremos 
para completar la semejanza, una luz eléc-
trica: una lámpara de incandescencia pon-
go por ejemplo. 
Y sólo con esto tenemos resuelto el pro-
blema del transporto de las imágenes, al 
menos en teoría; y decimos en teoría, por-
que no ha de suponerse ni por un momen-
to, que on éste admirable y difícil problema 
se haya llegado al punto de perfección, que 
en el transporte del sonido 6 de la palabra: 
trátase tan eólo de una idea, de un camino, 
de una solución puramente científica, de al-
go que no ha pasado del estado de germen. 
Pero discurriendo siempre en el terreno 
de la idea pura, y de la solución teórica, 
veamos como por los medios indicados se 
concibe la posibilidad en lo futuro de una 
verdadera solución práctica y por ende de 
una solución industrial. 
Tenemos, como íbamos diciendo, un con-
ductor de cobre; una potencial constante y 
un generador en un extremo; una lámpara 
eléctrica en el extremo opuesto; y un trozo 
de selenio, en la estación de origen que for-
ma parte del conductor general. 
E s decir, que el conductor se compone, 
del alambre de cobre, del selenio, y otra 
vez del hilo metálico. 
Sólo con esto se comprende la posibilidad 
de trasmitir toda modificación luminosa de 
la estación de partida á la estación de lie 
gada. 
Y después de todo, ei en este caso se 
presoinde de los coluros, como se prescinde 
en la fotografía ¿qué es una imagen, sino 
un {vmiuato variütío da intensidades lumi-
nosas? 
E l rostro humano, por ojAmplo, ¿qué otra 
cosa es, sino un conjunto de puntos en som-
bra, de puntos brillantes, de términos rae 
dioái, do gradaciones diversas y de toda 
suerte de ci rabinaciones da luz? 
Transportar una imagen eléctricamente, 
no es en el fondo otra cosa, que transportar 
esos puntos brillantes, que en las pupilas 
resplandecen: esas partes obacuras, que son 
las sombras de todo semblante: esas medias 
tintas que de bis puntos vivos so extienderi 
como crepútículos de la fisonomía hasta mo-
rir eo la noche de los toques negros. 
Di» golpes de luz y de golpes de sombra 
ee coüjp^nen los retratos fotográficos y los 
grabados en acero, y toda reproducción que 
sólo emplea el claro-obscuro. 
Abo; a bien, si tenemos una serie de fo 
eos luminosos de intensidades diversas, pa-
ra transportarlos eléctricamente á cierta 
distancia, á muchos kilómetros si es preci 
so, bastará quo fcucesivamento y uao tras 
otro hieran el trozo de selenio: éste diferen-
ciará en la mioma proporción la corriente 
facilitando ó entorpeciendo su curso: á más 
luz, más conductibilidad en el selenio, má^ 
corriente y mas luz a eu vez en la lámpara 
extrema: á menos ¿uz, menos conductibi i 
dad ó más resistencia en el metaloide, me-
nos corriente y menos luz en la lámpara e-
iéctrica. 
Así podremos transportar fucesivawente 
el pmno brillante do una pupila, la* línea 
húmeda de unos labios, el toque lustroso do 
unos pómulos, la sombra de un rizo, al arco 
obscuro de unas cejas; bastará para ello, que 
por medio de un espejo móvil mandemos 
¿obre ol trozo de selenio el rayo de luz que 
parta de esa pupila, do esos labios, de ese 
rizo y de esas cej¿'e: la lámpara extrema 
brillará ó se obscurecerá con la proporcio-
nalidad correspondiente al rayo de luz que 
hayamos escogido. 
Pfro aquí surjo una dificultad: las dife-
rentes partes de la imagen, mejor dicho, los 
liferentes rayos do luz que de ella emanan, 
los mandamos sucesivamente, en serie li-
neal, uno tras otro: primero el destello de la 
upila, después el escarchado de los labios, 
á continuación e\ punto brillante de los pó-
mtdos. tras este el toque cbscuro de un rizo, 
de seguida la linea negra de unas cejas. 
Esto no es mandar la imagen, es mandar 
KUS pedazos, tin orden ni concierto: es una 
imagen en virutas: menos aún, porque ni 
virutas se trasportan, sino verdaderos añi-
cos del objeto. 
Supongamos que se toma una virgen de 
Rafael, y escojo este ejemplo para que la 
profanación sea mayor, y que se recorta en 
pequeñísimos pedazos, mandando por el 
correo, aunque sea en carta certificada, hoy 
uno, mañana otro y así sucesivamente. ¿Se-
ría esto transportar una imagen? Esto sería 
•n salvajismo científico, si en nombre de la 
eiencía hablamos realizado el sacrilego des-
cuartizamiento. 
Un objeto cualquiera, prescindiendo del 
rolor, so compone ciertamente de puntos 
confidencias con el juez instructor, la horri-
ble curriosidad de un pueblo grosero en las 
mdiencias del Tribunal superior Y , sin 
embargo, á pesar do las advertancias de 
Melchor, no desistí do esta solución defini-
tiva. 
Como no existía una imperiosa necesidad, 
no quise qun el bandido estuviera ni un mi-
nuto más bajo mi techo; engancharían un 
coche, y á pesar de la nieve, lo llevarían á 
Pontaiñoblenu. Melchor remitiría la acusa-
ción formal de la princesa Viviani 
Se prepararon para ejecutar mis ordenes. 
¡Ay! Todos loa tormentos morales que 
acababan de ; íligirme resultaron vanos, é 
inútil fué la lucha empeñada con mi con-
ciencia; cuando abrieron la puerta del gabi-
nete en que habían encerrado al bandido, 
ya no había nadie allí. Con una habilidad 
infernal, Pedro e.e había quitado sus ligadu-
ras y había huido por una ventanilla, abier-
ta en un lado de la vüla, á doce piés de al 
tura. L a calda, muy peligrosa, había sido 
amortiguado por la nieve. Zano, que no se 
había apartado ni un segundo de la puerta., 
nada había oido. L a evasión había eido pro-
digiosa. Melchor no volvía de su asombro. 
Dos lineas escritas con lápiz sobre el mu-
ro, daban testimonio del paso de aquel mal-
dito. Decían así: "Ahora es cuando empiezo 
una guerra sin tregua ni reposo. Llegaré á 
apoderarme do los brillantes, y me vengaré 
de la traición de Regina en lo que ella tiene 
de más querido " Y con gran audacia 
había firmado: "Rodrige." 
Estas horribles amenazas volvieron á ha-
cer que renacieran en mí todos mis terro-
res. E r a evidente que algún demonio prote-
gía al asesino. ¡Lo que yo tenía de más que-
rido! Bien claramente designaba á mi hija. 
¡Dios mío, seria posible que yo resistiese 
trances tan horribles! 
No quise permanecer más tiempo en aoue-
claros, de puntos ob^currsy de intftmrindefl 
medias, pero no SUCESIVAS sino SIMULTA-. 
NE-AS. 
Son golpes de pincel, puntos de un caía-
mazo infinitesimal, trozos del buril, ó mo- • 
léculas de la epidermis, ó elementos geo-
métricos de seres orgácicos ó inorgánicos, 
agrupados y ordenados no en el timpo, sino 
en el espacio. 
No ba«ta, pues, mandar eléctricamente 
los elementos, es forzoso ordenarlos á su 
llegada en la misma forma que tenían á la 
partida. 
Y aquí se nos presenta la segunda parte 
del problema: sabemos transportar una se-
rie de puntos con :us ": atenaidades lamino-
sas, es preciso que lea demos la forma geo-
métrica coaveniente. Tal será el objeto del 
artículo próximo. 
JOSÉ ECHECAKAT. 
C R O N I C A G E N E S A L . 
E n la tarde de antier salió para Spgnael 
vapor inglés Tangie?, capitán Sr. Pricteliari 
—Por orden del señor juez de instrucción 
del Esto, fué secuestrado el suplemento del 
periódico L a Tribuna, correspondiente al 
lunes último. 
— A bordo del vapor-correo de las Anti-
llas Manuel L . Villaverde, se embarca esta 
tarde, con dirección á Guantánamo, de cu-
yo juzgado de primera instancia vuelve i; 
encargarse por nombramiento del Gobierno 
Supremo, nuestro amigo particular el señor 
Ldo. D . Manuel N. Hernández. Le desea-
mos feliz viaje y cumplimos con gusto su 
encargo de despadirlo, por este conducto, 
en sn nombre, de las personas de su amis-
tad de quienes, por falta do tiempo, no ha 
podido hacerlo. 
—Se ha dispuesto que dos de los celado-
res quo prestan sus servicios en Gnanaba-
coa, continúen prestándolo en lo sucesivo en 
los barrios de San Isidro y Paula, de esta 
ciudad. 
—Procedente de Nueva Orleans y escalas 
entró en puerto en la ma fuma de ayer, el 
vapor americano Htiichinsoh, con carga ge-
neial y 29 pasajeros. 
—Por la Aduanado este puerto ha sido 
despachado para Matan ;'.a-, el vapor ame-
ricano S é n e c c , para cuyo puerto salió enli 
noche del lunes. 
— E l antiguo funcionario de policía D.í-
món Sicre y Jústi?; ha f ido propuesto pi 
una plaza de inspector especial, á iusóik-
nes del Sr. Jefe de policía. 
—Ha sido propuesta al Gobernador Gí-
neral la suspensión de empleo y sueldo di 
los celadores de los barrios de San Isidro j 
Paula. 
—Han sido detenidos por la policía del 
tercer distrito, dos individuos, plaocliadores 
de camisas, que en la noche del 28, atre-
pellaron á un operario del tren de lacadodt 
la calle do San Nicolás entre las de Sitios y 
Reunión. 
— Con fecha 26 del actual, dice el señor 
Ajá, en su revista semanal del mercado de 
Cienfuegos que el tiempo ha seguido en 
aquelia zona muy seco y la mayor parte de 
las fincas están próximas á terminar sm 
tareas de zafra, que este año será bastante 
mayor que la pasada, por el gran aumentó 
de cultivo que se hizo el anterior. E l afc; 
pecto de los campos es poco favorable pañi 
la zafra venidera, pues la sequía ha perju-
dicado mucho á las plantas, y sólo con el: 
aumento de nuevas siembras se podrá rê  
cuperar lo que ae ha sufrido. 
— E l autor del asesinato de D. José Alv&-
rez Cano, cometido el jueves en Cienfuegos, 
se presentó voluntariamente el viernes, á 
las siete de la tarde, en la celaduría de di-
cha ciudad, desde donde fué conducido á li 
cárcel y puesto á disposición del juzgado co-
rrespondiente. 
—A las diez de la mañana del domingo 
último, á consecuencia de la ruptura de m 
eje del carro do alijo, descarriló próximo al 
pueblo de Corral Falso, kilómetro Gl, d 
tren de pasajeros número 12 de la línea de 
Sabanilla. Los tres coches de que constali 
el citado tren, se salieron de la vía, sin qu* 
afortunadamente ocurriera desgracia perso-
nal alguna. 
— E l Pbro. D. Eduardo A. Clara, Tenien-
te Cura do la Iglesia Parroquial Mayor di 
Matanzas, ha sido destinado á la parroquial 
de Wajay, provincia de la Habana, en cai-
dad de Cura Párroco. 
—Se han concedido beneficios á los Vo-
luntarios D. Emilio Vázquez Pérez, D. Po-
dro López Üiaz, D. Manuel Fernándei 
Méndez, D. Juan Fenirindez Fe.rnándel 
D. Juan Maria Ibarrola Urquijo, D. Ramci 
Alonso Rodríguez, D. Frarcisco Soberíí 
Mier, D. José Solís Fernández y D. Bait^j 
zar Caó Feraándfz. 
—Han ••¿ido devueltas aprobadas tas pto-
puestas de oficiales del regimiento de V*; 
iuatarios de Caballería y Primer BatalUf 
de Cazadores de esta c-ípital y del bati 
de color de Trinidad. 
—D. Gervasio Francisco ha sido nemb/̂ . 
do Comandante del B i raUón df1. Voluntaria 
do li^gia, y D. José Federico Zamora, aliá-i 
rez del escuadrón de Jamco. 
—Según escriba un vecino de Samá (Gi-
bara) al Avimdor Comerci'il de Santiago 
de Cuba, el cultivo de plátanos Jonson bt 
obtenido un gran desarrollo en aqarila jw 
riadicción y especia]mente en Samá, ha-
biendo muchos agricultores dejado las siem-' 
bras del tabaco á que antes se dedicab 
para sembrar sus tierras de los reforidi 
plátanos. 
Al referido vecino le han sembrado s 
colonos 50,000 cepas, cuyos frutos se ei 
barcarán en loa meses de abril, mayo y j 
nfo del año que viem», por cuenta de um 
comerciantes de Baracoa que le pagarán 
cincuenta centavos oro los racimos de p: 
mera ó lo que es lo mismo de ocho ó 
manos, y á veintici co centavos los de 
gnnda ó de siete ó seis manos. Pasados k» 
eres meses do la zafra, íe seguirá emba» 
cando por la mitad de los precios referid 
Para estas plantaciones ha habido quii 
ha facilitado dinero sin interés alguno, y 
calcula que para el año que viene llegaráli 
exportación de plátanos por el pueitodi 
Samá á la respetable cifra de ochocientoi 
mil racimos de plátanos Jonson. 
Los contratos celebrados entre los comê  
ciantes en plátanos y ios dueños de las tie-
rras son de cuatro años; y como en los pía-
tanaks so puede sembrar cacao, café y co-
cos, al terminar los contratos se encontratt 
aquella jurisdicción con una riqueza may 
aún quo Ja que loa plátanos produce. 
Celebramos estos indudables progn 
de nuestra hasta ahora rutinaria agricnli 
ra . 
—Por el vapor correo nacional Ven 
se han recibido en la Capitanía General 
siguientes resoluciones del Ministro de 
Guerra: 
Concediendo regreso á la Península 
teniente de infantería D. Luis Magall» 
Idem indemnización al oficial 1? de A" 
nistración Militar, D . Modesto Manriq 
Idem retiro al comandante de infante 
D. Bienvenido Sobravilla Lavina. Idem 
greso á la Península al ídem de ídem d 
José Elias Michelena. Idem idem al capí 
de idem D. Pablo Gutiérrez Zubieta. 
Destinando á la Inspección de la Caja 
Ultramar al capitán de infantería D. Li 
Fuertes Benlloch. 
Aprobando destino de secretario y a 
liar, respectivamente, de la revista de 
pección pasada á varios Cuerpos, á favor 
comandante y teniente de caballería, 
Prudencio Serrano y don Juan Gonz 
Lendines. 
Desestimandoinstancia del capitán de 
Guardia Civil D. Luis Moreno Raya, 
pedía ciertos boneficios. 
Ha villa de Basses-Loges. E n cuanto ar 
neció, y acompañada por gente de mi < 
fianza,'me llevé á mi hija—que eetaba mn 
sonriente y no se admiraba de esta bru 
partida—á París, en un tren rápido. Mi 
vidumbre tenía orden de sacar de allí,] 
más pronto posible, los muebles y objí 
que rae pertenecían y venir á unirse ce 
migo. 
Sólo estuve dos días en la capital. Melcl 
tuvo la sueno do encontrarme en seguid 
un nuevo retiro en las cercanías de Var 
lies, muy próximo al pueblecito de Jouy-
Resas, Redobló el personal de mi casa, 
ya era muy importante, y me mantuve aler-
ta, temiendo cada vez más y más el ataqu 
del bandido. 
Las piedras preciosas ejercían evident 
mente sobre Rodrige una invencible atra 
ción. Si así se encarnizaba, es porque sal 
que estaban conmigo. L a venganza pon 
sola es un lujo que los ladrones de profesií 
se permiten muy rara vez. Los riesgos 
que se exponen son demasiado cousider 
bles para un negocio ordinario, no siendo i 
provecho más que moral; es decir, casi na 
lo, en cuanto á los goces buscados gener ' 
mente por ellc^. 
Se me ocurrió la idea do deshacerme 
aquel montón de diamantes, guardados er 
cajas de hierro y de los cuales no me ocu-
paba jamás. ¡Ay! Pero el Príncipe los había 
reunido, y me repugnaba la idea de disper-
sar- por los cuatro rincones del mnndo aque-
llas colecciones reunidas á fuerza de pacien-
cia. Pero como lo hacía por la seguridad de 
mi hija, para alejar de ella el peligro de lí 
codicia y para hacer estériles las amenaza 
que tanto miedo mo caneaban, me parecía 
que al principo Viviani no le parecía ms' 
Por el contrario, sentía dentro de mi al 
como una especie de oculto valor que Ü M 
Doatiruindo á osta Tsla ftl capitán y táté 
Tez de la Guardia Civil, D. Carlos Alonn 
tJüeívfUae y don Francisco Hmiroz Kahiños. 
CQucpdieijdo regreso á ia Penínanla al te 
niaota do la Guardia Civil, D. Donato Bar 
tolomó Sanz. 
áprol>aorto prórroga de embarque para 
hi Pon nstila al (.fioial 1? de Adminiatra 
l»ión Militar, D. Marcelino'Moya Amador. 
CtctDCQdÍ6üdo indemnización al tenientp. 
do infantoría D. Marcelino Fernández Frei-
T&. Idem ídem a.l celador de ingenieros don 
Eduardo Echevarría. Idem idem al idem D. 
Mariano Núñez. Idem idem al teniente de 
caballería D Eduardo Barrón. Idem idem 
«.1 oficial Io de Administración Militar, don 
Domingo Villaronte. Idem idem al idem 
don Enrique García Peró. Idem idem al co-
lador de fortificaciones D. Tomás Flores 
Flores, 
Aprobando destino do teniente de caba-
llería D. Francisco Chinchilla Chinchilla. 
Concediendo retiro al comandante do ca-
rabineros D. Ramón Arnido Pérez. Idem 
indemnización á loa jefes y oñciales siguion-
tos: Comandante de infantería D. Federico 
Escario García. Idem de idem D, José Me-
néndoz Escobar. Idem de caballería D. An-
tonio Cánovas Pareja. Teniente de idom 
D. José González Benard. Idom de infante-
ría D. Gregorio San Martín. Idem do idem 
D. Antonio Iglesias. Idem un año de super-
numerario para esta Isla, al teniente de ca-
ballería D. Guillermo Guiral Domínguoz. 
Idem autorización al comandante de inge-
nieros D. Ricardo Suo Bitiui, para asesorar 
al Banco Español. 
Desostiniando instancia del capitán do la 
Guardia Civil D. Emilio López Mola, que 
pedía mejora de puesto en su escala. 
Declarando soldados á los voluntarios 
Cándido Boaerba Gelats y Federico Villa-
longa Massanas. 
su propia mano la Eucaristía, á l a que llama 
u taTnilia dol Vaticano, celebrará después 
la Pasoua en la capilla Sixtina. Pero cuán 
lójoa estará este eapectáo\,l'> do lo quo era 
cuando, congregada todo Roma en la plaza 
do Sun Pedro, daba la bendición Urbi et 
Orbi- Do aquellos esplendores y tradicio-
iios sólo veo conservados, y aún engran-
decidos, los espectáculos religiosos que nos 
da la iglesia armenia-católica de Roma, en 
los tres templos que en vez del único que 
antes contaba la Ciudad Eterna, celebra 
ahora el rito griego, rocordándome el del 
Colegio Armenio, donde se lóe el Evangelio 
en doce idiomas, el magnífico cuadro reli-
gioso que vi en Conetantinopla. También 
ayer, en San Juan de Letrán, hubo solemne 
exposición de laa Santas reliquias que 
enriquecen. 
CORRESPOMEIA DE *DíiRIO D£ LA MARIM." 
C A R T A D E I T A L I A . 
Boma, C de abril do ISdQ. 
Creo sea cata la décima Bomana Santa 
que he pasado oa Roma, l -scnbioudolas al-
guna vez en el DIA.RIO DÜ T̂ V MA.IUNA, mo-
tivo, que uniéndose al do haber desapare-
cido las solemnísimas funciones, quo en los 
días de pasión celebraba el PonSííice, hacen 
que deba pasar rápidamente en mi roviata 
de esLa época religiosa. Y «in embargo, la 
Ciudad Eterna, respondiendo á su título, 
habrá do conservar siempre ê o intoróa sim-
pático, que para las almas piadosas se en-
laza coa todo lo quo so refiero á la Sede del 
Catolieismo, donde cada piedra, máaque un 
monumento, ea un recuerdo cristiano y una 
leyenda poética. 
Así desde quo lea doscondientes de aque-
lla familia popular de San Remo, que on 
premio de haber salvado de una catástrofe 
el gran monolito do la plaza do San Podro, 
con las víctimas quo la gigantesca columna 
do los Faraones habría causado al dei'.plo-
marac, recibieron el eterno privilegio do «u -
ministrar á la primera basílica de la Cris 
tiaudad y al Santo Padre, las palmas usa-
das on el domingo do ramos, hasta la misa 
í^mtificia ayer celebrada en la capilla Six-
tina, el romano, fiel á sus tradiciones, y el 
extranjero católico, devoto á sus cidmcias, 
verán todos los días de la Semana Santa un 
espectáculo, que hablará á sus almas on es-
ta doblo ciudad do los Céaares y de los Pa 
paa. 
Ya el magnífico coliseo de, Flavio, que 
entre paréntesis se iluminó anoche con un 
üu de caridad, les abrirá la vía do las esta-
ciones en aquella tierra quo rogaron los pri 
meros mártires del cristianismo, mientras en 
el dia de la pasión, aniversario de lapreson-
íación del Salvador, ante el Pretorio de Pi-
Jatos y el tribunal de Caifás, la iglesia do 
-Santa Práxedes, casi contemporánea de la 
presencia de San Pedro on Roma, los brin-
dará con la adoración de la columna, ante 
la cual fué ílagelado el Señor. 
A la ceremonia de loa velos rotos con las 
solemnidades acostumbradas en San Juan 
do Letrán, sucederá después de la proco-
flión de las palmas el Domingo de Ramos 
en San Pedro, aquella serie de ceremonias, 
que la ausencia de los Pontífices no ha su-
primido en ia primera basílica de la Cris 
tiandad. E n efecto, después de los solemnes 
oficios, el Cardenal gran Ponltenoiarlo, se 
gaido vio los Peniteuciarios monoroa y do los 
canónigos de la Basílica, hará su entrada 
triunfal en ella para ocupar, á la derecha 
del altar do la Confesión, el oonfeaionario • 
trono, desde el cual, aparto do oir algunsB 
confesionoB, dafá ooú l a naqnota simbólica 
do 11 caña del pescador, la absolneión do la» 
culpas veniales á loa indey de católicos que 
se ocharán á púa plantas. Presidirá desdo 
esto Solio, juntamente con el Cardenal Arci-
P'ceste de San Podro, el lavatorio deade el 
altar de la Confesión, ante el cual sélo puedo 
otioiar ©1 Pontífice, ya que desde l-TO esta-
mos privados del conmovedor espectáculo 
quo !a Reina de España, en la cap'ula y sa-
lón de columnas del Palaoio do Madrid, y 
su tío el Emperador do Auatria-Hungría on 
el do Vioní), non han dado, en 1890, lavando 
á doce ancianos pobres é igual número do 
ancianas meussteroaas, comeen el Vaticano 
lo vi hacer, quién sabo si por última vez, á 
Pío I S , enjugando con sus propia-» manos 
las plantas de los saeerdotos quo simboliza-
ban á los Apóstoles aaiatentos á la cena de! 
Señor. 
Cona, cuya mesa, diré al pasar, so con-
tornphi aquel tniamo día on el altar do Sau 
Juan de Letrán, junto á las cabezas do San 
Podro y San Pablo. E n la primera de 
estas basílicas, sus seis canónigos más an -
tiguos, cuaudo ha concluido el oficio do 
las Tinieblas, las campanas están silencio 
sas, sin agua bendita los tomploa, y apaga-
daa las 122 lámparas que el rosto dol año 
alumbran dia y noche el sepulcro de loa 
grandes Apóstoles, se encaminan al altar 
de la Confosión ontre los cánticos tristes y 
solemnoa de la capilla Julia. Los diáconos 
del templo han despojado ya el altar do sus 
pañoa benditos, colocando sobre su piedra 
eantificada, «inforas do plata y de cristal, 
conteniendo vino y purísima ¡igua. Habiendo 
nao los canónigos, que todos son prelados 
do Sau Podro, do sus asporaorios, trabaja-
dos de finísimo pino, hasta semejar plume-
ros, que se disputan después á fuerza de li 
bras esterlinas y de luisos loa viajeros do 
Inglaterra y Francia, extiendou esta agua y 
este vino, que los diáconos secarán coa sos 
esponjas, hasta que perfectamente enjuto el 
altar, puedo encubrirse con nuevos palios 
de blanquísimo hilo; simbolizando la cere 
mooia lo que las santas mujevea hicieron en 
el cuerpo del Salvador, antea do colocarlo 
en el sagrado sopulcro. Aquella tarde y no-
che ios cantores do la capilla Julia entona-
ron biíjo las bóvedas inmensas do San Pe-
dro el. Miserere de Palestrina ó de Meluzzi, 
precodiéudole las lamentaciouea de Jere-
mías, que nuestros grandea esoritoros Mar-
tínez do la Roía y Pacheco touían motivo 
pira decir parecian ser cantadas por ánge-
les. A lo cual el Viernes Santo ¡je unirá la 
presentación á 50 mil almas, quo casi llenan 
la basílica do las abundosas reliquias de la 
pasión, que hará igualmonte el Cardenal 
Arcipreete desde la logia-balcón de la Ve-
rónica, en ol gigantesco crucero de San Pe-
dro. 
Aquel templo ya obscuro, pues apagadas 
las luces dtd monasterio ó sopulcro, sólo lo 
alumbra alguna antorcha perdida en medio 
de suo naves, aquel silencio religioso y mís-
tico, cuya majestad del sitio y do la hora 
impone á los mismos extranjeros que con su 
guia en las manos contemplan en San Pe-
dro, no sólo el templo sino el museo, hasta 
la ausencia de los Soberanos, de los Pontífi-
ces y de los Príncipes de la Iglesia, que en 
loa antiguos Jueves y Viernes Santos do 
Roma, estaba acostumbrado á ver, todo 
produjo en mi alma inmensa, impresión. 
Rivalizan con la gran Basílica, la de San 
Juan de Letrán, en que oficia el Cardenal 
Mónaco L a Vallette, imponiendo la tonsura 
á loa Levitas de la Iglesia, y las aguas del 
Bau'izo con solemnísima ceremonia á los 
hebreos convertidos el Sábado Santo; el 
templo inmediato de la Scala Santa, que 
ascendía al pretorio de Püaíos, y que suben 
miles de cristianos, y no lejos de allí la iglo 
sia de Santa Cruz de Joruanlem, edificada 
sobre tierra que Santa Helena trajo del Cal 
vario, en las galeraa, quo pasando por la 
Blsancio do Constantino, en aquellos días 
edificada, venían al puerto romano do Os-
tia, trayendo también las preciosas reliquias 
de la pasión dol Señor, quo el Cardenal 
Vicario presenta él viernes Santo á la ado-
ración do los fieles. 
Y on tanto otras logionos de peregrinos ó 
de romanos católicos, so congregan en San 
Ignacio ó en el Jesús, los dos grandes tem-
plos preferidos del patriciado romano; des 
cienden á las bóvedas de Santa Inés, donde 
luce el monumento, justamente on los sitios 
del martirio de la doncella patricia romana, 
ó caen arrodil/ados ante la imitación del 
Santo Sepulcro, que so ve en Santa María 
Egipciana, al Jado de las ruinas del antiguo 
templo de Veata. L a Reina Margarita, á 
quien ha venido á unirse en Roma durante 
la Semana Santa su mad ro i a Duquesa de 
Gánova, ha visitado en tanto los sepulcros 
y monumentos, sin pompa de ningún géne-
ro, y asistido á los oficios en ol templo pia-
montós del Sudario, que puede ser conside-
-rado cumo la capilla Real en Roma de Ja 
.casa de Saboya. 
JSl Papftj que el juevea Bmto &a Ü&ÚQ m v 
E n abrii abundarán los espectáculos rea-
giosos con motivo do las peregrinacionea 
católicas y del centenar San Gregorio el 
Grande. Y a está pubheíido ei progfáma 
de la romería italiana, qúe 6era la primera 
en llegar, y ¿ la cual el' 20 del corriente, 
como íes antiguos cruzados de Palostira, se 
impondrán las cruces después de comulgar 
ante ei altar de la Cátedra de San Pedro en 
la Basílica Vaticaua. E n el mismo templo 
y al día siguiente, dirá León XITI misa 
Pontifical on honor do los peregrinos ante 
el altar de la Confesión, con diatribución do 
imágenes y medallas. So anooderán en los 
días 22, 2o y 24 las visitas á las otras gran-
des basílicas de Roma, un oficio solemne 
por el alma de Pío TX, ante su tumba de 
San Lorenzo; academias religioso-lifcei'ariaa 
de los Arcades romanos, Viíslta á las cata 
cumbaa y Vi? Sacra en oso Coliseo, cuya 
tierra está empapada con la sangre de los 
primeros mártires del cristianismo; y que 
ademán aquella noche aparecerá espléndi-
damente iluminado como el Foro Romano. 
Doepuóa las peregrinaciones de los estu-
diantos de la Sorbona do Francia, de los 
austro-húngaros do Viena y de Pesth, de los 
católicos do la Baviera y do la Germania, 
viniendo en mayo, alternarán con las fies-
tas dol mea de las florea, que Roma coma 
gra esto año al tiro nacional, institución 
que Garibaldi fundó on 1861, á imitación 
del tiro ftderal de la inmediata Suiza, y ba-
jo la presidoncia dol entóneos Príncipe he-
redero Humberto do Saboya. Las socieda-
des dol tiro nacional existentes on Ita'ia 
sun muy numerosas, habiéndolas en Ale-
jandría, Ancona, Aquila, Arezzo, Asooli, 
Wellino, Bari, Bolluno, Bonevonto, Bórga-
mo, Bo'onia, Brescia, Cagliari, Messina, Mi-
lán, Módena, N^poies, Novara, Padua. Pa-
lermo, Parma, Pavía, Perusa, Péaaro, Pla-
soncia. Pisa, Porto Mauricio, Potenza, Ra-
vonna Roggio de la Calabria y de la. Emilia. 
Roma, preparándoao á secundarlas, Calta-
nissetta, Campobasso, Caaorta, Catania, 
Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cro-
mona, Cuneo, Forrara, Ploreuc a, Pogoia, 
Forlis, Genova, Girgonti, Grossoto, Looce, 
•Livorm», Lucca, Maoerata, Mántua, Massa, 
Rovigo, Salermo^ Sasaan, Sione, Siracusa, 
Sondorio, Torracova, Turín, Trapani, Tre-
viso, üdine, Veneoia, Verona y Vicenza. 
En un principio el espíritu revoluciona 
rio, oepeeialmonto on Ravonna Roggio y 
Forrara, como en parto do Sicilia, se había 
apoderado de estas instituciones, viniendo 
á reemplazar á la diauolta milicia nacional, 
siendo mucho más peligrosa quo aquella, 
pues quo on esLas sociodados, de origen, co-
mo hemos dicho, garlbaldiño, se habían 
dado cita todos los elementos más vivos de 
la juventud revolucionaria. Al fiu en 1881, 
primero, y en 1888, después, el Estado to-
ma parte en una institución que además do 
ser tan popular en Suiza, existe en el Tirol 
do Austria y en ia Hungría, como en la In-
glaterra, en la Bélgica, on la Suecia y No-
ruega, on la Dinamarca y en otras nacio-
nes. Entraron on su dirección central go-
noralcs ilustres, entre ellos Enrique Coaouz, 
ol jefe dol Estado Mayor General del ejér-
cito Italiano, Senadores y Diputados do to-
das opiniones, bajo la presidencia dol Mo-
narca, sucediéndoae alternadas como suce-
de on Ginebra, Berna y Zurich y otras ciu-
dades de la Suiza, las graudos asambleas 
del tiro nacional, hasta ahora tenidas en 
Turín, Milán, Florencia y Venecia. Tócalo 
ahora el turno á Roma, donde se duplican 
los puntos de tiro, pasando do cionto, y ha-
brán do contarse por milor. y miles loa jóve-
noí? tiradores venidos do todas laa partes d© 
Italia. 
A fin de recibirlos dignamente la Ciudad 
Eterna, imitando algo do la quo ñaco tros 
anos admira en Ginebra, ha prepaiado los 
campos llamados de la Farnocina, con pa-
bollono.?, reetanrants, banderas, cafés, tien-
das do campana, enjro eiiaa ia Koai y otra 
destinada á Jas señoras; una sociedad de 
Jas cuale*, conterdondo laa damas do la 
Reina y k s quo lo son ó bao tvido do caba-
lleros Grandoa collares do la Anunciata, 
han tomado bajo su patronato laa fies 
taa llahiadas do Mayo, coincidiendo con el 
tiro al blanco nacional. Aún se añade que 
mnebas jóvenes italianas tomaron parte en 
ol, animadas, ein duda, por loa aplausos 
que on aquellos mismos prados do la Far-
norina y en el recinto del circo anfiteatro 
de "Bnílálo Bill" alcanzaron loa hábiles ti 
radoros do la América. En loa linderos de 
la ParDerina y al otro extremo del puente 
Mollu, que atraveaó Atila, ap irecerá ro 
deada de estandartes y protegida por la 
cruz de Sabcya la Loba simbólica do Ró-
mulo y Romo. No es la Farnerina el cam-
po suizo, al lado del admirable lago Le-
man, pero situado junto al Tibor y á la fal-
da de aquel Monto Mario que el tribuno ro-
mano hizo pa"a siempre célebre, si le cedo 
on belleza natural, aventaja al tiro federal 
de Ginebra en grandea recuerdos histó-
ricos. 
Loa premios pava los tiradores más diea-
troa exceden de 30 rail posea y de 25,000 loe 
ofrecidoa á loa mojoios de Italia en ías tri-
plos carreras de abrii y mayo. Con cuyos 
eepectáculos alternarán una corrida de to-
ros, la exposición do Bellas Artes y de las 
industrias romanas, un torneo nacional on 
la Villa de Bo.ugheao, regatas sobre el T i -
bor, la popular girándola y la fiesta artís 
tica llamada do Corvara, en que pintores y 
escultores, con mascaradas alegóricas, van 
á conmomorar en el campo los triunfos de 
sus lienzos y estátuas obtenidos on la ciu-
dad. 
líion necesita Roma que grandísima a-
(luoncia do visitadores infunda algo do san-
gro en sus aurotadaa venas, ánn cuando sea 
eoto un remedio pasajero, pues la crisis to-
ma proporciones parecidas al Kralc de Vie -
na y á la terrible do Buenos Aire*. 
Diariamonto quiebra una Casa de Banco, 
alguna tan antigua y renombrada como la 
Spatta Flamini, sucosora de Torlonia, una 
empresa de espectáculos como el teatro Ar-
gentino ó él Grande Orfeo, mientras se 
abandonan antiguos palacios y miles de 
obreros tionen que ser expulsados con des-
tino ásua ciudades nativas, donde encon-
trarán la misoria también. 
Todo lo cual, como ol retiro de Biamarck, 
quo lo prestaba gran sombra, empieza á 
debilitar seriamente la posición al frente 
del gobierno do Crispí, contra el cual el 
Barón Nicotera, Magliani y Saracco prepa-
ran una gran demostración político econó-
mica en coraicio convocado en Nápolos. 
Los católicos por su parte combatirán 
on ol Senado la ley sobre Obras Pías, ani-
mados con la memoria que el Príncipe Pre-
lado de Breslau, Monseñor Kopp, acaba de 
mandar á León XTII , dándole cuenta dol 
gran apoyo quo on la conferencia do Berlín 
hallaron todas las cristianas idoas del Pon-
tífice sobre santificación de un día de des-
canso semanal, limitación y moralización 
del trabajo del párvulr v de la mujer, para 
que no se vea arrancada del todo al hogar 
sagrado do la familia y á la educación reli-
giosa de los hijos. 
E n esta misma memoria ol Príncipe Obis-
po, que lo ea á la voz en Austria y en Ale-
mania y que muy pronto vendrá á ocupar 
con oíros iluatris Prelados ol puesto á qu o 
su talento lo llama en el Sa.ero Colegk- de 
Cardenale?, habiendo sido el primero que 
siguiendo ias instrucciones de León X I I I , 
inició la pacificación religiosa germánica 
dice al Papa que Guillermo I I concede el 
más alto aprecio, aunque protestante, á la 
persona y á las ideas del jefe de la Iglesia 
católica, y que en su espíritu los deseos de 
un verdadero progieso social on nada de-
bilitarán el principio do conservación en 
ropea. 
á ocuparse de la política del Estado. He 
atravesado, decía á los que boaando su ma-
no le conjuraban á volver, demasiadas an 
guítias on loa últimoa tiempos para que se 
reproduzcan á mi edad avanzada. Y luego, 
repetía la misma idea al Burgomaestre de 
Fnedarhue, cuvos campeeiuos iluminaron 
con antorchas el trecho que quiso recorrer 
á pié hasta su casa de Campó, respondien-
do á sus augurios de muchos años de vida 
diciéudole los aceptaba pasados en el repo-
so y silencio de aquellos bosques de la Po-
merania, donde había querido vivir y de-
seaba morir. 
Julio SimóT ha llevado á París improaio 
nea muy gratas del congreso obrero do Ber 
Un y de las aisposicionesconciliadoraa de la 
Alemania. Lo que yo no creo es que tengan 
fundamento sólido esos rumores sobre neu 
tralización dé la Alsacia y la Lorena; ni que 
sea cosa decidida en el espíritu de Guillermo 
I I la convocación de un Congreso europeo 
para tratar del desarme general; lo cual 
me causaría serias proocupaoionos, pues no 
pudiéndose resolver bien la cuestión de Al-
eacia y Lorena ni el antagonismo persisten-
tes entro Rusia y Austria, que ha adquirido 
ahora mayor incremento por la hostilidad 
casi abierta on que están la Bulgaria y la 
Servia, aliada del Montenegro, pudiera muy 
bien de un congreso pacífico resultar la gue-
rra . 
E n Italia causan la más grata sensación 
loa obsequios de quo sigue siendo objeto 
en Oriente y por parte del Sultán el Princi 
pe de Nápolos, el cual por su parte escribo 
encamado de sus expedicionaa, á Brusaa, á 
las islas do los Principes, y sobro todo á l a s 
ruinas do Troya, cuya visita ha hecho en 
primera tanda. L a segunda su ¿.copará cen 
unión de Scheriman, el que descubrió los 
verdaderos tesoros artísticos encontrados 
en la ciudad do Primo y de Héctor 
No ôn tan favorables las últimas infor 
maclones de. la Ablsinia, donde parece que 
el aliado de Italia, femperador Menelick, ha 
encontrado en su marcha por el Tigre mu-
chas má« dificultades de las que creía en la 
actitud belicosa del célebre Ras Ahila. 
Ha lisonjeado mucho al gobierno italiano 
quo en la conferencia internacional do Ma-
drid sobro loa privilegios de marcas y otras 
cuostionea induátrialoa, que reunida bajo 
los auspicios del Marqués de la Vegi de Ar-
mijo y bajo la presidencia del Sr. Moret, so 
haya dado la primera vice-preaidencia al 
representante enviado por Italia. 
Como mis lectores sabrán por lá prensa 
oípañola, las naciones que ae han adherido 
á estas conferencias son, ademáe de la cita-
da, Italia, Francia, Inglaterra, los Eatados-
Unldoa, Bélgica, Brasil, Portugal, Suecia y 
Noruega, Suiza, Servia, la Ropúbiica del 
Salvador y Santo Domiugo y los Países Ba-
jos. Alemania, Auatria y Rusia, que no die-
ron su adhesión a l convenio internacional de 
1883Bobre propiedad industrial, no ¡a pres-
tarán al que ahora so firma en Madrid. 
Sábesíí quo loa dos objetos capitales á que 
tiendan los esfuerzos de Francia, Inglate-
rra, Suiza y España, principalmente, soh 
prohibir la entrada en el propio territorio 
á todo artículo similar de aquel cuya fabri-
cación haya obtenido privilegio de inven-
ción en eí mismo país y si puedo conside-
rarse como marca do íábrica el nombre de 
una ciudad ó región, pudiéndose decomisar 
como fraudulento todo artículo que indebi-
da; íento llevo estampado dicho nombre. 
Si esto se obtuviere, podrían por ejemplo 
perseguirse en los paiaea adheridos al con 
venio los vinos de Jerez hechos en Francia, 
las hojas de Toledo que so imitan en Flan-
dea y los tabacos de la Habana fabricados 
en Alemania. 
Se ha calmado la alarma producida por 
creorae que el Emperador que fué del Bra-
sil, atacado de una parálisis, se hallaba á las 
puertas de la muerte recibiendo lo¡* sacra-
montos en Cannes, como por el suicidio de 
unjovendola nobleza moscovita á quion 
hubiendo caído la suerte como en Hernani 
do deber matar al Czar, prefirió al crimen 
su desaparición de la Rusia, que ciertos dia-
rios extranjeros dan como agítadísima por 
ol deseo de libertades conatituciondlea y de 
garantíaa políticas. 
Kl milr.néa Casati, compañero de los 
Stanley y Bmines Bajás, es esperado en Mi-
lán, que le prepara grande ovación como In-
glaterra y Bélgica á Stanley. No partici-
pará de éstas Emín Bajá, que ya en gran 
frialdad con Stanley, ha acabado por acep-
tar del Emperador de Alemania una nueva 
misión oxoloradera y civilizadora del Áfri 
ca. El Figriru prevén pueda sor esto ori-
gen do cooílictoa entre Inglaterra y Alema-
nia, aún cuando laa apariencias son bien en 
cfeatiarlo, pues durante la estancia dol 
Príncipe de Galos en Berlín ya dijo quo ae 
h u í j í a n a a t r f i C h a d o loo laaoo a r i f . m a m b n a n i - -
oiones; y aún lo serán más ei á fines de ab; il 
on la capital dol Ducado de Hesse junto al 
Rhin se ven Victoria I y Guillermo I I , pri-
mara de las entrevistas soberanas quo pre-
ludiará la de los Monarcas de Austria, Ita-
lia y Alemania y la de este con el Czar A-
lejandro. Aunque el gobierno conservador 
do Portugal, nación cuya dinastía tanto in-
teresa á la de Italia, ha triunfado en las o-
iecoioneá últirana, ubtoniondo 114diputados 
contra 30 progresistas, 10 migunlistas y tres 
repiubiioanoá aclamados por Lisboa, ia si-
tuación política es complicadítdma, si bien 
espérase ia mejore una actitud concillante 
de la Gran Bretaña, reparando el mal que 
causó con su ultimátum do África. Por un 
lado anteanoche en el teatro d*e San Car-
io;', al que acudían los republicanos de Lis -
boa, sus diputados Laricio, Cabrelo y Car-
valho recibieron una ovación inmensa, na-
da favorable á la monarquía, mientras con-
trastando con cato el partido progresista so 
ha fraccionado violentamente en dea ban-
dos, uno que ha hecho alianza en laseleceio-
uea con los republicanos y otro que conaer-
vaudo su lealtad monárquica, se ha separa-
do de la parte más radical. 
Se prevée en laa Cortes Lusitanas una 
legislatura tuu ardiente 
la actual en España. 
como está siendo 
X X . X . 
Esto me lleva de la mano á condensar en 
breves párraíoa las principales nuevas eu-
ro i oaa do la semana, no muy fecunda en 
ellas si exceptuamos España, por estar ce-
rradas todas las demás tribunas de Euro-
pa. E s tarde para referir la magnificencia 
que Berlín hizo despidiendo al Príncipe de 
lí.smarck, cuya última entrevista con los 
Emperadoros y los tiernos príncipes, á 
quienea abrazó sollozando fué tan conmo-
vedora como su acto de arrodillarse ante 
el sepulcro de Guillermo I on Charlottem-
burgo cubriendo de flores Ja tumba del 
fundador del Imperio germánico. A l can-
to patriótico del Rhin entonado en la esta-
ción del ferrocarril berlinesa por los estu-
diantes de las Universidades de Alemania, 
muchos artesanos de Prusia y los veteranos 
de las patrias batallas, siguieron en su casa 
de Campo de Pomerania y antes en Ham-
burgo ovaciones populares inmensas, que 
acaso modifiquen en algo la enérgica reso-
lución adoptada y proclamada por el Gran 
S Q l f c 4» W í W W t e TOÍfWfo 4 Berlín al 
B I B L I O G R A F I A . 
E L T A B L E R O L A T I N O . 
Nuestro particular amigo el Sr. I ) . An-
drés Clemenio Vá?;quez, se ha decidido al 
fin, á ruego de numerosos amateurs, á dar 
á la prensa su interesante obra E l Tablero 
Latino, en la cual aparecerán todos los 
progresos hechos en el noble juego del aje-
drez por los los pueblos do nuestra raza, y 
especialmente les grandes matchs jueados 
en Cuba en los últimos 30 años por los más 
eminentes profesores nacionales y extran-
jeros. Las partidas, los finales, problemas 
etc. llevarán notas, expl'caciones y refe-
rencias sumamente minuciosas. Cada mes 
m publicará un cuaderno de 32 páginas en 
4? mayor, á dos columnas y con carátula ó 
forro de color, al precio do cincuenta cen-
tavos plata en la capital y fiO en ol interior 
de la Isla, pudiendo adquirirse los ejempla-
res en la casa del autor [Tejadillo 43] ó on 
la librería del Sr. Wilson [Obispo 43], 
He nquí el sumario del primer cuaderno: 
''Condiciones de la suscripción.—Prefa 
ció—Sobre Gambitos y jaques [Justo de 
L a r a ] —Rocuordoe do una velada habanera 
—Partidas jugadas por Pablo Morphy, sin 
ver el tablero, en 18G4, contra loa refieres 
Plácido Domínguez, Celso Golmayo y Fé-
lix Sicre.—Final interesantíaimo—Golmayo 
enmendado á Kolisch.—Una pifia de M. 
Arnous de Riviére—Morphy dando un ca 
bailo [y perdumdo] al campeón español don 
Celso Golmayo.—Seis partidas del primer 
match Golmayo-Vazquez.—Seis problemas 
por A. C. Vázquez.—La Higiene del carác 
ter, por A. C. Vázquez [réplica al art? de 
Justo de L a r a ] - Gansberg y Oatolaza ba-
tidos por Mackenzie y Conill.—Segunda 
Serie del Ajedrez Crítico por A. C. Vázquez 
[dos estudios]—Match íntegro [ocho parti 
das] entre los Sres. Vicente Martínez Car-
vajal y Ernesto Ettlinger— Origen de la De-
fensa Francesa—FaTtida, que le dió nom-
bre, jugada en 183 J, entre loa Clubs de Pa 
ría y do Londres." 
Sabemos que el cuaderno de mayo será 
dedicado preferentemente á los matchs y 
juegos sueltos del gran Steinitz en Cuba. 
Felicitamos cordialmente al Sr. Vázquez 
por su notable publicación, y no concluire-
mos sin añadir que en la portada del pri 
mer cuaderno del Tablero Latino hay un 
problema del mismo Sr. Vázquez—como 
Souvenir de la vieille eco/e—dedicado al sa-
bio compositor ó insigne critico español se-
ñor don J . Tolosa Carreras. 
G A C E T I L L A S . 
T B A T E O D E A L B I S U . — T r a s una novedad, 
otra novedad. A l estreno de ¡Olé, Sevilla! 
anunciado para ayer, sigue hoy eí estreno 
de Colegio de Señoritas, juguete cómico-
lírico en un acto, en cuyo desempeño toman 
parte la Sra. Rodríguez, las Srtas. Corona, 
Rodríguez, Arvide y otras y los Sros. Areu 
¡Olé, Sevill i ! y la tercera Ct-ro í'enmso del 
M'irvw. 
TBATRO DE TACÓX. --Rcap.ar-?ce Boccocio 
en el cartel del gran teatro, ¿ata déticiósa 
ópeia de vSuppé se répréafntá por tandas, 
hoy, raíércolee, con el sigaieuto reparto de 
papelefi 
Boccacio, Sra; Cuevillas. 
Fiameta, Sra. Goizueta. 
Leonello, Srta. González S. 
Peronolla, Sra Miranda; 
Beatriz, Sra. Buíz D. 
tsabel, Srta. Morales. 
E l Príncipe, Sr. Palou. 
Loteringio, tonelero, Sr. Gutiérrez. 
Soalza^ barbi-ro, Sr. López J . 
Lambertucio, hortelano, Sr. Fernández. 
Podeetá, Sr. González V. 
Pedro, vendedor ambulante, Sr. Vandée. 
Ceco, mendigo, Sr. Braconi. 
Damas, caballeros, estudiantea, pajes, 
mendigos, etc., ota. 
L A HONRADA —Muchos y muy buenos 
libros ha recibido por el último vapor-correo 
de la Península la Galería Literaria, Obis-
po 55. 
Cuéntase entre ellos una novelado D. Ja-
cinto Octavio Picón, que lleva el título de 
L a Honrada) edición de lujo con iluatracio 
nes de Pellicer y Cuchy y ricamente oncua 
domada. 
No eon menos notables las obras de Osso-
rio, Alfonso, Guerrero y Sterne, que tam-
bién acaban da llegar á l a expresada libre 
ria, y quo recomendamos á los amigos de la 
buena lectura. 
C O N C I E R T O . — E l diapuesto para la noche 
del próximo sábado en el teatro de Irijoa 
por los alumnos del Conservatorio, se efee 
toará en el orden üguíente: 
Primera parte.—;0 Variarp.nea sobro el 
Hiamo Ausiriuc^, Haydn, para dos violi 
nos, viola y violoncelo, por loa Sroa Arturo 
Quiñones, Tomás Bordenave, Auioal Mou 
rat y Evaristo Romero. 
2? Marcha Heróica, Saint Saona. para 
dos pianos, por las Sritas. Alicia Balbía y 
Adelaida Giralt. 
3' Faust, fantasía para violín, Saraaate, 
por el Sr. Quiñones. 
4? Andante y final del coaeorto on sol 
menor (np. 25), Mendolasohn, para piano, 
por el Sr. Alberto Falcón. 
5? Romanza y bolero, para violín, Dáñ-
ela, por el Sr. Tomás Bordenave. 
Ave Mari ', H. do Blanck, coro á tres vo-
cea con acompañamiento de armonium, pia-
no, trea vioiinee, viola, violoncelo y flauta, 
por ochenta niñaa y señoritas alutunas do 
la Clase de Conjunto Vocal. 
Segunda parte.—Io Danse Macabre, Saint 
Saéns, á dos piano?j por las Sritas. Concep-
ción Ruiz y María L . Chartráo. 
2? Balada y Polonesa para violín, Vieux-
temps, por el Sr. Cayetano de Jas Cuevas. 
!
a. Estudio n" 2 de Rubeinstoin. , 
b. Berceuse, de Chopín. 
c. Rigoletto, fantasía do Liszt, por el 
Sr. Alberto Falcón. 
4o Segundo adagio, para flauta, Bricial-
di, por el Sr. Angel Gálvez. 
Estudio d < Concierto, Alard, para violi-
nea al unísono con acompañamionto de pia 
no, por la Srita. Josefina Obregó i y señores 
Quiñones, Cuevas, Omeñaca, Mourat, Bor-
denave y Falcón. 
6? Coro del 2o acto do la ópara E l Bu-
que ÍPanta'imrt, Wagner, por ochenta soílo-
rítas alumnaa, con acompañamiento del 
sexteto de alumnos del Conservatorio. 
Notn.—L&s localidades se encuentran á 
disposición del público en ol Conservatorio, 
callo de la Amistad número 128. 
V A G I N A . — Se administra hoy, miér-
coles, de 12 á 1, en las sacriatíaa del San-
to Angel y San Nicolás. 
Continúan laa comiaionos del Centro Pro-
vincial vacunando á domicilio en loa barrios 
dol Arsenal, la Ceiba, Jesús María, Vives y 
el Pilar. 
PARTIDA.—Nuestro particular amigo el 
Sr. D. José Vauder-Gucht, distinguido vio-
linista, acompañado de su buona esposa y 
su hijo, artista también, so embarca hoy 
para Europa, por la vía de los Estados Üni-
dos, con objeto de recobrar la salud perdi-
da en en país natal. Nos recomienda le 
deapidamos de sus numerosas amistades, lo 
cual hacemos con mucho gusto. Feliz viaje 
les deseamos. 
¡QUIÉN PUDIERA — 
Verse fuera 
de los rayos 
de este sol,. 
y á las costas 
del Cantábrico 
dirigirse 
en un vapor! 
ASÍ lo hacen ahora loa mimados de lafor 
tuna entre los cua'iea no se cuentan, desdi-
chadamente, loa gacetilleros. 
Hombre, y á propósito. L a época cuaren 
tonaría está en puorja: inicíala el vapor-co 
rreo que saldrá el dia diez de este puerto: 
se haco necenaria ia estaujia de unos días 
en Santander. 
Ho aquí el problema. ¿Cómo se vivo en 
Santander limpia, barata y cómodamente 
durante los tres ó cuatro días que ha de 
esperar á que le entreguen au equipajo lira 
pío do polvo y paja, y exento do toda laya 
de miorobiosl 
Solución aí problema. Se toma una habi-
tación en el Gran Hotel do Da Francisca 
Gómez, el máa cómodo, cieganto y acredi -
tado do la cuca capital, situado en el mag-
nífico muelle, lo mejor de Santander, y el 
mejor edificio de lo mejor de esa muelle; se 
almuerza con el mejor apetito posible, sin 
monoapreoiar aquel sabroso vinillo do Lié-
bana; se toma ol tranvía de Gandarillas, y 
jpatnl al Sardinero; so vuelve á tomar el 
tranvía, y ¡zas! al Hotel do D"? Francisca; 
se come con ol apetito antes citado; un pa 
seito por la Alameda; un poquito de espec-
táculo, ai lo hubiere; tal cual diversión sana 
y honesta, y, como final, un sueño profundo 
y prolougado en uno de aquellos hermosos 
y limpios lechos del Gran Hotol de D" Fran-
cisca Gómez. 
Recomendamos lo dicho á los bienaven-
turados viajeros que veranean. 
CONTESTACIÓN i . UNA CAUTA.—A una 
señora que noa escribo haciéndonos una 
pregunta acerca del Certamen Pedagógico 
que ha de efectuarao en el Miniaterio de Fo 
mentó, tenemos el gusto de coutostarie quo 
la Dirección de Instrucción Pública donde 
deben entregarse los trabajos; eatá situada 
en el mismo Ministerio do Fomento. 
UNA AYUNADORA.—En Bordoilles, po-
blación próxima á Perigneux, hay una mu-
jer, Ztilio Bouriou, que siente una repug-
nancia invencible á los alimentos, según 
ella afirma. En la comarca se dice que no 
ha comido desde hace hace ocho ó nueve 
años. 
Trasportada á un asilo, bajo la vigilancia 
del doctor Lafont, no ha tomado otro ali-
mento que esiütaas cantidades de agua pa-
nada. E l doctor, médico distinguido, ha 
adoptado todo género do precauciones para 
evitar que soa interrumpido el ayuno. Ha 
declarado quo no se eiplica ciertos fenóme 
nos obaorvado?, y sobro todo el empeño de 
la ayunadora do ser sangrada, persuadida 
de que mejoraría. En vista de quo no han 
sido atendidoa sus ruogoa, ia enferma se pi-
có las encías hasta conseguir que brotara 
la sangre, y se ha sentido con más fuer-
zas. 
E l doctor dice que Zeilie Bouriou es bis 
térica y neurótica, y se propone prolongar 
sus observaciones todo el tiempo posible, 
para estudiar bión tan extraño * aso patoló-
gico. 
L a enferma es una labríega morena, es-
cuálida y de ojos negros, y extraordinaria 
mente vivos. Se quejado estar padeciendo 
la influenza, y cree que tiene sangre podri-
da en el estómago. 
OBRA DE ARTE.—Dice un periódico ma-
drileño que uno do loa cuadros quo hado 
llamar poderosamente la atención on lapró 
xirna Espoaición de pinturas, será el do don 
Mciouel Ramírez, que representa L a noche 
triste. 
L a figura de Hernán Cortés es un predi 
gio, tanto en la composición como en ol di-
bujo y en ol ccloriilo. Hállalo recostado en 
un peñasco, profundamente pensativo; de 
tráa de él, apoyada en un árbol, está la ber 
moea figura do la india Marina, y á lo lejos 
se ve desfilar el ejército del conquistador de 
Méjico, 
Los primeros reaplandures de la aurora 
iluminan el paieajo, y una pulida, azulada 
y tenue luz da al cuadro tal poesía y tal 
impresión de tristeza, que ai ver el lienzo 
se comprende instantáneamente el estado 
del espíritu de Cortés en aquellos momen-
tos d̂ ' iw mche triste. 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—A las siete y 
media de la noche del 28, lo hubo en la 
barbacoa del cafó L a Flor de Cuba, callo 
de Mei caderes número 39, á causa de ha-
borse prendido fuego á un catre y una al-
mohada. 
Las bombas Colón y Virgen de los De-
samparados acudieron al lugar de la alar-
ma, sufriendo averías los carreteles de am-
bas bombas. 
No se dió la señal de alarma por haberse 
recibido la de retirada en los momentos en 
quo salieron dichas bombas. 
POLICÍA.—El guardia de Orden Público 
n. 125, que se hallaba en la noche de ante-
ayer de servicio en la puerta del Cuartel, 
callo de la Maloja, detuvo á un moreno que 
con una navaja barbera, causó varias heri-
das en diferentes partes del cuerpo á la mo-
rena Eáuviges Perdomo, en los momentos 
R.TO, entre las de Sitios y Maloja. Condu-
cirá la Perdomo á la casa de socorro del 
tocer distrito, lo fué hecha la primera cu-
rador el facultativo do guardia, quion cor 
tifió do grave el estado de la paciente. E l 
Juz de guardia se hizo cargo de la ocu-
rro «ia y dispuso que el agresor fuese ro-
raiido al Juzgado én clase de incomuni 
cato. 
~A las ocho y media de la noche de ah 
tie1, fnó herido per proyectil de arma de 
fingo D. Lázaro Arnardo, en los momentos 
dConcontrar^e en ia cal!» de San José en-
tn laa do Industria y Amistad. Por apa-
rsíer como uno do lotí autores do este cri-
nen fué detenido un individuo blanco. En 
d Lugag do la ocurrencia se encontra-
va dos revólveres, uno de ellos con cineo 
.ápsulas descargadas y otro con tres. E l 
sstadp del herido es de gravedad, según la 
jertilicación del Dr. Reyes, que le hizo la 
primera cura. 
—Ante el Sr. Juez de guardia fueron 
conducidos dos morenos, que en la madru 
gada de aver trataron de robar en un esta-
blecimiento do la caile del Obispo, siendo 
detenido uno de ellos en el patio do la caea 
en que trataran de cometer el hecho, núme-
ro 101 de la citada calle, y el otro en una 
caaa non sancta de la calle de Obrapía, y 
en cuya casa se ocuparon un sombrero y 
unaa pyntuílas que estaban en la escalera 
de la azotea. 
L a dueña de una caaa «¿m sanctá do la 
calle de la Obrapía, participó al colador del 
barrio del Cristo, que uná mujer qUe te 
nía en au domicilio ao bahía marchado, lle-
vándolo un par de pendientes boches con 
monedan de á dos pesos. So dió cuenta do 
esto hecho al Sr. Juez do guardia. 
— E n el tróp de carretones do la calle de 
Omoa, núm. 11, una muía le dió una coz á 
un individuo blanco, causándole la fractura 
completa de la sexta costilla, Riendo su es-
tado do gravedad, según la certificación del 
médico da la casa do socorro de la cuarta 
demarcar ióo. 
—Dos morenos, al salir de una bodega de 
la calzada del Cerro, tuvieron una reyerta, 
cau;jáodose mútuamonte contuaiones leves. 
& A T I S I S O CONSUNCION es el enemi-
go do la raza humana; con el uso de la E -
nulsión de Scoit infinitas personas han sido 
salvadas do una muerte segura. 
D n Bernardo Escobar Laredo, Médico 
'Jirujano laureado por la Universidad de 
5o illa (Premio de Terapéutica, Materia 
nódica y arte do Recetar), ex-Interno de 
loa Hospitales de la Habana. 
Certifico: que desde hace cinco años ven-
:o indicando á mis emermos la Emulsión 
U Scott en diatintaa enfermedades, sobre 
lodo en la esorofulosis do ios niños, linfatis 
no, anemia, raquitismo, y convalecencia 
le alguna afección apirética del aparato 
TospiratPrio; habiendo obtenido resul ados 
«n mi práctica, por lo que no dejo de reco -
faendarlas en los estados de debilidad cons-
titucional á no babor contraindicaciones. 
Cnibarión, Enero 3! de 1887. 
39 BERNARDO ESCOBAR. 
E L TONICO O R I E N T A L E S UNA fuer 
re de brillo y hermosura tanto para las da-
mas como para los caballeros. E l pelo ad-
quioro con eu uso, suavidad, limpieza, a-
bundancia y flexibilidad, y la barba y los 
blgotfé brillantez, sodoaidad y graciosas 
ondulacinea. 4 
Mñ 18 Mí 
n moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-




X ' H O N T A C D ' E A C I O N D E 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
i B M C O E S P E C I A L I S T A FEANCÉS. 
C-UM COI. éx.itiO y alivia c«i pavo vlompo y> oii» opora-
CÍÓU las enferaiudadee de la cara, de la narir, de la 
boca, de la jrarganta, de la matriz y toda" las enfer-
medades que se tienen por incuraldes 6 de mala espe-
cie; uai como las llagas en general en poco tiempo. 
illMllá DB HONOBI 
trfS"' Coiimltao todos los días, desde las nueve de la 
mañana ha&ta las siete de la noche. 
Cal le de San Ignacio n, 140, 
letra B.—Habana. 
Se Tenden bitlctes para todos los sorteos 
(Leí auo ñ i>roelo8 muy baratos* Se pagan los 
prendes K1 hl^uícnte día del sorteo por 
MANUEL OKRO, 
tíaiúmo n. 59, esquina á í/Oncordi». 
Esta antigua, afortwnaíia y aercdltada ca-
sa, servirá onantos pedidos se le hagan de 
bigotes de Lotería, tonto de la Habana como 
io Madrid, cou la exactitud quo lia acos-
[umbrado en los mudios años que lleva de 
Ysfrteacia. 
MANUEL ORRO. 
> ALIA NO IT. ESQUINA A CONCORDIA. 
5 nifvfí '61-UT) 
BONICA E E L S G I O S A . 
DIA 30 D E A B R I I , . 
E l Circular está en la T. O. de ¡áan Agustín. 
Santa Catalina de Sena virgen.—B. P. é I . P. en 
su iglem. 
lista Kanta, á quien hicieron tan célebres en el 
mundo los extraordinarios favores que recibió del 
Cielo, casi desde la cana, fué hija de Jacobo Benin-i 
casio. Nació Catalina el afio de 1317. Su alegría na~ 
tnral y humor festivo hizo que "a diesen el epíteto dei 
Eufrasina, y BU inuata proles óa á. la virtud le mere-: 
ció á los cinco nfios ol general renombre de la San tira. 
Desdo la edad de dioi y ocho años se prohibió para 
siempre el uso del lino. Apenas tomaba una hora de 
sueño ; or la noche, panámlola on oración, y confesó 
á su dü '.-ctor, que noda le habí a costaTIo tanto como 
veocer el «neño. Cad» dia tomaba tres sangrientas' 
dlscíp'ioa?, y tojo el cuidado de su director era poner, 
límitt» á. las encendidas ansias que tenía, d.e mortífi-| 
carse. - r r n — i 
Recibió el hábito de la orden de Santo Domingo, y 
con él una ex raordinaria abundancia de f obrenatu-
r.ile? dones. Oraba todo el tiempo de la »ioché ono 
laa religiosas no estaban en el coro, y aun él ĉ 'rtol 
d?scanso quo lomaba sobre unos suriilientos, ó la des-
nuda f'.erra, no interrumpía su oración; siendo tal elj 
rix' >r de sus peritencias, que hfecí-t creer que solo vi -I 
vía de milagro. Por último esta, Santa entregó BU al-
ma en Koma el dia 21 ile abril de 1380, 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á. 
las O'-ho, en la T . O. de San Agustín la del Sacra-
meuto, de 7 á 8, y en 'ag demás iglesias las de costum-
bre. 
COHTE DE MARÍA.—Día 30: Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de las Angustias en Sau Felipe. 
J H S . 
Iglesia de Belén. 
M e s d,e M a y o . 
E l jueves próximo comienza en esta iglesia el ejer-
cicio piadoso conocido con ol nombre de Mes de Ma-
yo. Todos los días á lai seis y tres cuartos comenzará 
el rosurio y á contiuuación tendrá lugar la lectura y 
sermón. 
Los jueves, sábados y domingos cantarán los niños 
las letanía» y otros cánticos á la virgen y los demás 
dias los camores de la iglesia. 
Los martes, jueves, sába'/oB y domingos recitará 
desdo él púlpito el ejemplo de la virgen un alumno del 
colee o.-A. M. D G. 5121 8-30 
! ( » DE m U R U B W MERCED 
SOLEMNE TRIDUO 
En honor del beato Juan Gabriel 
Perboyre, 
martirizado en la China en 1840. 
E l día 3 de mayo por la tarde, media hora antes del 
toque 'íe oraciones, dará principio el ejercicio de las 
flore-, precedido del santo rosario, seguido de gran 
salve á toda orquesta, sermón que predicará el R. P. 
Calonge, de las Escuelas Pías, referente á la beatifi-
cación, y después tendrá lugar el ofrecimiento de las 
flores. 
E l di J. 4 á las ocho de la mañana dará principióla 
m'sa ea que pontificará el Iltmo. y Ríverendísimo Sr. 
Obispo Diocesano, y predicará el R. P. Royo, de la 
Compañía de Jesús. 
Después de la misa, ae repartirá impreso el Breve 
Pontificio sobre la beatificación, traducido al caste-
llano. 
E l día 5, á las ocho de la mafiana, habrá misa so-
lemne en la que estará el coro por PP. de San Vicen-
ceute de Paul con los señores alumnos del Seminario 
de San Carlos, y predicará el Iltmo. y Reverendísimo 
Sr. Obispo Diocesano. 
Durante los tres días se puede ganar indulgencia 
plenaría con solo visitar la iglesia de la Merced y pe-
dir á Dios por las intenciones del Sumo Pontífice, 
confesando y comulgando al efecto en la misma 6 en 
otra iglesia. 
También se puede ganar una indulgencia parcial, 
aplicablo á las almas del pur<írt.torio, de cien años, por 
todos aquellos que se halian sinceramente contritos, 
con sólo hacer la vieila y la plegaria indicadas. 
Además, nuestro Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo Dio-
cesano Dr. D. Manuel Santander y Frutos, concede 
cuarenta días de indulgencia para todos aquellos que 
as'.stan á alguno de los a?to8 religiosos que se celebran 
en honor de) feeato.^Ábril UM, 
m • - •• fóf 
PARA R E T R A T O S 
DESDE EL PRECIO MAS BAJO. 
M E S D E M A R I A E N L A I G L E S I A 
D E S . F E L I P E N E l i í . 
Desde el día 1'.' de mayo, al anocheceí darán prin 
cipio loa ejercicios de este Santo Mes. Habrá sevr'ó^ 
todas a^noebes, tratándose materias importantes. 
Ntro. Ilisaio. Prelado Diocesano dirigirá la divina pa-
labra á '. a fitihís algunos días festivos dumito Ion ejer-
cicios del mes do. mayo. Se ganan 300 dius de Indul-
gencia l'Icnaña sn el mes. 
Y 
a. W il 
Cis ps 
2 • P g : e a ; £ 
t»> te» as »>. P> t»< . 
«n o «í o o o o o o 
Hace algúa tiempo se habla mucho del 
Dr. Clémeiit y de BUS eorprendentoa cur.i-
ciouea. 
EQ la actualidad llama muclio la aten-
ción la cura de un enfermo quo padecía ha-
ce diez años de un fuerte dolor desdo la 
fronte hp.ata el ce^obro, juzgado irícurable 
por todos los módicos que lo habían visto: 
pues bien, este enfermo fuó enteramente 
curarlo en 60 dias y con la sola aplicación 
do! empecí fleo <iel Dr. Clóment, quo vivo ca-
lle do Sai? Ignacio número 140 B y en la ac 
tuaüdád el enfermo se halla trabajando. 
5077 2-30 
Sr. Director del DÍARIO DE L A MARINA. 
Muy señor mió; Sírvase usted disponer 
sean insertadas en las columnas de su digi 
no periódico las siguientes líneas: 
Visto los satisfactorios resultados quo nos 
ha dado la incansable gestión do nuestro 
representante en esa isla D. Angel de Vi-
llalva y González de Mendoza con el expon -
dio de nuestros tambores artificiales do ol -
do y medicamentos para la cura de la sor-
dera. 
Visto así mismo la poca común pericia 
su demostradísima inteligencia y buen de-
seo, así como la escrupulosa honradez, do-
tes todas quo en alto grado le colocan en la 
mayor consideración de nuestro aprecio y 
distinguido respeto; he tenido á bien nom-
brarle á los propios fines con igual represen-
tación do casa "Ludwig Morck" en todas 
las Repúblicas Mejicana, Américas del Cen-
tro, Sur y España. 
Y á fin de que por el público en general 
se le considere como tal y único represen-
tante de nuestra casa para lo que lega'-
raente se encuentra, autorizado .según los 
poderes que le han sido otorgados. 
Debemos hacer constar que los pedidos 
han de hacerse por conducto de nuestro re-
preñentanto por medio do giros adelanta-
dos y á sn nombre para cüyo efecto le he-
nwa ooncéüicfp la lirma y nombro do la ca-
sa según contrito notarial on osta fecha o-
torgado y visado por el Cónsul do España. 
Ttínj?o el guato aaí manifestarlo 4 V. roí 
terándole como siempre en esta ocasión mis 
afectos y consideraciones. 
Ludtvig Morck. 
E l Comisionista líopresen tan te de Morck 
aurista residente en la ciudad de New York 
e-i »demás representante en dieba iela 
de do^ Compañías do alumbrado eléctrico 
Americanas v tiene la oficina en la calle del 
Prado núm 40. 5110 2-30 
ü N G TJE ?i T O P A R A E 1 » R E UMA 
D E L 
D O C T O H P E L A E Z . 
Este ungüento, producto de constantes y repetidos 
ensayos duranle veinte ufios, viene hoy á ocupar ti 
primer puesto entro los medicamentos de uso externo 
jue para combatir las afecciones BKUMATICAS ae em-
plean. 
Al cuarto de bora de su aplicación domina los do 
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, después de reiteradas súplicas de perso-
nas que lo lian usado, tiene el gusto do ponerlo á la 
venta en el laboratorio y deposita, Obispo 91, botica 
" L i Unión" y en la droguería " L a Reunió " Tenien-
te-Rey 41. alt 4876 7-25 
OCA 
¡Pió, que te dan! Palucha, mi amo. 
¡ ¡ F Ü E J R A B U L T O S ! ! 
Los Bunpensorios de ROCA tienen ya notable fallo, 
A N T E ROCA, punti en boca; para 61 no hay ningún 
gallo 
Suspensorios higiónicoft, Guarda camisas, aparatos 
de goma, salva-vidas untara MATA- C A L L O S y ja-
bón de azufre, 
En efisa de ROCA, Obrapía 83. 
Mi industria, es mi garantía. SuspeDSorios de 
ROCA en todas las Boticas. 
R O C A , Obrapía 83, Habana . 
4281 la-2» 3d-27 
¡ A S M A ! ¡ A S M A ! 
REMEDIO PR0DÍG10S0. 
REGENERADOR ANTI-ASMAT1C0 
D E R E N O N . 
Este prodigioso preparado, único que da resultados 
rápido» y seguros, ha sido objeto de largas experien-
ci.is por parte de su autor, el que cansado de usar 
cu vntos remedios le aconsejaron y se ronoocu, usó 
dél medicamento (jue forma paite principal del Rege-
nerador atitiasmático, logrando bacer cesar las moles-
tias de un asma, de '0 afios. 
iVíAS D E T R E S C I E N T O S ASMATICOS so han 
curado en poquísimo tiempo y ni un solo enfermo de 
loa que han usado el Regenerador, ha dejado de obte-
ner un resultado satisfactorio. 
Así, pues, oftecemos alpiiblico, no una nueva dro-
ga de las llamadas ó ocupar un lugar en el comercio, 
sino un verdadero medicamento que ha de ser favora-
blo á cuantos padezcan asma ó dificultad en laa im-
portantísimas funciones respiratorias. 
Unico punto de venta en la 
F A R M A C I A " I . A U N I O N " 
OBISPO NUM. 94. 
4754 alt 7-23 
0RTE0 1331. 
Premiado en $10,000 
vendido por Valero Borche. Obispo entre Bernaza y 
Monserrate, a\ lado dol café. 
Casa de Cambio, Papel sellado y 
Adminisírución de Loterías. 
4990 4a-26 4d-27 
A b r i l 29. 
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P R E P A R A D O P O R 
13DX7ARDO 
FARMACÉUTICO DE P R I M E R A CLASE D E P A R I S . 
Este VINO tiene laa propiedíiclos de la COCA: las del F O S F A T O D E C A L . L a 
COCA, tomada en pequeñas dósie, excita la digestión: á dósis moderadas, es un alimento 
noryioao, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. E n alta dósis acelera la respiración 
y la ciic'ufííció^. . . . . 
Los F O S F A t O S desempeñan un papel importante en la nutrición, son indispensa-
bles á. la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndole la proporción de sales calcaras de que carece. Esta doble preparación Be_ reco-
mienda en el RAQUITISMO, en el E M B A R A Z O de las m o e r e s 4 % M ^ o s ^ P 8 eft 
la ópoca del D E S T E T E , on las mujeres anémicas, en los casotí de CONbUNClOJN N b K -
VIOSA, en la ESCROFÜLOSIS, T U B E R C U L O S I S , laa F R A C T U R A S , &o.,&c. 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 63, esquina 
á Campannrio. Habana. 
Díí VENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
4157 alt 13-10A 
M A D H I D . 

































































































































































































Salmonto y Dopazo. 
OBISPO 21, 
O . . . . 4d-30 41-30 
ASOCiACIOS lií Ü E P E l i m S 
D B L 
C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
Como prescripción Roglamentaria y de orden del 
Sr. Presldeutc se convoca á, los seCore» asociados pa-
ra la Junta general ordinaria del tercer trimestre del 
décimo aüo social, que tondr.i lugar en los salones do 
este Centro, á laa 7 | de la noohc del domingo 4 del 
próximo mes de mayo. 
Para concurrir al acto, los señores asociados debe-
rán estar provistos del recibo de la cuota del mes ac-
tual. 
Habana, 26 de abril de 1890.—El Secretario, A. 
Paniagua. 4973 7-27 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus amigos en particular y al pú-
blico «m feneral, haber trasladado su estable-
cimiento do Dragones número 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
presente estación, aef como tambión el gran 
surtido de ttdaa que encierra el departamento 
[Jj de camisería. 
ra Coíao slémpre su lema será buena confec-
Cj cióu y precios muy eeonómlcos. 
IA FLOR DB CUBA. 
gl S A S T R E R I A Y CAMISERIA. 
K D R A G O N E S 46. 
Dj 3600 29-28M 
I h LOCION ANTIHERPÉTICAÍtlS;; 
es el medicamento que mí.» éxito ha olitenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el berpétiemo y es 
porque es'o preparado hace desaparecer a los pocos 
inoinentoB de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquiefa; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece con las mauebas, ba-
rros, grietas, espinillas é ¡rritacionos producidas por 
el sol ó el aire íin la piel de lu cari y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y os superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
on todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Loh¿, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 y buenas botloaa. 





Vendo toilo - el año7 mita baratos quo na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
on ei acto con ol(> por 100 do premio todos 
Sos de 1 600 pesetas y menores, correspon-




^al lano 126. 
1 A 
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E l próximo GRAN S O R T E O extraordinario se ce-
lebrará, el dia 5 de. Mayo, siendo sus premios los que 
expresa la siguiente 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 120,000 i» $ 120.000 
1 Capital Prizs of . . 40,000 ia 40.000 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 20.000 
1 Giand Prize of.- 5,00018 5.000 
«Pr iaeso f 2,000 are 4-000 
5 Fiizosof 1,000aro 5.000 
20Prizoso':f . . 500 are.., 10.000 
lOOPrizesof 200 a r e . . . . . . . 20.000 
380 Prizes of 100 are 38.000 
529 Pr¡ze8of 40 are 21.160 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $120 approximating to $120000 
Prize $18,000 
150 PrLzeo oí $100 approximating to $40.000 
Prize $15,000 
150 Prizes of $ 60 approximating to $20,0ü0 
Prize $9,000 
799 Termináis of $40 docided, by $120,000 
Prize ^31,960 
2289 PrizM. $357,120 . . . Amounting to.,. 
P R E C I O : 
A 8 posos e l entero, 4 ol med io , 2 
e l c u a r t o y. 1 e l octavo. 
Agente general para ei pago do loa premios 
Manuel G u t i é r r e z 
V 580 
Mayo 13. 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 CapiUl Prize of $300,000 i s . . . 
1 Capital Prize of 100,000 i s . , . 
I Capital Prize of 50,000 i s . . . 
1 Grand Prize of 25,000 are.. 
2 Large Prizes of 10,000 are.. 
5 Large Prize of 5,000 are.. 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Prizes of 







1,000 aro 25,000 
500 are 50,000 
300 aro 60,000 
200 are 100,000 
APPROXIMATION P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Prices of $ 300 approximating to 
$100,000 Prize 30,000 
100 Prizes of $ 200 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$300.000 Prize are. 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize aro 99,900 
8.134 premios ascendentes á $1.054,800 
Prlr« are 199,800 
P R E C I O : 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para oí pago de 
premios y órdenes de billotea. 
Manuel O u t i é r r e a , 
G a l i a n o 1 2 5 6 . 
On 608 7a-28 8d-29A 
SORTEO 133L 
Vendidos por 
J O S E I C K L E S I A S , 
Mercaderes n. 12. M I C U E V A . 
5001 5a^26 5d-27 
— - m 
ó coqueluche, catarros crónicos, agudos y to-
das las enfermedades del pecho se curan con el 
J a r a b e P e c t o r a l C u b a n o , que se-
gún fórmula de Gandul, prepara Alfredo Pé -
rez-1'arril lo. 
DEPOSITOS: Sarrá, Lobé y Torralbas. 
De venta en todas las boticas. 
C 596 lo-25A 
a!i¡!5Ef21S5£!f5HKS¡íSHasaa 5E5ZSK25ESHÍ2S ¡SSESZ 
m m DE MAESTROS E B M S T A S , 
SINDICATURA. 
Con objeto de dar cuenta del reparto de la contribu-
ción por subsidio industrial, correspondiente al año e-
conómico de 1890 á 91 y dem.ls que proceda se cita á 
los señores que componeu dicho gremio ála Junta que 
se ha de celebrar ol día 27 de los corrientes (domingo), 
eu la casa calle del Trccadero 73 á las doce de la ma-
fiana, lo que so avisa para general conocimiento. 
Habana, abril 24 de 1890. E l Síndico, 19 Francisco 
Cancl. 4911 4-26 
LA SERVICIAL 
C A S A D E P K E S T A M O S 
NEPTUNO 153. 
Da dinero sobre toda clase de muebles, pianos, ro-
p.if, alhajas de oro plata y brillantes, y cobra un in-
terés módico. 
Hay de venta diversidad de joyas y muebles, entre 
estas un magníllco juego de nogal para sala de ' 
X I V casi nuevo quo se da á precio de ganga. 






13417 . . . . 300 
13712 . . . . 2500 
14003 . . . . 300 
14211 . . . . 300 
14019 . . . . 300 
14610 . . . . 300 
15517 . . . . 300 





171 17 . . . . 300 
17420 300 
1752) . . . . 300 
18001 . . . . 300 
18017 . . . . 300 
18114 . . . . 300 
18507 . . . . 350 
18514 . . . . 300 
19212 . . . . 300 
19619 . . . . 300 
21113 . . . . 300i 
22018 . . . . 300 
22114 . . . . 300 
23012 . . . . 300 
23112 . . . . ,300 
24003 . . . . 300 ¡ 
24018 . . . . 300: 
25518 . . . . 3001 
E s t o s n ú m e r o s s e r á n rect i f i -
cados por 
M a n u e l G u t i é r r e z » 
ta-P9 
U S E S E 
E l E l ix i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO D E L A BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de tres tamaños. Grandes & 1 peso billetes; 
medianas, á 50 cts. id.; chicas, á 30 cts. id. De venta: 
en perfumerías y boticas. 4943 4-26 
TINODEFEFTOM 
PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de BU peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Lidispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 





Elioez en el tratamiento de las afecciones del estó-
ínaeo, hfjrado é iatestinos. 
D E P O S I T O P A E A L A V E N T A 
B o t i c a de S a n J o s é , de l D o c t o r 
G o n z á l e z . 
Calle de Aguiar número 106. 
H A B A N A . 
C 558 13-16Ab 
-2 S S 
€ ^ : < H 
5 o 
eo<D 
Cn 542 l-f5-9 Mz 
Eladio Martínez v Cordero. 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 16. 
5113 
De 12 á 4. 
10 30 
üOURáCION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Luáwig Mork Clinica 
Aural.—'PTSLáo 40, Habana, Cuba. 
5118 J3 30 
T R A T A M I E N T O D E L A S O R D E R A . 
D r . F . G I R A L T . 
Especialista en afeccienes de oidos.—Consnitas de 12 
á 2.—Obrapía 93. 
« 2 3 8-26 
José María de Jaureguizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
na proceaimienío sencillo, sin extracción del liquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
g Q- 597 26 24 A 
ADOLFO CABELLO, 
A B O G A D O . 
Estadio: Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos. 
QO I A 4. Domiclio Prado 109. 4585 2('-19A 
DR. ESPADA. 
PR13CEK MÉDICO KETIBADO DE LA ABMADA 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifi'.íticas y 
afecciones de la piol. Consultas de 2 á 4 
C n. 50.1 1 A 
DR. OARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
a una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, larinee v 
m m a m C n . 502 XA 
DR. R. CH0MAT. 
''ura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. SAI 52. HahanA. 4193 26-10A 
D e c t c r H i g i n i o B e t a n c e u i t 
A B O G A D O . 
Zaiueta. 36. 4228 27-11A 
Doctor V i c e n t e B . V a l d é s 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Teqieate-Rey 104. 3830 26 3A 
CARLOS L PABRAGA. 
A B O G A D O . 
Se na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
reccias de 12 á 2. 3571 7R-28MZo 
Rafael Cñagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Urdyersidad 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado r 79 A 
Cn 519 22-5A' 
DR. AUGUSTO FIf l IEIIOi l 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
fcs trasladado su domicilio á Galiano n. 136 
Consultas de 1 é 3. 
Cn 493 . - . 
J A 
Eras tus VTilson, 
MEDICO-CIRUJAS O-DEJS Tí STA 
AMERICANO 
l CONSTEUCTOS D E D I E N T E S POSTIZOS 
PRADO 115. HORAS: DE 8 A 4. 
on&44 26 10-ib 
D R . i l / O E Z . 
CIRUJANO-DENTISTA 




E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efeetos dentales. E l surtido es mnv completo 
Los yolvos, cepiUos y elixir han tecido mejoras ei 
su fabricación y constituyen una verd.-uiera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas 7 operaciones de siete á cinco 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora s&-
rto operados gratis 4 todas horas. 
C 528 27-fiA 
mmmi 
S A N E A M O X 
C O L I G I O D E 1* Y 2a ENSE^TiNZA D E 1» 
C L I S E , 
m í m . ík MM \ Um y Nüóez. 
7 ' l O O V e d a d o . 
Este Colegio está situado en una casa-quinta con 
hermoio* jardines al rededor de la casa con muchos 
árboles frutales, tras solares inmensos cercados para 
recreo ce sus alumnos, buen dormitorio, hermoso sa-
lón de comer, bcen baño, donde diariamente se asean 
los alumnos, ventiladas aulas y un salón de e-tudio 
con vemiiftción por los cuatro vientos, hacen que los 
padres de familia consideren este Colegio como el que 
reúne meioree condiciones higiénicas y una enseñanza 
sólida explicada por profesores idóneos, Se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los 5 años de 
2a Enleñanza, 5122 R-30 
C E N T E O D E E N S E Ñ A N Z A D E 1* C L A S E , 
para señoras y señoritas, incorporado al Instituto 
Provincial, situado en la fresca y hermosa casa, ca-
lle de las Damas núm. 19, esquina á Jesús-María. 
Fundado y dirigido por D* Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que ha si-
do del Colegio '"Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
ér-a- abonará u $5-30 y $4—25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y fiao trato. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y remite á cualquier pnnto del interior. 
5005 4_27 
M o n s i e n r A l f r e d B o i s s i é 
profesor de francés, Galiano 130, Inspector de los es-
tadios de la Academia gratuita de francés, delegado de 
V Alliance fran$aisc, con poderes para admitir so-
cios y organizar un Comité de propagación (del idio-
ma francés.) 4968 4-27 
I N G L E S , ALEMAN, FRANCES. 
P B O F . T H E O S C H W A L M . 
Método natural y práctico. Precios moderados. Hc-
tel Florida, Obispo 28. 4919 7-26 
S-A-NTA R I T A 
Aguila 135.—Colegio para Señoritas 
1* enseñanza elemental y snperior 
DIRIOIDO 
POR L A S E T A . Ma J O S E F A FERJÍAOEZ 
Profesora de instrnecitín primaría 
elemental y snperior. 
Este nuevo plantel de educación é instrucción, se 
ofrece á los padres de familia, contando con nuestra 
decidida vocación y amor á la enseñanza, con la cual 
creemos no defraudar las esperanzas de los padres que 
nos favorecen conñándonos la educación de su., Lijas. 
Los ramos de enseñanza: Religión y Moral, í l i s -
toria Sagrada, Lectura y Escritura con sus teorías. 
Aritmética, Gramática, Geografía é Historia general. 
Dibujo Lineal y aplicado á las labores ó Higiene y 
Economía doméstica. 
Laborea.—Toda clase de costuras, bordados y labo-
res propias del sexo. 
Clases de adorno —Solfeo y piano é idiomas. 
gHoras de clases.—de 10 á 4 de la tarde. 
Precios: conveEcionales. 
4851 8-25 
P A 3 L . O M I A H T E N I . 
Profesor de piano, solfeo y canto, dá lecciones á do-
micilio y en su casa. También enseña dibujo al creyón 
y toda clase de pintüra. Habana 168, 
4293 15-13A 
n 1 1 
C o n d e c o r a c i o n e s . 
Histora, trajes y condecoraciones de todas Jas ór-
denes de caballería é insignias de honor de España y 
del extranjero, 2 tomos con muchas láminas en colo-
res. Salud 23 librería. 5043 4-29 
Dicc ionar io U n i v e r s a l 
por Serrano, 16 t. $15 ' B —Histora Natural de la Is-
la dy Cuba, por Lasagra. 5 t $6" B Obispo .«6. libre-
ría. 4978 4-27 
L.E-2- D E E N J U I C I A M I E N T O 
Crimine 1 para las islas de Cuba y Puerto-Rico, últi-
ma edición vigent'-, un tomo en 4V, $3. Código Civil 
español con las últimas reformas. 1 tomo empastado, 
$t Ley hipotecaria, 3 tomos $15 B. B. Salud 23, l i-
Vroría. 4939 4-26 
lííGLÉS M lüESTRO. 
Método sencillo y fácil para leer, traducir, escribir 
y hablar correctamente el inglés; contiene la pronun-
ciación figurada y ejercicios especiales les cuales des-
do las primeras lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con que se puede aprender. Un tomo en 4? 
mayor, buena impresión y con pasta, en el ínfimo pre-
cio de $3 B. de venta Salud 23, librería. Habana. 
4910 4-26 
D I C C I O I T A R I G S . 
Inglés Español y vice-versa, $2. Francés-Español 
y vice-verse, $1. Inglés Francés y vice-versa, $2. A -
lemán Español y vice-versa, $4. Latino Español, $1. 
De la lengua Castellana, $2 b.r Salud 23. librería. 
4941 ' 4-26 
EL BIUSUERO "SISTEMA G I M I T . " 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resalta el alivio iome-
diato y la curación definitiva. 
0 - B E I I L Y 36, entre Aguiar y Cuba» 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase,, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros legíti-
mos bragueros llevan acuñada la marca 
A . G ira l t .—Pat . A n g . 10-86 . 
4999 4-27 
¡COMEJEN! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
íando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ff rrer. 
laliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara. Habau», 
4475 8 25 
C O M E J E N . 
Lo extingo por un procedimiento francés, garanti-
zando el éxito infalible sin el menor deterioro en nin-
gún caso do su empleo. Recibo órdenes San Juan de 
nins 3 4578 icL-io 10-19 
Ü f B M 
E L B I E N P U B L I C O . 
T r e n de l i m p i e z a de l e t r i n a s , p o z o s 
Y s u m i d e r o s . 
Este tren que funoioni por separado de la Empresa 
de trenes de limpieza, con el acostumbrado celo ^ue 
hasta aquí lo ha hecho, recibe órdenes en los puntea 
sieuiemes: Gaüano y San Lázaro, bodega; Aguiar y 
Tejadillo, Cuba y Teniente-Rey, Cuba y Empedrado, 
Campanario y Concordia. Habana y San .luán de 
Dios, Gloria y Cienfuegos, Jesús María y Curazao, 
Reina y Aguila, San Miguel y Aguila, San José y 
Campanario. Teniente-Rey y Bernaza, Monserrale y 
LampariU. Monserrate tren de cal de Fragüella, San 
Rafael y San Nicolás, carbonería. Sus dueños Jesús 
Peregrino n. 70. 5102 8 30 
E m p r e s a de l i m p i e z a de l e t r i n a s , 
p o z o s y s u m i d e r o s . 
Se recbien órdenes en la Agencia Central, Zuhieta 
71, entre Dragones y Monte, próximo al hotel Quinta 
Avenida, desde las seis de la mañana, á las seis de la 
tarde, excepto los domingos. 
5028 15 29 
f A MORENA M E R C E D M E N D E Z , Q U E vive 
l-ien el pueblo del Recreo, ingenio Unión de la 
Torre, gratificará con un centén al que dé noticia de 
uaradero de su hüo Carlos Zacarías, esclavo que fué 
de D. José Méndez, vecino de la Jurisdicción de C c -
lón, y deepué,'. de D. Bernardo del Campo; vivía el 
año de 18̂ 4 en la Habana. 5120 8-30 
S E S O L I C I T A 
á D. Víctor Martínez Peña en la calle de Aguila 212v 
^ara asuntos de familia interesantes: Se suplica á los 
demás colegas reproduzcan el anuncio. 
5082' p-30 
C O C I N E R A . 
Se toma en alquiler nna buena cocinera de mediana 
edad, pudiendo dormir fuera del acomodo. Calzada 
•ie San L-^ziro número 169 informarán. 
5101 4-30 
SE D E S E A TOMAR P O R UN MODICO A L -quiler una casa con buen patio, ó un solar queten-
«/a dos ó mJs habitaciones y que esté situada por el 
harrio de Jesús María. Informarán. Zanja 52, á todas 
boras. 5098 4-?0 
C R I A N D E R A . 
Deeea encontrar colocación una parda de tres me-
es de parida, de sana y abundante leche, tiene per-
onas que le recomienden su buena conducta. Jesús 
liaría 87. 5092 4-30 
" ^ E S E A C O L O C A R S E U N ' B U E N C O C I N E R O 
blanco, ase-do y de moralidad en establecimiento 
'> casa particular, teniendo recomendaciones de las ca-
â"» donde ha servido: impondrán Barcelona esquina á 
Vfruila. carbonería. 5¡19 ; 4 ?0 
Casa de Salud L a Purísima Coucepctón 
Alejandro Ramírez núms. 13 y 15.—Se solicitan en 
irmeros y ayudantes de enfermero. 5?08 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que tenga quien 
responda por ella, para casa particular; Calzada de 
San Lázaro 138. 5101 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R U E mediana edad, como para portero ú otra cosa que 
le sea apropósito, además entiende algo de marinero: 
informarán San Ignacio 45, de 9 de la mañana á 4 de 
la tarde. 5160 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias, sueldo 
$35 B. , también una morena para criada: Obrapía 68, 
esquina á Aguacate, entresuelos. 
5381 4-30 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA 1 8 SIMPLE F LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS EUIDO Y LA M¿s LIGERA, 
y QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSÍBIB HACER A MANO. 
l i a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u s d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
sssari ESTA 1S LA N I M A MA0Ü1A DE COSSR DE " S M E R " LLAMADA 
Jr^JtCr 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y seajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D i S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hícerse, y toda clase de hilo usarse S I N CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T I L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la meva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzatera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD 3NSU LUGAR.' 
A L P U B L I C O . 
No h tbíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACABEADAS M E D A L L A S D E O R O , dadas como premio & las máquinas de ooser eu la 
Exposición de París. Antes de continuar, haremos esta pr egunta; ¿Cróe el público que los premios que sádan en las Exposiciones son siempre debidos aZ m¿riío? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora cojiiamoa de I j a Gaceta deMáquina* de coser de I/ondres: "19 de noTiembre de 1889.—liista de las personas que compusieron e l / « r o d o para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Comely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Ktats, Francia.-Reece Button-hale Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S U T G - B R , B S T A D O S - X T N I D O S — 
Vertical Feed S. M. Co. E ü.—New-Home S. M. Co., E . Unidos.—P»in Shoe Lasting Co., E . U.—VVhite Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no siren sino para engañará boios, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se eq%dvoca, luego las MAQUINAS D E COS1R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPilS?A D E S I N G E R ó CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO D E s m a E R . 
A L V A K E Z 
C 1338 
7 H I N S E , ú n i c o s H e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . 
alt 
A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
A M A D E C H I A , 
Una joven peninsular, de tres meses de parida, con 
abundante y excelente leche, desea colocarse en casa-
de familia decente. Prado 113, altos. 
5047 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sea inteligente y con 
buenas recomendaciones Amargura número 49. 
5G62 4-29 
S E S O L I C I T A 
cocinero (5 cocinera tle color que sepa sa oficio y tenga 
cartilla. San Ignacio 140 A. 5063 4-29 
U n a manejadora 
Capaz y de buenos informes, se necesita en el tea-
tro Albisu, casa particular. 5054 4-29 
S E S O L I C I T A 
una muebacbita bi"U sea blanca ó do color para en-
tre'eiier á una niña de tres años: impondrán Aguiar 
n. 128, altos, esquina á Muralla. 5033 4-29 
f - v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
I,/sular de 3 á 4 meses ¿é parida á leche entera ó á 
media leche ó dar de mamar tres veces al día, la que 
tiene buena y abundante y tie' e quien responda de su 
conducta: en la misma en dos onzas billetes su vende 
una pareja de pavos reales. Fundición n. 1 informarán. 
50! 9 4-VÍ9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora, muy inte-
iigpnte y sabe cumplir con su obligación, tiene perso-
nas que abonen por su conducta. Calle de San Pedro 
u. 12. 50-J9 4-29 
O L I C 1 T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O 
buen cocinero para casa particular ó establecî -
miento: Suspiro número 16 á todas horas. 
5021 4-29 
Criada americana 6 inglesa 
Se solicita una en San Ignacio 65, para el cuidado 
de niños, si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 5048 4-29 
A g u i l a 233 
Se solicita una chiquita de 12 á 14 años, y se vende 
la casa Apodaca P5. 5069 8-29 
DE S E A COLOCARsJüUNA MORENA J O V E N de dos meses de parida, á leche entera, en casa 
particular: informarán calle de los Corrales n. ^ S , 
entre Indio y Ran Nicolás. 5023 4-29 
Ñ E X C E L « N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E ^ 
ro desea encontrar colocación bien sea para esta-
blecimiento ó casa particular, no tiene inconveniente 
de ir á cualquier punto, tiene personas que respoadan 
por su conducta: impondrán Amistad 80. 
5067 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SONORA DE criada de manó y coser: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice: O-Reiliy 100, pelu-
quería, informarán. 5058 4-29 
U~ N A S I A T I C O C O C I N E R O G E N E R A L A L A española, criolla y francesa, dulcero: solicita co-
locación para casa particular ó establecimiento, buena 
conducta, informan San Nicolás 158. 
5055 4-29 
M u r a l l a 31 
Se solicita á un tal Sangrones, de Bilbao (Algerta^ 
que tiene un hermano en Chile para uu asunto de fa-
milia.. 5018 5-29 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UN MATRIMONIO 
O l a mujer es cocinera de primera, y él para el que-
hacer doméstico; en la misma se venden sarmientos de 
moscatel fino de Aragón: Esquina de Tejas. Jesús del 
Monte, núm 1, darán razón. P020 4-29 
C r i a n d e r a 
En Compostela 115, entre Sol y Muralla, se solicita 
u n a q u » son p a r d a , t e n g a m i s de ocio nnenoo de p u l i d a 
y buenas rríerend;:-!. 5024 4-29 
S E S O L I C I T A 
una mnreuita m'-npjadora do niños que sea cariñosa 
con ellos y sepa desempeñar su obligación: ha de traer 
bueTin-i refereiicias: Amistad 88 impondrán. 
5026 4-29 
T"^E>EA C O L O O A K 8 E UNA G E N E R A L L A -
Ivvandfcra para caballero y señora, para el Vedado: 
tiene quien réspo^da por su conducta. Campanario 
n. 113. 5040 4-29 
C o n s u l a d o 4 5 
Se so'icita una criada de mano y una cocinera, am-
bas de color. 5037 5-29 
í y E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
l /criada do mano, acfiva é inteligente: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas respetables 
que abonen de su buena conducta: darán razón San 
Ignacio 96. 5107 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada para manejadora, debe tener buenas refe-
renc as, se le dará buen sueldo: informarán San Igna-
io 17. 5109 4-30 
1] HA . ^ E ^ O R A I T A L I A N A , P R O F E S O R A D E j canto, piano y solfeo, se ofrece á dar lecciones en 
BU casa y 4 domicilio, según convenga: para informes 
Habana K7, horas: cuatro de la tardd en adelante. 
5:4.r) 4-29 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rector» de colegio se ofrece á dar clases á domici-
M» «o eu Idiom», franoé* ó instrucción general en cas-
íelUiio; r«'«reaciaí inmejorables, Trocadero «S. 
8 25 
Se so l ic i ta 
un cochero penmsulary un cocinero asiático ó de co-
lor, amb^shan de traer buenas recomendaciones. Cuba 
ortmero 50 50*9 4-30 
Se so l ic i ta 
uu buen coc'nero que sea asiático y sino sabe su obli-
gación que DO se presente; de 8 á 12 del día, calzada 
deü Monte n. ]00 5094 4-30 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D re-cien llegada de la Península, que posee algunos 
conocimientos de contabilidad y posee certificado de 
f.ptitud para sor secretario de juzgado municipal, con 
r.rreglo al Reglamento de 10 de abril de 1H7\ hoy vi-
gente, desea colocarse en una oficina particular, de 
juzgado municipal ú otras análogas. No tirne incon-
veniente en salir para el campo destinado á estableci-
miento ó ing?nio. Obispo número 4¿. 
5066 4 29 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A E N 
JL^/casa particular una morenita para corta familia, 
tiene personas aue acrediteia su honradez, demás por-
menores impondrán, ("olón 3, entre Consulado é I n -
dustria. 5052 4 29 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera para una corta familia, no 
duermo en el acomodo, en. la misma hay un criado de 
mano que ha estado en las principales cafas de esta 
ciudad tiene personas que acrediten su hom-adez: in-
formarán Colón n. 3, entre Consulado 6 Indu tria. 
5059 4-29 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D N E C E -sitauna casa para lavar por dias, sabe planchar y 
rizar bien, es muy entendida y tiene respetables per-
sonas que la garanticen: también sabe cocinar regular 
Acosta 72 informarán. 5051 4-29 
T A P R O T E C T O R A . — N E C E S I T O UN C A M A -
X j rero de hotel, un dependiente de fonda, otro de 
cbfé, otro para bodega y 2 criados de mano de prime-
ra, y tengo un gran mayordomo de 10 años en inge-
nio, coemeros, porteros, criados y criadas: Composte-
la 55. 4987 4-27 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
\ J na f.dad desea colocarse para acompañar y cuidar 
á una señora sola ó manejar un niño: tiene personas 
que respondan de su buena conducta. Impondrán 
Virtudes número 152, esquina á Oquendo, 
5015 4-27 
S a n Ignac io 16. 
Se solicita un criado de mano, blanco ó de color, 
que traiga buenas referencias y sepa bien su oficio. 
Sueldo, ¿5 pesos billetes y ropa limpia. 
4976 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criadúo, blenco ó de color, de 12 á 15 años, en 
Industria número 49 (cuarenta y nueve.) Sueldo, de 
15 á 20 pesos y ropa limpia. 4983 4-27 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse ¡ ara cesturera ó acompañar á una se-
ñora. Dragones u. 1, hotel L a Aurora, impondrán 
4979 - 4 27 
" P v E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A 
JL'íeche frtem, u uy robusta, recien IVg.iía de Ga-
lici.i. de sci» m-'-̂ 's de parida: informaráu ca zada de 
Jesús del Moiit^ 224, agencia de mudabas. 
50CS 4 27 
S E S O L I C I : A 
una criaihi de mano, Reina número 19, altos. 
4S95 4-27 
H a b a n a 1 1 0 
Se Eolicita una buena cocinera que sepa bien su 
oblijra'.'ión, sea muy aseada y tenga quien la recomien-
de, «neldo $35 billetes. 4989 4-27 
SO L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A N A edad colocación para acompañar á otra seño a, entiende 
de costura, darán razón Factoría 18, al lado de la fá-
bri -a de cigarros del Pasiego, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. 49,56 4-27 
I ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -
JL'ninsular, cocina á la española y la criolla, Tenien-
te-Rey 56darán razón, con buenas referencias, en la 
misma hay una criada de mano formal, sea para esta 
ó para acompañar una familia á España. 
5010 4-27 
Se so l ic i ta 
una criandera blanca ó de color de 1 ó 2 meses de pa-
rida; Campanario 158 e;.tre Reina y Salud tratarán. 
f012 4-27 
K e i n a 63 
Se solicita una buena criada de mano formal y acos-
tumbrada al servicio. 5009 4 27 
UNA J O V E N Q U E S A B E C O S E R CON P E R -fección, entallar y peinar con arte, solicita una 
familia que vaya bien para los Estados-Unidos 6 para 
Europa, también se hace cargo de cuidado de niños: 
Habana 49. 5007 4-27 
r \ B S B A C O L O C A R S E UNA G A L L E G A , E S 
JL/buena manejadora de niños ó para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación: impondrán Amar-
gura 86. 5090 4-30 
SE S O L I C I T A UNA BUE-NA C O C I N & R A D E mediana edad, blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo y tenga personas de respeto que la garanti-
cen. Estrella 201, al lado del paradero de Marianao. 
5075 4-30 
A G E N C I A D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -
XXnes, Lamprrilla 27^.—Facilita toia clase de de-
pendientes y sirvientes con buenas referencias: nece-
sito 2 criadas, 1 costurera, 1 paje. 1 cochero, 1 repos-
tero y sirvientes de todas clases, buenos sueldos: tengo 
cocineras de primera y cocineros, crianderas, criados 
y todos los que pidan en el día. 5056 4 29 
O E S O L I C I T A UN C R I A D O T UNA C R I A D A 
O d e mano que sepan bien su oficio y tengan quien a-
bone por su conducta: la criada que entienda de cos-
turas. Lealtad n. 44, entre Animas y Virtudes. 
8031 4-29 
DE S l i A C O L O C A R L E UN hUJJb/TO l^E 45 A-ños para portero ó en un café, fonda ó de ayudan-
te de cocina ú otm cosa análoga: iuformaráa Acosta 
nóm 55, café. 499ÍÍ 4-27 
| N T E R E S A N T E J O V E N E S !! — S E S O L I C I T A 
Aun joven que quiera seguir el estudia de dentista en 
condiciones ventajosas que se le ezplieacánj ha de te-
ner alguna instrucción y no ser de muchas pretensio-
nes: Amargura 74 de 8 á 4. 4998 4-27 
UNA J O V E N 1Í51.CIEN j U L E G A U A D E L A Península desea colocarse en ruia casa de familia 
decente y que no tenga que salir á la calle; vive en la 
calzada del Monte 2 í l . 4969 4-27 
Se so l ic i ta 
para una botica cn el cauipo. un dependiente con bue-
na práctica y rottienciap; inform*rán Droguería del 
Dr. Johnson; Obispo 53. 4971 4-27 
UNA J O V E N R E C I E N L L H O A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera: tiene muy bueua referencia, en Regla calle 
Real 135. 4975 8-27 
S E S O L I C I T A 
jóvenes nara repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 504 1A 
ANOS DE 
D E 
E s t e conocido y reputado establecimiento, e s t á abierto a l 
servicio del p ú b l i c o todos los d í a s , desde las cuatro de l a m a ñ a -
n a has ta las siete de l a noche. 
E l d u e ñ o c r é e improcedente hacer u n elogio de las condi -
ciones de sus b a ñ o s . E l p i íb l i co es el que debe j u z g a r y su fallo 
s iempre le l ia sido favorable. 
C 554 al 30-13 Ab 
DE 
Hacen saber á los vegueros, hacendaioo, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, que son los DNÍCOS Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U ; y ni aún de precedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla ningún otro que sea legítimo; lo que se les previene para que, dejados llevar de las 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen otros que ban de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes do puntos do Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la bgitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
Se alquila la espaciosa casa Puerta Cerrada número 20, entre Aguila y Revillagigedo, compuesta de 
gran sala, saleta, 5 cuartos, gran patio, etc. etc., me-
dia cuadra del paradero de la las guaguas del Hospi-
tal Militar, su precio cuatro centenes, la llave en la 
bodega esquina á Aguila: informarán Corrales 147. 
5087 4-30 
C 541 26a-9 26d-10Ab 
D E P O S I T O E N T A L l i A P I E D U A 
I)E CARBONES I N G L E S E S Y AMERICANOS D E TODAS CLASES. 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t a m ó d i c o s . S e r v i c i o á. domic i l io . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú x n e r o 1. 
4015 26d-8A 4592 28a-19A 
S l t i 
l i P 
A b r i l 2 0 de 1 8 9 0 . 
L a inmejorable máquina de coser Singer N. de última re-
forma, bomos resuelto cotizarla á 40 pesos billetes de Banco. 
L a misma de br.'jzo alto á 45 ,, „ 
Ambas las garantúamoa por CINCO AÑOS, respectiva-
mente. 
A 5 5 pesos bil letes 
detallamos también la suave y silenciosa D O M E S T I C A , la que 
garantizamos por OCHO ANOS. 
Estos precios nunca vistos solo los sostenemos por un mes, 
á contar dosde esta fecha. 
L a casa que más barato vende en la Isla 
GONZALEZ Y COMPAÑIA. 
Apartado 110. 7* O-Kellly 74 Habana. 
C 605 10-27A 
un profesor de iüglée y francés para UK colegio del in ~ 
tiTior: Obispo !ríi ínfomarúü. 
m i 4-26 
p v O Ñ A J O S E F A F E R R A D A D E S E A S A B E R 
jLJ'el paradero de su pa'ire Benito Ferradá, que ha • 
'•e 2á aííos que sal'ó de E-paña, (provincia de Ponte-
vedra, Lalín): puede dwigirse á San Lázaro 129 á to-
das horas. 49'31 4-26 
DE S E 4 . ( X K l K Í J j K ^ - i J i r T T o W sular de criado de mano; es repostero, sabe cum-
plir con tu obligación y tiene personas que acrediten 
su buen cemportamiento. Impondrán callo del Aguila 
número 171. barbe.íía, entre Barcelona y Zanja. 
4049 4-26 
^ E D E S E A A L Q U I L A R UNA M O R E N I T A D E 
Oniás de doce años para el servicio de una casa y no 
se paga más de diez peaos bilietes. Rayo 19. 
494S 4-26 
( ir."alo íl« Cazadores 
I 'KADO '.1.'), BAJOS.—Se compnm eoustantemen-
i te palomas casera»* é í grandes y pequeñas partidas, 
i cou alas < nterss á SO ots b. par. de 7 á 11 y de 4 á 
1 < e la larde. 4930 4 26 
J L A S S T J R E I J X J A 3DS O R O 
C O S I P O S T I I , A 46 
| Compraî uur joyas; oro. plata, piedras finas, mue-
i Mes y piados.- r'arcío y Fernández. 
4760 26-23A 
S e s o l i c i t a 
una profesora de alguna práctica que posea con per-
fección las asignaturas siguientes: Lt'tra inglesa, re-
dondilla y sótica. Aritmética y Gramática elemental, 
Geografía ünivercal. Dibujo lineal y labores de todas 
clases: informarán Compostela 131, de 12 á 2. 
4946 4-26 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA ca,a de tres pisos, que tenga lo menos veinte cuartos, 
espaciosa sala, galerías, baño, etc., prefiriéndola de 
esquina y en el barrio de Santa Clara ó cali-, del Pra-
do. Se da buen alquiler y sólidas garantías. Infor-
marán Compostela número 131, de doce á dos. 
4947 4-26 
/ " C O L O C A C I O N . D E S E A O B T E N E R L A UNA 
V^bcñora peninsular, bien para cuidar á una señora, 
criada de mano ó maupjadora de un niño ó dos; tiene 
muy buenas retercucias é informarán eu Oficios 71. 
4954 4-26 
Se so l ic i ta 
una criada para cocinar y limpieza de habitaciones 
para señora sola, ha de dormir en la casa Neptuno 9, 
bodega impondrán. 4953 4 2 í 
SE N E C E S I T A N : UNA C O C I N E R A P A R A cor-ta familia, que duerma en la colocación y una cria-
da, prefiriendo que ambas no sean jóvenes y tengan 
buenas referencias. Obispo 93, L a Fashionablo. 
4948 4-26 
S e s o l i c i t a 
un joven para vendedor ambulante de libros, de suel-
do y condiciones informarán en Salud 23, librería. 
4938 4-26 
PA R A E L V E D A D O D U R A N T E L A T E M P O -rada se solicita una cocinera para dos personas, se 
le dará buen sueldo. Campanario 70. 
4912 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color para ayudar á los queha-
ceres de una casa: informarán lundustria 15. 
4934 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O J O -ven de color, formal y aseado: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan de su 
buena conducta; impondrán San José esquina á San 
Nicolás, bodega. 4920 4-26 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera á leche entera: tiene quien 
responda de su conducta: Estrella 128 darán razón. 
4942 . 4-26 
U n a c r iada 
y uu muchachito de 10 á 12 años se necesitan para el 
servicio de mano, en O-Reilly 40, altos. 
4937 4 26 
ÜNA J O V E N P E N I L S U L A R Q U E L L E V A 7 meses de residencia en esta, desea colocarse de 
criada de mano; es inteligente y activa y tiene perso-
nas que la garanticen, informan Prado y Cárcel fonda 
4932 4-26 
Se so l ic i ta 
una cocinera y un criado de mano, blancos, han de 
traer buenas recomendacianes: Estrella 15, esquina á 
Aguila, impondrán. 4928 4 26 
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R S E de cocinero para casa particular ó es:ablecimien-
to, tiene personas qoe abonen por ¿u conduíta: ctdle 
de la Merced núm 51. carbonería, impondrán. 
4926 4r-26 
ÜN H O M B R E J O V E N I N S T A L A D O R y M E -cánico desea encontrar una colocación en esta ca-
pital o fuera de ella, tiene personas que Jo garanticen: 
dirigirse calla de Cuba y Empedrado, bodega. 
4852 »i-25 
C r i a d a a m e r i c a n a ó i n g l e s a 
So solicita una en Teniente-Rey 71, para el cuidado 
de una niña de 5 años. 4739 6-23 
COMPRAS. 
SE D E S E A C O M P R A R UNA CASA D E E S -qu;ua, valor de 4 á 5 mil pesos oro. tenga ó no es-
tal)! e ¡miento, aunque tenga algún contrato con el in-
quilino quo la viva, también se admite si es de nece-
sidad, que sea buen pnnto, y en la capital dirigirse á 
E . C.ír lcnas, Compostela 7o. 5C80 4-?0 
Q E D E S E A C O M P R A R UN M I L O R D O D U -
lOquesa de medio uso que esté en buenas condiciones. 
Mor>te 2i'9 tratarán. 5091 4-30 
go c o m p r a 
una casita de mampostería, cuyo valor debo ser de 
$1,500 oro, poco más ó meuos. Se prefiere sin grav.i • 
menes. Informarán pn Escobar núm« rn 28. 
5083 la-29 3-30 
SE D E S E A C O M P R A R UNA P A K E J A D E C A -ballos criollos, maestra de tiro, de seis y media 
cuartas 6 más, darán r, zón en Sun Ignacio 50, ó San 
Miguel 120 á todas horas. 4 '77 4 27 
Se c o m p r a 
un pianino usado, del fabricante Pleyel ó de otro fa-
bricante francés, pagándolo bien; Aguacate ?3. 
5̂ 04 4-V7 
M u e b l e s 
de todas clases, se compran y pagan muy bien en " E l 
Arca áe Noé", Villegas esquina á Amargura, frente á 
la iglesia del CJÍBÍO. 4770 10 23 
C A B A I X r O S . 
Se compran los que se presenten maestros de tiro, 
en la nueva tuipresa EL Progreso, San José mím. 128. 
•1691 15-22 A 
Ifíuebles, aíiiajas, briiíantes, oro y 
plata vieja, 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l t o s p r e c i o s , 




Se compran en pequeñas y grandes partidaí", pagán-
dol s más que nadie. Habana n. 166, L a Cubana. 
3813 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
¡Ito precio. L a Zilia Obrapía53 esquina á Composte-
3730 26-1 ab. la 
F É M M ?1. 
EN L A N O C H E D E L '>8 D E L C O R R I E N T E ise La exiraviado un magnífico abrigo negro ador-
nado de szabuebe y encag»i8, por la calzada del Cerro, 
Tulipán y calle de Domi' guez. Se gratificará á la 
persona que lo cutregue en la calle del Aguila 131, 
5114 4-30 
PERDIDA.—Desde el martes 8 del corriente desa-pareció dtl tfjar "San Juan del Almendares" en 
Vento un caballo moro de 6í cuartas de alzada, con 
el hierra A E j el pescuezo pelado. E l que lo entregue 
en la calzada do la Infanta n, 26 ser' gratificado con 
FO pesas, 5017 4-27 
PE R D I D A . — S E HA E X T R A V I A D O , A L A S nueve de la noche de ayer 2% una perra de rwa 
galga de España, color atigrado: entiende por "Ledi." 
Lleva puesto un collar niquelado en fondo azul. Se 
gratificará al que la entregue en la calzada de la Reina 
número 89, 5002 4-27 
PE R D I D A . E L M I E R C O L E S 23 D E L P R K -sente se ha extraviado de la casa calle de Crespo 
68, un perro de casta, blanco COR manchas atigradas, 
las orejas cortadas y atiende al nombre do Cain. A la 
persona que lo presente en la referida casa se le gra-
tificaiá generosamente, 4960 4-26 
En Marianao. Se alquila la casa Santo Domingo 2, á doce metros del paradero; en la cantina del pa-
radero está la llave é informarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitanía General y de esa hora en 
adelante en el hotel Militar, el capitán Perul 
5084 4-30 
Q E A R Í i l E N D A ÜNA F I N C A , COMPRANDO 
tola vaquería, está fronte á la calzada, tre? cabañe-
rías de tierra y muchos árboles frutales: informarán 
calzada de Jesús del Monte número 543. 
50X9 4-30 
C O M P O S T E L A 1 0 9 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, con 
suelo de mármol, balcón á la calle, para familias sin 
niños ó escritorios: también se alquila el zaguán. 
5097 4-30 
S E A L Q U I L . ü , 
la casa Cárnel 17; altos, compuesta de sala saleta, co-
mf.úor, 3 cuartos, agua y cocina, en $3S-25 cts. oro: 
de má« normenores, Perseverancia 27, de 7 á 10 v de 3 
á 5 de la tarde. 5115 4-30 
O B R A P I A 5 8 . 
Encasa de familia se alquilan habit-.ciones altas y 
bajas, con vistas á la calle, asistencia y mesa: se dan 
y toman referencias: entrada á todas horas. 
5085 4-30 
Se a l q u i l a 
los altos cómodos y ventilados propios para un matri 
monio, para tina corta familia, con agua de Vento, E -
conomia esquina á Corrales, en los b^jos, informarán; 
5103 4-30 
A ltos con balcón á la calle para matrimonio solo ó dos señoras, Neptuno número 152: una esquina 
Infanta 96: ambas con agua: también se solicita unu 
cocinera y se venden cuatro estatuas muy baratas. 
Salud 55. 5041 4-29 
Se alquila un hermoso almacén capoz para dos mil tercios da tabaco, en casa de alto, iudependiente si 
así se quiere, con gran patio para forrar y se da bara-
to' en la calle de Gervasio n: 144 y en el 140 infor-
marán. 5039 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Luz n. 75, independien-
t33: en la bodetra está la llave é informan. 
5046 4-29 
En casa particular se alquilan hermosas habitado-^ nes altas á la brisa, con balcón á la calle y toda a 
sistencia á personas decentes y con referencias: Zulue-
ta 3, frente al Parque Central y Propaganda Litera 
ria. 5093 4 30 
Altos 
Se alquilan á dos cuadras de Tacón, muy frescos y 
espaciosos, juntos ó por 'icpartamentos á personas de-
centes, en la misma hay portero: Industria 115. 
508í? 4 30 
Habi tac iones 
frescas y hermosas, corridas é independientes con a-
sissencia ó sin ella, cerca de los teatros y paseos, en-
trada á todas horas. Obispo 76, altos, entre Villegas y 
Aguacate^ 5074 4-30 
O B P A P I A 8 3 . 
Un cuarto alto, cómodo, fresco, confortable, limpio 
y por poco dinero, á señoras solas ó á matrimonios sin 
hijos, personas blancas: se da costura en la misma 
casa. 5032 4-29 
Teniente-Rey 23 
Se alquila esta hermosa casa recientemente ocupa-
da por los Sres. Wills, Hermanos y C?; tiene espacio-
sas habitaciones^ propias para escritorios, casa de 
comercio ó banco y buenos almacenes: impondrán de 
las condiciones del arrendamiento en la calle del Sol 
n, 50, d« 7 á 12 de la mañana y de 4 á 6 de la tardo. 
« n a 8-20 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con balcón á la calle y á la 
brisa, suelo mosaico, propia para un matrimonio: se da 
asistencia si la desean. O-Reilly 30 A, altos del cafó 
esquina á Cuba. 5034 4 29 
Se a lqu i la 
para establecimiento la casa calle de Neptuno 80, es-
quina á Manrique: en la misma impondrán. 
50SO 4-29 
A vivir con comodidad.—En la calle Real de Puen-tes Grandes uhm 90. se alquila una gran casa á 
la americana de alto y bajo con jardín y verja de hie-
rro á la calzada y cochera, exteusa para dos familias; 
también se vende en proporción, en el núm 92 está la 
llave é informarán Calzada de Jesús del Monte 80. 
5025 8-29 
28, Compostela 28 
Se alquila en familia una hermosa y fresca habita-
ción exteriro conftoda asistent la ó sin ella, y amuebla-
da ó sin muebles. Compostela 28. 5027 4-29 
V i r t u d e s 2 0 
Se alquila una habitación alta muy ventilada á ca-
balleros solos. E n la misma se solicita un criado de 
mano que tenga su libreta. 5060 4-29 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y ventiladas, á 18, 25 y 30 pesos billetes, con 
entiadaá todas horas Lamparilla número 63, es-
quina á Villega?, casa de familia. 
5013 4 27 
S E V E N D E 
una jaca dorada do 6̂  cuartas, gran caminadora, sana 
y de 4 á 5 años: informarán Obispo 30, y Real 31 en 
Guauabacoa. 5117 4-30 
OJO. S E V E N D E E L M E J O R C A B A L L O para un paseo, y el mejor faetón, vista hace fe, de 
la limonera no decimos nada, pues solo es nueva y se 
puede ver y ajastar en la calzada de San Lázaro 223; 
es un completo tren para una persona ds gusto. 
4967 8-27 
PAJAROS. 
Llegó la hora que el colchonero se v a . . . . . . y antes 
desea realizar todas las existencias de pájaros y como 
prueba ofrece pareias de canarios en sus magníficas 
criaderas á $15, los mismo que otros con piebones y 
huevos, largos y muy finos y muy baratos, mariposas 
de preciosos colores á $4 una; canarios y canarias suel-
tos muy baratos, mixtos de cardenalito y canaria, idem 
de jilguero á precios nunca vistos; en perros finos gran 
surtido; 2 parejas de gaticos de angora que parecen 
una mota de algodón muy baratos; un magnífico loro 
de Alvarado muy hablador, propio para regalo, pues 
habla y canta; un magnífico sinsonte que canta mucho 
por $20; en pichones de canarios, vengan á verlos, á 
$7; largos y finos, un par patos ingleses por $6; un 
par ardillas en magnífica jaula en procreación en $14 
ardillas y jaula; vengan á verlos, lo que se quiere es 
vender. 
O'Eeilly 66, colchonería. 
5011 5-27 
SE V E N D E UN UONITO C A B A L L O ANDA-íuz. de la célebre ganadería de Concha Sierra, mo-
ro melado, siete y media cuartas de alzada, de hermo-
sas proporciones, noble, propio para una señorita ú 
otra persona de gusto como también muy apropósito 
para semental, informarán Baratillo 2. 
4̂ 36 8-26 
S e v e n d e 
un caballo americano aclimatado, nuevo, de gran al-
zada, maestro de tiro y gran trotador. Zulueta 48. 
4883 8-25 
OJO Q U E C O N V I E N E : S E V E N D E UN M I -lord francés, de poco uso, tres caballos sanos y 
nuevos y arreos, todo se da muy barato por su dueño 
estar enfermo y no poder trabajarlo, se puede ver de 
6 á 10 y de 3 á 5 de la tarde: calle del Prado 34, es-
quina á Genios. 4997 4-27 
Villegas número 87, entrada por Amargura, se al-quila una bonita sala con piso de máimol, balcón 
corrido á la plaza del Cristo, con su cuarto dormitorio; 
con muebles ó sin ellos, propia para dos amigos que 
quieran vivir juntos y tranquilos, ó para caballero solo. 
Altos de la fonda. 4974 4-27 
SE V E N D E UN BONITO T I L B U R I FORMA de faetón, muy cómodo para subir señoras, con rue-
das de patente, un milord de medio uso muy sólido y 
ligero, un tronco de arreos y 2 limoneras, muy barato. 
Trocadero 12. 4970 4-27 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas con bal-cón á la calle y entrada de Uavín. en casa de fami-
lia decente á hombres solos. Aguila 76, entre San R a -
fael y San Miguel, punto céntrico. 
4966 4-27 
f pN $30 B. se alquilan los â tos calle de Curazao 36 ^próximos á la calle de Jesús-Maria, á personas de 
moralidad, propios para un matrimonio sin hijos, con 
sala, saleta corrida y un cuarto, con balcón á la calle 
v azotea: informan eu la misma de 7 á 11 de la ma-
ñana. 5006 4-27 
Se a lqu i lan 
cuartos altos, á hombres solos con ó sin muebles, con 
alumbrado y servicio, con gimnasio y baño gratis, en-
trada á todas horas; Compostela 1'3, entre Sol y Mu-
ralla. 4994 4-27 
Vedado 
Desde 1? de mayo se alquilan las casas núms. 40, 44 
y 46 de la calle 5?: impondrán en el número 52. 
4991 4-27 
SE A L Q U I L A la casa Maloja 22, primera cuadra: tiene hermosa sala, comedor, tres cuartos, salón al 
fondo con su cocina, pozo de agua dulce, etc., la llave 
en el número 21 y su dueño en la calzada de Jesús del 
Monte 191, pasada una cuadra del Puente de Agua 
Dulce. 4984 4-27 
^ E V E N D E N DOS M I L O R E S F L A M A N T E S 
lonno con un magnífico caballo del país arreos y ro-
pa: dos vis-a-vis flamantes: dos coupés tamaño chico: 
una victoria vestida de nuevo y un tilburi americano 
también se admiten cambios: Amargura 54. 
5016 4-27 
O C A S I O N . 
Se venden baratísimos un tílbury de cuatro asientos 
cubiertos y un buen caballo del país con sus arreos. 
Su dueño, Monte 18, altos. 4980 la-96 3d-27 
01 
T R E M T M BE POMPAS F l i l B R E i 
Se vende un juego de 18 lucidísimos blandones acs-
bados de pintar á ío porcelana y filetes dorados á do-
blón cada uno juntos ó en lotes de 6 en 6; un juego di 
6 jarras, platinadas para coche fúnebre tn 4 centenei; 
otro juego id. id doradas en 2; 6 cortina-, dobles iabi»J 
das y rosadas de damasco resp, de fi ó más varas á lí 
reales; 16 idem idem de seda, amarillas y 16 idem idem 
ídem punzó también de 8 ó máí varas de largo, 
aunque de uso se encuentran cn perfecto buen estad» 
á 17 reales; 50 candeleros platinados de diferentes ta-
maños á 25 centavos oro; que por reforma en esta ca-
sa se lian eliminado del uso; 12 bustos ángeles, bnemi' 
caras y de cuerpo entero átres doblones. Apuacatef} 
4985 4-27 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO EN SU CLASE. 
O-EEILLT NÚMEHO116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MOSSESJUTE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delant oo más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
So compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Min 
liooiim 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño, la locomotora iiúail6(li 
mejor del ferrocarril de Matauzas) y un coche nueTO,: 
de primera clase, de gran lujo, constrnido solidamen-
te con maderas del país, y con todos los adelantos por 
su longitud y comodidades: informarán Egido 20. 
4972 8 27 
O J O A L A G A N G A . 
Se vende un carro de cuatro ruedas, propio para ci-
garros; en la misma se venden dos faetones y un ca-
briolet. Belascoaín 637, taller de carruajes, frente al 
taller de Diaz y Alvarez. 4715 8-23 
EN L A F A B R I C A D E J A B O N " L A E S T R E -L L A " San Rafael 137, (cuyo local se alquila muy 
barato) se venden carretones, arreos, carpetas, roma-
nas, herramientas, fragua, tachos, depósitos, carreti-
llas y otros aparatos de fabaicación puede verse á 
cualquier hora: imuondrán Habana 49. 
4561 10-19 
AVISO A L O S SEÑORES HACEIÍDAD0SÍ MAQUINISTAS . — S E V E N D E LA SIGUIEN-
T E MAQUINARIA: 
Cinco máquinas de moler desde cinco pies de trapi-
che hasta siete y medio idem. 
Varias calderas generadoras de vapor, desde 28 piél 
de largo hasta 36 idem.—Calentadores idem 
Un aparato doble-efecto de Cail con su tacho do 
punto y todas fus anexidades.—Plataforma de hierra, 
máquina de vacio, bomba de aire y las demás corr»-
pendientes. 
Dos aparatos triple-efecto, franceses, completô  ;; 
listos para asiento, son de 35 y 40 bocoyes de tarea ai 
24 horas. 
Defecadoras de doble fondo.—Clarificadoras.—Mi-
rechales. 
Tachos al vacio, completos, los hay desde 8 hasta 1S 
bocoyes por templa. 
Centrífugas colgantes de Herporth y Weston. 
Máquinas y Donkeys de vacio. 
Dos monta-jugos y un calentador de guarapo. • 
Tanques de hierro y de madera.—Gavetas dehian. 
Una máquina motora con dos dinamos, para 50 lt-
ees incandescentes y dos de arcos. 
Gasómetros para gasolina, lo más perfecto H 
conoce. 
Una locomóvil de muy poco uso, de diez caballosit 
fuerza. 
Máquinas chicas de vapor. 
Hornos para quemar bagazo. 
Máquinas motoras de gas y petróleo. 
Ventiladores para fábricas industriales, estable* 
mientos y casas particulares; última invención, es li 
mejor de lo conocido hasta hoy. 
Una casa de ingenio casi nueva.—Tejas y ladrülof 
Nos hacemos cargo de la venta de toda clase k 
maquinaria de segunda mano.—Como así presentam» 
presupuestos de máquinaria nueva, de una de las un-
jores fábricas de Europa, precios más económicos ipt 
de cualquiera otra. 
A los Sres. Hacendados del interior de la isla seto 
facilita los detalles é instrucciones que pidan, dirigir-
se á Mercaderes 12. 4676 8 22 
K Ü E B L l 
45, Composte la 45 
En casa de familia se alquila una habitación baja á 
hombre solo ó raatrimoTiio sin hüos. 4984 8-27 
O e alquilan dos cuartos altos, separados uno del 
iOotro, muy fréseos, uno con cocina ó sin ella, tiene 
servicio inodoro, bástante cómodo, para raballeros ó 
matrimooio.s sin niños: precio barato: hay Uavín y 
agua de Vento, una cuadra de los teatros, Parque y 
dos de la p'aza. Villegas 42, junto á O-Reilly. 
4933 4-26 
A L T O S . 
Se alquilan á matrimonio sin niños ó personas de 
respeto, en una de las mejores calles de esta ciudad. 
Informarán, sombrerería, calle de San Rafael esquina 
á Amistad. 4964 4-2S 
B A R A T O S . 
Se alquilan unos bonitos altos muy frescos; tieaen 
cocina, agua, y tola clase de comodidades, propios 
para un matrimonio. Trocadero 23, á dos í-uarlras del 
Parque. 4952 4-26 
S T . A L Q U I L A. 
la fresca veapn. iosa casa calle de Acosta n 39, esqui-
j a á Damas. 8-26 
habitaciones con ó * u familia se alquilan hermosas 
.ií/sin comida eu la alta y fresca c: 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, 
á media cuadra do la calzada de San Lá^an!, por don 
de pafa'i todas las ct-muuicaciones: prtcio« módicos. 
4963 8 26 
La gran casa S in Rafael 74, se alquila, tiene seis cuartos b.iji'S y dos altos, suelos de mármol y mo-
saicos, detr.s vvittanatit cou zaguán y reja moderna, 
i janw. ¡U.-'-MJI irr., (."¡rniieriza, tletiij ittcz llaves de agua, 
propia parii una grjn familia: la llave San Rafa-d 68, 
informal án ¿foluu 16 á todas horas. 
1961 4-26 
PIANINO. E N S E I S ONZAS S E V E N D E UNO de excelentes voces, puede verse Cuba 47, almacén 
de música, en el mismo so alquila un espacioso local 
propio para establecimiento ó industria, Uuba entre 
Obispo y Obrapía. 5106 4-30 
Q E V E N D E N — U N H S P E J O G R A N D E D E 
jo^arco dorado de 200 x 90 centímetros con luna ví-
sela da, 5 cuadros cromos, con marco dorado, ta-
maño grande, 1 marco florentino restaurado y un cro-
ma, y una lámpara de cristal de tres tuces; San José 
núm 146, 5079 6-30 
SE V E N D E UN E L E G A N T E , F U E R T E Y bien construido K I O S K O , propio para tabacos ú otra 
aplicación análoga. Taller de Balbi, Carlos I I I . 
5065 4a-29 4d-29 
S E V E N D E 
un magnífico espejo de moda. Calle de la Concordia 
número 16, entre Aguila y Galiano. 
5076 la-29 3d-30 
T l / T U E B L E S , P R E N D A S Y B R I L L A N T E S , TO 
jyjLdo á precios de ganga, en la N U E V A A M E R I -
C A , casi esquina á Compostela, al lado del café, jue-
gos de cuarto de lo más elegante, con lunas vi-
sebulas y francesas, escaparates, peinadores, camas, 
espfjos grandes de lo más elegante propio para talo 
nes, bufetes, carpetas para caballeros y señoras y todo 
lo quo encierra en el ramo á precies fabulosamente 
baratos, en rretáles y adornos de tocador y lámparaí; 
llegaríamos á cansar el detallarlos, vista hace fe, acu-
did á la N U E V A A M E R I C A que saldréis compla-
cido.-: se compran muebles usados pagándolos bien 
Obrapía S5, al lado del café. 5061= 4-23 
S a n Migue l 13 
Se vende un pianino propio para estudios y adorno 
de U U a S a l a , Se da barato, ln m i s m o que o f o s n m o n l c s 
á precio de quemazón: San Miguel 13, E l Tropical. 
5022 4-29 
A los Sres. Hacendados. 
Vendo 8 máquinas moler, desde 5 17 piés. 
Id. 8 defecadoras cobre doble fondo como no iuj 
otras. 
Id. 7 tachos con máquinas vacío y sin ellos. -
Id. 14 tanques hierro de todos tamaños. 1 
Id. 5 calderas reconocidas, de 32 por 5¿. 
Id. 6 donkeis de lo mejor, completos. 
Id. 100 carritos de 3 ruedas y 50 de 4 del último mo-
delo, como también un sinnúmero de maquinarias de 
todas clases, incluso triples efectos, carrih-ras, etc. 
Nota.—También varias fábricas de ingenio.—Escri-
torio, Obispo 30.—Tomás Diaz Silveira. 
4862 la-24 5d-25 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Ma»iuinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificacifo 
y garantizamos que no callenta ni corta las chumac»-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciante» 
importadores d̂ . toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado Sil, Haba-
na. C 555 15-A 
f i o B i ? P e r i i i i . 
P r a d o I O S 
En et'ta antigua y fresca casa, se alquilan hermosas 
habi'aciones con vista á la calle, para familias, matri-
monios ó caballeros á precios módicos, las hay tam-
bién interiores. 4951 4-26 
ariauao: se alquila la casa calle de Santo Domin-
go Eútíiero 24, con tala, zaguán, pozo, patio y 
traspatio, siete cuartos, muy seca y fresca, á propónPo 
para una larga familia: impondrán en la misma y en la 
calle de DragoUCB 104. ¿SZó 4-26 
S E A L Q U I L A K " 
en O-Reüly 104. cuatro habitaciones con piso de már-
mol, cocina v un cuarto para lavadero. 
4918 5-26 
3e a lqu i la 
una accesoria calle de Luz 75, con puerta y reja, ven-
tana y dos cuartos altos, en la bodega está la llave. 
4927 4-26 
SE A L Q U I L A en Marianao en la calle de Pluma núm 4, una bonira casa acabada de arreglar: la lla-
ve está en la calle Vieja 8, é impondrán de su ajuste 
en la Habana, Manrique 46. 4858 '8-25 
de Fincas .y Establecimientos. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A E N UNO D E los puntos más céntricos de esta capital, por tener 
que atender á otros asuntos de más importancia. Cal-
zada del Monte esquina Prado, en la misma informa-
rán. ?096 4-30 
LA CASA C A L L E D E M O N S E R A T E CON 13 de frente por 40 de fondo en 4500. venir que se da 
mucho menos, dos esquinas con establecimiento, una 
cn 5000 y otra en 3000, también en el barrio de Colón 
dentro de la Habana, casas de todos precios estas en 
oro, y otros barrios de 2500 hata 4000 B. Angeles 54. 
5*63 4-30 
UNA G A N G A . - S E V E N D E E N L A C A L Z A -da del Vedado un magnífico solar fabricado y ca-
pí z para dos familiati, todo llano y con terreno sufi-
ciente para seguir si se quiere fabricar al frente y fon-
do, tiene agua de manantial y se da en $1,70;) oro l i -
bres: calle 7 ó Calzada núm 132, cerca de la calle 12. 
5070 4-29 
C A F E . 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende uno en 
proporción y de poco capital, en un pueblo próximo á 
esta ciudad: Real n. 68, Punta Brava, impondrán 
5035 d_29 
G A X Q G A . 
Se vende un puesto de verdura, muy acreditado, en 
buenas coiidic-iones: informarán calzada de Jesús del 
Monte n. 507- 5033 4-V9 
POR T E N E S Q U E M A R C H A R S E SU D U E Ñ O á asuntos de familia, se vende una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
el mejor sitio de esta capital. Darán razón calle del 
Príncipe Alfonso número 2, Papelería y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina á Teniente-Rey, bodega L A P L A T A . 
5068 8-29 
E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -
cera persona dos casas cn la calzada de Luyanó nú-
roeros 45 V 47. Para tratar de fu ajuste puede el que 
lo desee pa^ar á Cuba núm 44, de 9 á 12 todos los días; 
y en Manrique 86, de 5 á 7 de la tarde. Las casas es-
tán libres de todo gravamen. 4988 4-29 
I™ $2,500 ORO L I B R E S P A R A E L C O M P R A -ijdor se \ eüdí? la casa Animas 64, inmediata á Ga-
liano, de mamposV-ria y azotea, con sala, comedor, 
dos cuartos bajos r uno alto, Galiano esquina á San 
Miguel, uastrería LÁ R E V O L U C I O N informarán. 
5000 6-29 
S E V S I T D E 
Sin intervención de corredor, la casa calle de San 
Nicolás n. 233, produce $3Í billetes mensuales y se 
da $3,000 billetes: en la misma informará su dueño. 
49 5 4-26 
I m p r e n t a 
Se vende una, con su máquina de Liberty, se da en 
oroporción: impondrán Angeles 24, los días hábiles. 
4958 4-28 
B O T I C A — E u $2,500 bilietes ó á tasación una con 
vida prbpia. cubre sus gastos y deja más de cien pesos 
al mes; se enagena por una desgracia de familia; si-
tuada en pueblo floreciente de la provincia de Matan-
zas. Vista hace fe y se da á prueba. Droguería E l 
Amparo, Empedrado número 28. 
C 602 *-2« 
Se vende 
un puesto de frutas muy acreditado y situado en lu-
gar céntrico, por el valor de 50 pesos billetes. Galiano 
Si, darán razón. 4952 
Se vende 
la casa calle de Gervasio 97 B, con hermosa sala, de 
persiana á la calle, tres grandes cuartos y buen come-
dor: de su precio informarán en Campanario 70. 
4913 4-26 
GUANABACOA. — E N PUNTO ^ L N T R I C O una casa de esquina, de reciente y sólida cons-
trucción á la moderna, con todas las comodidades pa-
ra una regular familia, 10 vs. de frente por 40 de fon-
do, en $3.000 oro: Concepción 85, informarán: sin in-
tervención de corredor. 4881 8-2^ 
J O — B U E N A OPORTUNIDAD.—Por no po-
derla atender su dueño por hallarse enfermo y te-
ner que pasar á la Península para recobrar la saliid, 
ae vende una fonda, la más antigua en el barrio, en 
uu punto céntrico de la ciudad, pues hace 28 años que 
la posee. De más pormenores informa en el café del 
Correo, Sol esquina á nficios, su dueño. 
4837 »-24 
E N G U A N A B A C O A . 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una 
bodega de inne-ho bamo. Informarán Jesús María 16. 
4626 9-22 
X7u juego de eviarto de n o g a l 
en 5 onzas y es nuevo; uu juego de sala de Viena en 
$100 B ; de Reina Ana en $80 B.; 12 sillas, un sofá y 
3 sillones de caoba en $10 B. ; escaparates á 45 y $65 
B ; camas baratas, bufetes ministros, nogal y caoba á 
$80 B.; una caja de hierro eu $65 B.; carpetas de va-
rias formas, baratas y mecedores á 8 y $9 B.; no hay 
sillón más cómodo en la Habana, de todas posturas y 
barato y una gran caja para libros ó ropa, en Reina 2, 
frente á la Corona. 4992 4 -27 
Ojo, q u e e s g a n g a . 
Se vende un pianino de Bernareggi en 5 onzas y me-
dia, y dos espejos azogados con sus consolas en 5 on-
zas, que valen diez. Razón Amistad 130 ,̂ baratillo 
del portal. Hotel Perla de Cuba. 4993 4-27 
IE VENTA 
Con motivo de las grandes reformas que se están 
llevando á cabo en el restaurant " E l Casino," con el 
fin de establecer un café en la esquina de Obispo y 
Monserrate, se vendí n los magníficos espejos que ocu-
pan el referido salón. C 604 10-27 
Juegos de sala, medios juegos, escapara-
tes á 20, lavabos á 20, jarreros á 15, sillas á 
H , canastilleros á 15, fiambreras á 10, lám-
paras de cristal y metal, carpetas, bufetes, 
estantes, neveras, mamparas, persianas, 
sillería Reiua Ana, pianos, mesas de tresi-
llo, sillones de extensión, mesas correderas, 
máquinas de coser, cómodas, lavabos de 
hombre, cortinas, percheros, camas de lan-
za y carroza, coches de mimbre, vidrieras, 
espejos, escaparates colgadores, camas de 
baranda, aparadores de caoba, fresno y 
meple hasta de $6, mareos, bastidores me-
tálicos á 3i , sillas giratorias, máquinas de 
coser á mano, relojes do todas clases y mu-
chísimos objetos más todos baratos en 
S A N M I G U E L 6 3 
CASI ES0UI1TA A GALIANO. 
4959 4-26 
ESAKTISIMO. 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, porj 
DR. ALFBKDO PÉREZ CARRILLO. 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poiB 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que 
dezcan de tlsislaríngea ó pidmonarincipieuktiVm 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con HH 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constamii 
en todas las anfermedades del pecho. 
B e v e n t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
C n . 488 1A 
ha recibido de Europa juegos de cuarto y sala formas 
muy elegantes y maderas que no les ataca el comején. 
P O H $ 2 3 8 ORO 
se vende una cama camera, un escaparate una hoja 
cou luna visóte, un lavabo-tocador con luna idem y un 
velador. 
Lo= juegos de sala son completos: los hay en color 
¡jalUaudro y en mepla con filetes dorados, distinto á 
todo lo visto hasta ahora en esta capital. 
Además, en el acreditado y bien montado taller de 
ebanistería que tenemos en dicha casa, se construyen 
toda clase de mueblajes de lujo que se encarguen, con 
la seguridad de que no los mejoran ni en París, y su 
precio es más económico, segán pueden dar fe de ello 
varias de las principales familias de esta capital; tam-
bién nos hacemos cargo de tapicería, de muebles de 
lujo, cortinajes y vestir camas, proporcionando los 
materiales de última novedad 
á3 OBISPO 42 
E S Q U I N A A H A B A N A . 
4P57 .4-26 
106 CrALdANO 106 
SE ALQUILAN PIANOS. 
I O S O A L I A I T O 1 0 6 
4956 4-26 
JOYA MlICMIl 
p a r a c o n s e r v a r 
l a s a l u d y c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s 
AGÜAS MURALES M T H A I E S DE 
CAMABAÑA 
S a l i n a s s u l f u r a d a s . 
S u l f a t o s ó d i c a s . Hiposulfitadaa 
U N I C A S D E S X J E S P E C I E . 
Han obtenido ocho medallas de oro y seis (liplonuí. 
de honor. Autorizadas por los gobiernos de EspaSij-
Francia. E n el Gran Concurso"Exposición de Bélgi-
ca, en concurrencia de 32 países, Carabaña ha obteni-
do el G R A N D I P L O M A D E I I O N C R . 
Exposición Universal de todos los laur •idosetíq 
posiciones anteriores. Londres.— fl-randioso palÍH 
de San Stephens.—Eeal Acuarium Westminter. 1 
Este gran Certamen ha concedido á las aguas a 
CARABAÑA de la Nación Española el GranBiM 
mo de Honor y Mcdada de Oro y Placa de pñnati 
clase con la feliciiación del Gran Jurado pUMM 
cordando comunicarlo al Gobierno y autoridadei W 
España. 
Son P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , AJÍTI-EILIOSit] 
ANTI—HSRPÉTICA8, A J í T I - E S C K O F C L O S A S y AüTl-d 
FILITICAS.—Declaradas por la Ciencia Médica ctau 
reguiarizadoras de las funciones digestivas y regen», 
doras de toda la economía y organismo. Son elnujll 
depurativo de la sangre alterada por los humores 6*í 
rus en general. 
L a salad del cuerpo interior y exterior, 
Venta en todas las Farmacias y DrogueríasdeM 
paña y del extranjero. 
Los pedidos por mayor, al depositario general j i í 
pietario, 
A T O C H A 87—R. J . CHAVAKRI—MADRID. 
M O 1889. EXPOSICION UNIVERSAL SANITARIA B E M | 
Miembro del Jurado. 
G r a n D i p l o m a de Honor , 
Medalla en la Exposición de París 1889. j 
D E P O S I T O CEJíRTAL: 
las principales Farmacias. 
Droguería de Sarrirt 
C 607 10-Í7 
U R A C I O 
C I E F . T Á 
del asma 6 abogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
son el uso de los 
SIPTAREOS ASTIASSAIfiM 
D E L 
De venta cn todas las bot icas 
a 50 CENTAVOS B. 8 -
S e v e n d e 
una mesa de billar con todos sus enseres, Gervasio n. 
IfiO. impondrán. 4*39 8-24 
S e v e n d e 
todo el mueblaje do una casa por ausentarse su dueño. 
Impondrán Inquisidor 4S. 4812 6 24 
L e . £3e1ire3|a de O r o , 
Compostela 43, entre O'r-hno y Obrapía. Véaáemoa 
joyas y relojes de oro. plata y brillantes y muebles de 
todas clases á precios de ganga. Se hacen y compo-
nen prendas y relojes. 4759 2tí-23A 
B L C X - I L A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten; Be recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Fortsza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
4200 26-10A 
E l mejor para curar todas las prupciones ds la san-
gre: salpullido, escoriaciones erpéticas, etc., etc. 
Se vea-le en barras y pastillas chicas. 
Librería y Papelería de 
WÜSOT», Obispo número 43. 
5-30 
A O U A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pw 
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y hennoMi? 
el cutis: no perjudica la salud: Depósito principan 
Bostvae de Bolonia y en todas las demás peifumeríau 
4438 ib-loAb 
N O M A S C A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A INSTANTANEA 
_ L A UMSOft pará t e ñ i r los Cabellos y laEarbaen todoscolores, 
{ c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o oscuro,pelo moreno y negro , U ' r l D E ' . S S f i Q R & S f í H aates 
de su aplicación. — Se garantizan los efectos. . 
\ CAS A DESNOUS. perfumista, 102, rus Rícheüeu. París, EB teto FanariaB, Parfastría y»>iar8tf 
Iinp. del "Diario de la Marina," Eicla, 88* 
